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uwishín, quien es tarnbién el depositario de Ia sabiduría
tradicional. Personaje de dos mundos, sus funciones no se
litnitan al ómbito de la curación y la enfermedad; abarcan
asimismo Ia regulación de las tensiones sociales.
Si tomanos en cuenta la e:scasa cxtensión y profun-
didad cori que estudíosos y antropólogos han enfrentado el
tema, podremas apreciar.rnejor la importancia de este libro,
que revela cspectos inéditos e insospechados, y desde
dentro, sobre el chamanismo y el papel que éste desempeña
en lavida del pueblo shuar.
Los editores
Abril de 1991
I PARTE
EL PAPEL DEL LIWISHIN EN LA VIDA
SOCIAL Y REPERCUSION DE LA
BRUJERIA EN LA VIDA DIARIA
Antun' Tsamaraint Raquel
PROEMIO
Al terminar una etapa de estudio es menester prcsentar un trabajo
de investigación, por tal motivo he escogido este tema: El papel del
uwishin en lavida socialy repercusión d.e la brujería en Ia vida diaria.
Pues considero que en el pueblo shuar el uwishin tiene bastante impor-
uncia y que hace sus prácticas de curación entrando en el mundo de los
espfritus; además, puedo decir que en la ach¡alidad esta forma tradicional
de curación está mezclándose con otras fuerzas extrañas a nuestro grupo
(a magia) y que los conflicos se suscitan con más fuerza en las comu-
nidades. También las desgracias dfa a dfa van cobrando vidas humanas
entre personas inocentes.
Siempre he pensado que los problemas que hay en las
comunidades surgen a causa de la brujerfa y por tal razón las
comunidades no son unidas, pues no acuden a las reuniones, ni a las
mingas, porlue piensan que ahf está el wtishin o una persona enemiga.
Con todo, estos son hechos que muy pocas pefsonas pueden entender.
Escogf este tema para que las personas que leerán este trabajo, sean
occidentales o del mismo grupo, puedan entender la importancia que tiene
eluwishin dentro de nuestra sociedad. Algunos hermanos ya no creen o
toman, como chiste el papel deI uwishin, eso no lo hacen porque no
creen, sino porque son aculturados. Es importante entender que un
individuo de cualquier cultura que sea nunca puede olvidar sus crcencias
y costumbres. Por más que busque reprimir y disimular, ciertos
comporürmientos culturales, en circunstancias determinadas, toman la
prerrogaüva en la vida del individuo y del grupo.
El objetivo que me propuse fue conocer el papel que juega la bru-
jería en la interpretación y explicación de los conflictos y desgracias.
Si este trabajo es incompleto es porque desconozco gran parte de
los trabajos fruto de la investigación científica. Con todo, lo que está
escrito es verdad, pues en esta monograffa encontrarán experiencias vivi-
das por mí en mi comunidad, también experiencias de ancianos, conoce-
dores de nuestro mundo ancestral, así como opinioncs de algunos autores
y de personas que están en continua relación con nuestra cultura.
El método utilizado para esta investigación comprende dos erapas:
el trabajo de campo y la investigación bibliográfica.
Realicé la investigación de campo, en el centro Taish, asociación
Taish (transkutuku), en los meses de agosto y septiembre de 1985.
Entrevisté a Pablo Mashinkiash de profesión nuishin tsualuatin (curan-
dero), de 58 años aproximadamente; casado; a Mario Antunish de profe-
sión tsuakratin, de 60 años aproximadamente, viudo; a pedro Wajarai de
profesión agricultor. de 56 años, casado y a Jorge sharian de profesión
agricultor, de 65 años aproximadamente, casado. Además recogí algunos
casos notorios de brujerÍa. Rccogí todos estos datos los recogí gracias a la
grabadora y los cassettes que nos proporcionó el Instituto. Durante las
investigaciones tuve dificultades, pues algunos dc estos mayores no
querían dar todas ias informaciones. En ciertas ocasiones tuve que irme
dos o tres veces a la misma casa, pues se escondíarr para no contestar a
las preguntas que les hacía. Por otra parte encontÉ difrcultades en mi
familia, pues cl trabajo que nosotras las mujeres desempeñamos en la casa
es bastante pesado; por tal razón no tuve mucho tiempo para las inves-
tigaciones. Después de investigar realicé la transcripción y traducción de
los datos que recogí.
Quiero agradecer profundamente al señor pablo Mashinkiash,
quien supo compartir sus experiencias conmigo; a Domingo Antun' mi
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padre, porque fue quien me apoyo en lo moral y económico; a Mario
Anturush porque me dio datos que han enriquecido este trabajo; a Pedro
Wajarai porque también me proporcionó datos valiosos y a Jorge Sharian
que supo colaborar conmigo, a P. Silvio Broseghini que con mucho
sacrificio, a pesar de tener mucho trabajo, hizo 1o posible para ayudarme.
A Hector Jimpikit porque supo colaborar conmigo en la corrección del
contenido shuar; al Instituto y a todo su personal directivo, docente y
administrativo; a todos los compañeros del postbachillerato porque
supieron compartir sus conocimientos con nosotros. Por último, agra-
dezco a todo el personal salesiano, pues supieron comprendemos,
animamos y además a aquellas personas que de una manera u otra,
colaboraron para que este trabajo se realizara.
Me sentiré contenta si alguna vez, recibo alguna opinión sobre el
contenido de esta monografía, porque puede ser que haya equivocaciones
y vacíos.
Espero que con este trabajo los jóvenes se dediquen de lleno a la
investigación del mundo del uwishin, ya que es un campo más que todo
síquico. Y no olviden las nuevas generaciones: todo lo que ustedes y
nosotros conocemos de nuestra cultura es poco. Rescatemos los valores,
las costumbres, las creencias de nuestro pueblo, porque sino perderemos
la identidad: ¿Eres shuar o no eres shuar?
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INTRODUCCION
Todo grupo humano tiene su forma de interpretar los compor-
tamientos, ya sean sOCiales O morales, de cada uno de Sus miembrOS. De
igual manera, nuestra cultura a base de experiencias coüdianas ha creado
el concepto de brujerfa, que puede ser una llave interpretativa de los
comportamientos, conflictos y desgracias.
con referencia a este campo muchos anuopótogos afirman que el
shamán es una figura importante y fundamental en casi todas las
sociedades de tecnologfa sencilla. De igual manera' personas que han
tenido Cierta relación Con nuestra cultura, Con Sus escritOs nOS dan a
entender que las actividades que el uwishin realiza en nuestro mundo son
importantes, aunque no en todas las ocasiones, ya que las dos clases de
uwkhin de los que hablaré tienen sus actividades especfficas.
Asf como algunos tratan de sacar los valores de nuestra cultura
desde el punto de vista de ellos, asf yo también con mayor razón he
tratado de explicar el papel de la brujerfa en la interpretación de conflictos
y desgracias desde mi punto de vista shuar.
El contenido de este trabajo está dividido en Jos partes: la primera
parte conesponde a la vida del Mayor Pabto Mashinkiash. Si la he escrito
desde el punto de vista del yo protagonista, ha sido porque las expe-
riencias vividas por él se manifiesten en su inmediatez. Y que sea é1, el
que más cuente su vida.
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En la segunda parte, se habla en general de la presencia del
utuishin en nuestra sociedad. Se insiste en la presencia actual del
uwishín en el grupo. y se habla de las dos clases de uwishin y de las
actividades específicas de cada uno de ellos. He hablado más que todo
sobre el uwishin y el shamanismo y he tratado de dar una visión general
de la forma tradicional de iniciación en esre campo. Expongo experiencias
shamánicas y del natam, el clemento más importante dentro de la práctica
de curación, pues a¡';da al uwishin a entrar en el mundo de los espíritus.
La importancia del natem y de las visiones quc este puede
proporcionar a cualquier hombre shuar, pone de manifiesto que el ele-
mento que da coherencia al sistema de creencias acerca del tcwíshin y de
la brujería es esta planta alucinógena y los efectos estáticos que produce.
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BIOGRAFIA DE PABLO MASHINKTASH
Durante mi trabajo he tenido la opormnidad de enrevistarme con el
mayor Pablo Mashinkiash. Entre muchas cosas me habló también de su
vida.
Mi Vida
Yo soy Mashinkiash, no conozco cuantos años tengo, pues no he
conocido a los colonos ni a los padres, pero como hoy en dfa los jóvenes
crecen con los colonos conocen hasta los años.
Aunque no sea Iwiar crecf en el monte, botado.
Mi papá es José Serekma. Murió cuando yo arln era pequeño. Por
eso yo he quedado solo, mi mamá también no está; ella era Chikiainia2.
Por eso no conozco muy bien mi edad, no se ni siquiera conutr,
pues no he conocido antes a los colonos.
Como antes nosohos nos casábamos entre sí, cuando yo me quedé
Iwia es un ser mitológico que vivía e¡r el monte.
Chikiainia: nombre de mujer.
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huérfano, andaba sufriendo; por eso mi suegro Paoü me entregó a dos
niñas pequeñas3.
Yo les hice crecer, dándoles de comer de lo que yo cazaba; asf, de
una de ellas nació mi hijo Rafael que ahora es licenciado.
La otra mujer también creció, y a eüa cuando querfa tener un hijo la
llevaron donde el doctor y alll le hicieron una operación y le sacaron al
niño. Ese niño también vive, se llama Anget.
Mi familia
Mi primogénito se llama Rafael Serckam; la otra es mujer, se llama
Paniasmiaa; luego, el otro es Roberto Wajarai, lleva el nombre del
hermano de mi papá, yo mismo le puse ese nombre, él está en Mutintss,
allí se ha casado.
La otra se llama Mariana, la otra es Hortensia, después viene
Manuel, Marcelino y luego Humberto. Uno murió con sarampión, yo he
hecho morir solo a uno y a nadie más.
Así me he multiplicado, como mis mayores solfan hacerlo.
Mi vida de recién casado
Yo cuando recién me casé, como tenfa que mantener a la pequeña
que me dieron, tuve que trabajar, y vivfa de la cacería. Eso hacfa porque
yo era muchacho. Trabajaba, compraba gallinas, puercos y vivía tranquilo
tomando chicha. Compraba puercos, les hacfa engordar y cuando
Se enuegaba a una niña pequeña al futuro esposo para que la cuidase hasta el
día del matrimonio.
Paniashmia: nombre de mujer. Planta dc perftrme agradable.
Mu¡ints es el nombre de una comwridad shua¡.
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trabajábamos enminga les matábamos y comfamos. También sembraba
mafz. Por eso ahora ya no puedo hacer trabajos fuertes por que ya soy
mayor.
Mi viaje a la Tuna
Para ser fuerte y vivirbien me habfa ido a la Tunaó. Caminaba por
los senderos, como mis mayores solfan caminar. Dicen que nuestro
mayor es Dios y que él nos conoce.
También cuando iba a traer el natemT, solfa tocar el tuntui, porque
mis mayores también hacfan asf.
Me fui a la Tuna para no dejar a mi mujer abandonada8, allí en la
Tuna sufrf mucho; pero eso me ha ayudado bastante. Por eso ahora yo
soy fuerte.
Cuando regresábamos de la Tuna a la casa, matábamos washi9,
pájaro, etc.
Pasaba tomando el natem y maikiua, asf yo también he recibido el
poder, la fuena. Por eso ahora amarramos el ganado, trabajamos el
potrero, críamos pollos y no vendemos fácilmente.
La visión para hacerme wishin
Yo crecí pensando bien poque mis mayores me han aconsejado. Y
para transforrnarme en shamán tomé maikiua, me estuve recuperando
6 Tuna: cascada sagrada donde se encucntra la fue¡za del ser superior.
1 Natem.' bejuco (banisteriopsis). Se toma pEra ver visiones.
8 Sin la fuerza del ser superior se podía hacer cualquier activid¿d negativa.
9 Washi: nombre de un mono.
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cuando vi a un lwianch'l0, re dijo: "yo tengo pena que tomes tú el
natem. Bueno, asf tu tambiénhazte curandero, doc¡or".
Me vi a mf mismo. Escuché que decfan: "miten, allf está el shamán
que no üene papá, mamá, ni hermanos, el único que ha sobrevivido". Asf
vi en la visión.
Después, pensé: ¿qué quená decirme con eso?, ¿qué seré?
Segufan diciendo en la visión: "miren, allf está el shamán al cual le
querrán matar pero después le perdonarán la vida".
Así me decfan, eso era porque iba ser shamán.
Así, desde muy joven, sin conocer mujer, sin tener de compañera a
una mujer, yo me hice shamán.
También decían que me irfa a otros lugares, por eso ando en
lugares lejanos. Andando curo a los colonos, vuelo a otro lugar en el
avión y también gano dinero.
Mi vida actual
Actualmente curé a una mujer que estaba enferma y me casé con
ellall porque mi otra esposa ha muerto.
Actualmente también pasaba bien y mientras yo me iba de Natemas
a Gualaquiza y a otros lugares le han hecho daño12, a mi esposa,
l0
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Iwianch: en el concepto tradicional, responde rn¡ís a la idea de espíritu.
Cuando no denen dinero para pagarle le enuegan a l¡ misma mujer para que
sea su esPosa.
Cayó en adulterio con ün hombre.
pensando que una persona mayor sirve para buena esposa. Asf esta mujer
me abandonó.
Pero también ahora tomo la chicha, mato gallinas, pueroos y paso
comiendo.
Yo compraba remedios, zapatos, medias, cortes, le vestfa bien,
pero cuando una mujer ss mala, eso no le importa, por está raz6n me
abandonó. Porque pasó eso, ahora ya no puedo trabajar, ¿quién me va a
dar la chicha cuando trabajo? Cuando compro pollos también, los vendo
rápido, o a veces mato para que mis hijos coman.
De esta mujerhe procreado dos hijos: Olga y Shimpin. A los niños
yo les tengo.
Ahora me iré a coger tierras en Yampi 13, allí me voy a ir.
Visiones para mis hijos y la organización
Nosotros los mayores cuando tomamos el natem siempre miramos
cosas que van a suceder. Cuando tomé Maikiu 14, vi que mi hijo iba a
estudiar y llegarfa a ser alguien en la vida.
Vi bien cla¡o también cuando estuve sentado después de haber
tomado rnaikhn. Era un sitio muy claro, donde un padre dijo que debfa
hacerse una capiüa. Después trabajaban para hacer la capilla, también veía
que iban a haber sfndicos, secretarios y que es¡os invitarían a las mingas.
Asf pues, vi también que iban a comprar ganados e iban a
venderlos. Todo eso me avisaba el Pasukl5.
IJ
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Yaup: Comunidad shuar.
Maikiua: (Datura) alucinógeno que saca al hombre real y le transporta al
mundo oculto.
Pasuk: espiitu auxiliar del uwishin.
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Después allí en la visión decfan "miren allf está el hijo de tal
fulano". El papá es shuar y no sabe el castellano, pero el hijo ha estudiado
mucho".
En la visión podsfa ver todo, pues también vela a niñas que
jugaban con la pelota, jugaban y refan entre sf, habfa niñas que vestfan
diferente color de pantalones y camisas, vefa un pueblo en el cual habfa
una escuela, también habfa un tanque donde los niños tenfan que lavarse
después de haber jugado con la pelota. Eso fue 1o que yo vi, fue muy
bonito ver todo esol6.
Después de eso, cuando ya me pasó los efectos del maikua, cuando
yo estaba bien, volvf a tomar otra vez. Allf también vi que me encontraba
en un lugar donde parecfa que brillaba una cruz, esa cruz era bonita, se
distinguía de entre todas las que se encontraban allí, pues ese lugar
parecía un pueblo grande iluminado de focos, allí escuchaba voces que
decían: "Estas son las tierras de los Shuar, aquf viven todos los Shuar".
Allí vefa a muchos niños que jugaban, se divertfan y hacfan mucha bulla.
Por medio de estas visiones he podido ver el futuro de mis hijos.
Mis hijos han estudiado bastante. Por ejemplo, Rafael Serekam, él ha
estudiado en Sucúa. La educación la recibió de padre Juan17. El lo llevó
dos años para que estudiase en Sucúa. El ahora se traslada a lugares muy
lejanos (al extranjero), eso yo ya lo habfa visto en la visión. Vi que mi
hijo viajaba a lugares muy lejanos, a tierras desconocidas para él y para
nosotros. Vi que viajaba a Perú, a Estados Unidos. Conocía nuevas
tierras, que eran desconocidas por nosotros, estas tierras eran grandes y
leianas.
En la visión escuché otra voz que decfa: "Vean a ese joven que
estudió y ahora es licenciado, vean también a esos jóvenes que se
16 Son hechos que el mayor ha visto en la visión, después de tomar maikiua.
17 Es un salesinao que ha ayudado, para la creación de nuestra organizacién.
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esforzaron y ahora son algo, son p¡ofesionales".
Después cuando ya estuve sano me hice las siguientes prcguntas:
"¿Qué fue lo que paso"? ¿por qué vi todas esas cosas? ¿qué sucederá en el
futuro, con mis hijos y los hijos de los demás hermanos?, ¿irán a des-
preciar la propia cultura? Estas fueron las pregl'ntas que me hice y
después dije: "Veamos en que temrina todo esto, vslmos lo que va a
suceder".
Después de algún tiempo, cuando yo me encontraba allf mismo en
mi centro llegó el padre y dijo que tenfamos que construir una escuela en
el centro para que nuestros hijos estudiasen.
vi también mucho ganado.
Una vez me encontraba en el AyamtailS, después de tomar mai-
kiua; cuando ya estuve borracho, me pareció estar en un lugar plano en
donde hacfa frfo, mucho frfo, y una voz me dijo: "Mira los ganados de
Nurinkiasl9; cuando dijo ésto, puede ver un camino ancho que habfa sido
hecho por los ganados que pasaban por allf. Después vefa a un señor
montado en un caballo que arreaba a todas las reses. Luego... no sé por
que vi esto, tal véz porque yo iba a quedar sin ganado.
Vi que del otro lado del rfo trafan came, decfan que se ha muerto
una res..., las mujeres con chankin2o iban y venfan de aquf por allá.
Después de ver eso me puse a pensar el porqué de todas estas
visiones. Yo pensé que vefa todo eso porque iba a tener mucho ganado.
l8 Ayatnai: lugar donde se hace oración antes de i¡ a recibi¡ la fuer¿a de Dios
er¡ la cascada.
19 Nurinkias: nombre de va¡ón.
20 chankin: c.nasta que sirve para llevar la comida. La usan las mujeres.
Hecha con un bcjuco llanado laap'.
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como soñé mal üve que tomar otra vez maikiva, para que'los
espfritus se compadezcan de mf y me den buenos sueños2l. Entonces
después de tomar Mtem empecé a ver visiones.
Me encontr¿ba en un lugar desconocido, vefa a jóvenes estudiantes
que llevaban ganado y decfan en la visión: "mira los hijos de los shuar,
cada uno de ellos lleva ganado, puetrcos, caballos", y a su vez vefa que
tenfan una máquina y con esa escribfan. Luego vi jóvenes que
aparentaban lo que no eran: ¡colonos! Se habfan casado y tenfan una linda
casita, allf vivian eüos. Después de casarse, eso_s jóvenes pasaban en
Sucúa, pues tenfan que resolver problemas que sufrfa nuestra
organización.
No sé si el maikiua me engañó, pero yo vi todo eso. Ahora
escuchamos comunicados gtacias a la emisora; escuchamos mensajes,
comunicados, etc.
Por eso ahora se ha cumplido. Antes los colonos eran más que
nosotros y hoy lo somos nosotros.
Gracias al padre Juan se ha llegado a una organización que
comprende todos los centros.
Después han pasado muchas cosas, acaso solo estan organizados
los hombres, las mujeres también colaboran con la orgamzación para que
esta adelante.
Todos se reúnen y por la mañana, saludan a sus parientes y fami-
liares por medio de la radio2z.Paraesto el padre tuvo que esforzarse. El
Cuando se tiene visiones malas, se tiene que tomar de nuevo el alucinógeno,
para que esa maldición no se cumpla.
En la sede (Sucúa) está la emisora "Radio Federación", donde odos los días
nuestros hermanos envían sus seludos a los parienrcs.
2l
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padre fambién debe haber obtenido el poder de alguien o habrá tenido
alguna visión para realizar todo eso. Por eso el ser superior que está
arriba nos habfa ayudado a construir el edificio de la federación. Por eso
ahora en la actualidad podemos mandar comunicados a larga distancia,
como ser a los Achu ar23 , a Gualaquizaza, altf también llegan estos
comunicados.
He llegado a saber todo, por eso yo pienso que ahora se realiza
todo lo que yo vi. Me pregunto si antes los padres hacían esto.
Nuestros mayores, ios que empezaron a organizarse han muerto y
la situación de nosotros, es cada vez más tensa, pues cada cual piensa en
el interés de sí mismo, piensa sobresalir y no quiere ayudar a los demás.
Los comunicados que envian son más que todo problemas de
enfermedad, muertes, etc. Hay maquinarias que sirven para üansmitir los
comunicados qüe se envian a corta o larga distancia según el lugar. Esto
ha sido obra del padre Juan, de nuestros hijos y de nuestros dirigentes,
que aunando esfuerzos, lo han realizado. Todas las comunicaciones se
escuchan a larga distancia. Es asf que inclusive llegan hasta Santiago25'
Por eso Ia gente va para mandar los comunicados. Para esto se
sirve de los carros (vias de comunicación terrestre) para poder llegar a
tiempo, esto por la mañana. Es asf que dicen: "Les saludo esta mañana,
desde la distancia" Asf se entrevistan y mandan saludos a sus familiares.
Me he hecho shamán curandero, por eso cuando tomo ndsn
ganas 200; además, gano pollos, puercos, escopetas, vestiduras, todo eso
me dan. Porque gano tomo natem.
Curo a las personas que han sido brujeadas y salvo vidas.
23
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Hermanos que se encuentran casi en las fronteras que limitan con el Peni'
Gualaquiza es un cantón perteneciente a la provincia de Morona Santiago.
Santiago es una paroquia que se encuentra limitando con el Perú.
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I. LA PRESENCIA DEL BRUJO EN LA SOCIEDAD SHUAR
Uwishín26, un personaje actual
En la sociedad shuar, el uwishín sigue sien<lo un personaje actual
que influye mucho en la vida social de cada comunidad.
En estos últimos tiempos en las comunidades se ve el aumento de
uwishín. Muchos jóvenes shuar se hacen uwishín (brujos) gracias a los
libros de magia que se comercializan en estos tiempos ( Broseghini.22) y
han perdido la forma tradicional de adquirir éste poder, que consistía en
ayunar y soportar sufrimientos, tener visiones y recibir las flechas de la
boca de un maestro.
El proceso de aculn¡ración que sufre el shuar ha hecho que el
uwishín cambie su forma de desenvolverse. ya no es el uwíshín que
tenía gran influencia social por curandero o brujeador. Ahora er uwishín
infunde mucho miedo por sus conocimientos de magia negra. por tal
razón podemos decir que la brujería en el pueblo shuar ha cambiado
mucho, como consecuencia a la aculturación que ha sufrido el pueblo en
estos últimos años (Broseghini: 2l).
La aculturación en todos los sentidos, social, económico, religioso,
ets., ha sido muy marcada, ya que como grupo minoritario siempre
estamos expuestos a presiones foráneas.
Urvishín
"Los brujos shuar (uwishfn) son de dos tipos hechiceros y
curanderos" (Harner 1978: 142).
Más adelante tendré la opornrnidad de hablar más detenidamente de
estas dos clases de uwishín .
26
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Uwishín: término shuar que de¡ermina al sham¡án.
EI uwishín, ya sea tsuókratinowa¡,ékratin , cuando una persona
está enferma siempre la examina. Por eso la gente "casi siempre solicita
su favor con el fin de asegurarse en cuanto a su futura disposición en
curarlos a ellos o a los miembros de la familia (Ibid.: 109).
Los shamanes hacen uso de sus ¡sé¿¡s¿k para brujear o defender a
una familia de un percance; es por eso que ellos "nunca usan remedios de
hierbas" (Ibid.: 144).
Cuando un joven quiere hacerse uwishín tiene que ir donde el
maestro (uwishín) para que le inicie. El iniciado tiene que abstenerse de
muchas actividades, comidas y de las relaciones sexuales, si es casado.
El brujo (maestro) transmite su poder al alumno uwishín.
También los tcwishín profesionales acuden donde un maestro shamán
para rcnovar su bagaje de tséntsak. "Los shamanes poco a poco se hacen
débiles y tienen que procurarse tséntsak rápidamente"(Ibid.: 154), si no
hacen eso pueden perder su poder, ya que toda su fuerza ha sido
entregada a otros. Por eso, en Harner (1978:113) podemos leer 1o
siguiente: "una pérdida improvista de poder mágico se cree que lleve a
una enfermedad y a menudo a la muerte", pÍlro que esto no suceda el
uwishín siempre trata de conseguir más flechas, por tal razón busca
vecinos brujos y se hace amigo de ellos para que ellos le proporcionen el
poder; si no hay nada de esto, el uwkhín "puede hacerse dovolver
tséntsak de otros a los cuales habfa anteriormente dado" (Ibid.:154).
Cuando ha sucedido esto el wwishín se siente más fuerte, pues ha
recuperado el poder.
A veces eI uwishfn es rechazado en todo sentido, a simple vista se
puede ver esto; pero también me he dado cuenta de que "no es desterrado,
ni considerado con infamia y tampoco evitado por los vecinos, por lo
general vive como un normal ciudadano", (Broseghini:l8) pues un
uwishím puede ser necesitado por una familia cuando un miembro de ella
se encuentra mal o enfermo.
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EI uwishíny Ia sociedad
El twishín en la sociedad shuar tiene gran influencia en el sentido
de ser curandero o hechicero.
Cuando un miembro de la familia sufre o está enfermo, se piensa
que el mal ha sido causado por un enemigo de la familia. Por eso en
muchas sociedades, por ejemplo en la sociedad azande, también un brujo
hechicero puede gozar de cierto prestigio: "un brujo, en definitiva goza de
un cierto prestigio, debido a sus poderes: nadie va conscientemente hacia
un desastre, pues todas tienen cuidado de no ofenderle"(Ibid).
El uwishín en nuestra sociedad es respetado porque inspira temor
y miedo en cada miembro de la comunidad. Yo, personalmente, tengo
mucho respeto a ellos, pues como shuar pienso que ellos son parte de la
sociedad y ayudan al engrandecimiento de eüa. Aunque a veces no se
podrfa hablar de esta forma, pues también algunas de ellas son causa de
divisiones dentro del grupo.
Si hablo de los uwishín de mi comunidad (Taisha) puedo decir
que muchas de ellos son tratadas muy bien, pues hacen favores a los
miembros de cada familia. Al hablar con algunos uwishín de mi centro,
dijeron que hay un uwishín que es el causante de muchos problemas,
esto decían por que ellos no se llevan muy bien con é1. Por esto se puede
saber que los ttwishín entre ellos no se tratan bicn por muchos motivos,
entre los cuales algunos pueden ser:
- Se han quitado tienas.
- El hijo abusó de la hija del otro, o tarnbién porque anteriormente
el papá de aquel mató al papá del ouo.
Hay personas que no conocen cual es en verdad uwishfn, por eso
"las personas hacia los cuales tiene un sentimiento antisocial pueden ser
brujos y hacerle daño, de manera que suprime su sentimiento por miedo
de serbrujeado" (Broseghini: l9).
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Uwishlny conflicto
En nuestras comunidades shuar los conflictos entre personas o
entre familias son bastantes frecuentes.
El conflicto a veces tiene origen en tiempos remotos, cuando un
miembro de alguna fanilia fue muerto en la guerra; entonces, es lógico
que sus familiares tengan que desquitane. Este es uno de los problemas
que perduró hasta no mucho tiempo atrás.
El desquite era algo ineludible; otro de los motivos que causa
conflictos, es la muerte imprevista de una persona, que sus parientes
atribuyen awt uwishín enemigo.
Los miembros de la familia del difunto procuran rccordar con cual
familia tuvieron choques. Por eso se dice que "las situaciones de tirantez
culminan en acusaciones de brujerfa" (Mair 1990:292).
Recuerdo que, cuando una vez me enfermé, mis padres dijeron que
me habfan hecho daño. Esto causó algunos problemas en la casa. Se
formó un ambiente poco agradable. La señora que me examinó dijo a mis
padres que la percona que me habfa hecho el daño era una persona que
estaba enojada con nuestra familia.
Cuando hay los conflictos interfamiliares nunca se halla
tranquilidad, porque se piensa que un dfa u otro habrá el desquite.
El uwishín es el causante de dichos odios entre personas o
familias, porque el acusa a la persona que él cree que es nuestro enemigo,
o a veces culpa porque ya sabe que con tal familia o con tal individuo no
nos llevamos.
En los centros, los conflictos están al orden del dfa y esta, a
menudo terminan en suposiciones y acusaciones de brujerfa. Esto trae
serias consecuencias. En la comunidad ya no van a la minga porque
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piensan que el w¡ishín que les enoja esá ahf o que la persona con la cual
discutió se encuentra ahf. Entonces el trabajo no rinde y cada vez se va
anmentando la disgregación completa de los socios del centrro. A las
reuniones no van todos y el tema sobre el cual se rccalca es el tema de los
uwíshín.
En una reunión de mi comunidad, en la cual yo estuve presente, se
indicó a los uv¡ishín que tomaran natem y que examinaran a los
parientes, pero que no culparon a una persona o a otro uwishln de ser
responsable de la enfermedad o de la desgracia de la persona que curaban.
Ewidia
Una de las causas para que haya acusaciones de brujerfa es la
envidia: "la envidia de los seres humanos provocala por el éxito de una
persona puede traer daño al envidiado, tal es su concepción de 1a
brujería" (Ibid).
Cuando una persona está bien posesionada tiene casa propia, hijos
sanos, nueras, ganado, gallinas, etc., los demás sienten envidia por él y
le hacen daño. La persona brujeada dirá que le hacen darlo porque él tiene
todo.
En ciertos c¿lsos r¡n uwishín puede decir a un amigo suyo que vive
bien "Amigo anda alerta, porque la gente te puede hacer mal, viendo que
vives bien"(entrevista b: 90). Por tal razón esta persona tendrá que
desconfiar de todas las personas que no se llevan con él para que no le
brujeen. Hay muchas personas que dicen: "Creo que otras personas me
miran mal y quieren hacerme algrÉn daño", (Entrevista d: 22g) cuando
una de las pensonas que se expresa de esta fomra se enferma, crceran que
ya han sido brujeados y tratarán de encontrar al culpable entre las
personas que más le envidiaban.
También cuando alguno de los
porque hay una persona que está en
@ntrevista b: ó8).
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hijos se enferma dirán que es
contra de la familia de ellos
Cuando se busca al culpable de la brujerfa, se lo busca eritre las
familias con las cuales anteriormente se ha discutido, o se han roto
difiniüvamente las relaciones sociales.
lJn uwishln curaridefo con el anal yo me entrevisté me decfa: "los
brujos malos viendo que el otro vive bien, come bien, toma chicha...,
viendo esto, el uwkhín toma natem y hace daflo" (Ibid.: ó5). Este es uno
de los factores por el cual el uwishtn siente envidia. En algunos casos el
uwishín no recibe presentes por parte de los beneficiados por é1, por eso
ya no üene que comer, y dice: "yo no trabajo, sufro, en cambio ellos
trabajan, están tranquilos, sin enfermarse" @ntrevista d:224). Es por
eso que los t¿wisún hacen daño a las personas que viven en mejores
condiciones que ellos.
La enviüa nace sobre todo entre familias que no se llevan bien a
causa de discusiones o problemas de muertes o porque la otra familia
tiene todo lo indispensable para poder vivir.
También la envidia puede nacer entre uwishín cuando un uwishfn
es ¡enombrado en un centro y es estimado; si el uwtshín es curandero, le
quitan el poder y dicen que él saca todos los sénxú creados por é1. "De
la misma forma pueden matar a wt uwishín curandero porque no quieren
que cure a los demás"@ntrevista b:92).
Los uwishín buenos suelen dar consejos a los parientes para que
estén atentos, algunos de ellos suelen decir: "Estén alertas porque pudo
ser que venga una enfermedad muy fuelte", @ntrevista d: 230) al ofr esto
la gente va adquiriendo más confianza en el tntishÍ¿ curandero, porque
piensan que él les ayuda y les defiende de todas las personas que son
enemigas de ellos.
E$ertrcdad
Siempre nos preguntamos sobre todas las cosas que hay y que
vemos en el mundo; queremos saber, a veces, qué cosas podemos utilizar
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para adelantar en las ideas y en las actitudes. A través de este proceso
también nuestro pueblo ha formado su "tradición cultural" (Beals 1970:
68).
Cada cultura üene su propia tradición cultural, su forma de percibir
el cosmos y los objetos que existen dentro de é1. Esra tradición cultural es
fruto de 1as experiencias hechas durante largos años. "Cada tradición
cultural contiene una serie de expücaciones y percepciones oficiales sobre
lascosas" (Ibid: 70).
Los hombres perciben al mundo según el ambiente donde se
desarrollan. "Las diferencias que existen entre los individuos y los siste-
mas culturales acerca de la interpretación de las casas que existen"(Ibid:
69) nos ayudan a ver que el hombre organiza su vida y crea nuevas
costumbres, formas de vivir, etc. de acuerdo a sus experiencias viven-
ciales y los problemas que él vive.
El hombre, según la concepción que tiene del universo,s desde su
propio ámbito cultural, clasifica las cosas basándose en el tronco común
de ellas. Por ejemplo:
+ gallo - galli¡¿ - pollo
+ toro - vaca - teneno - becerro
+ caballo - yegua - potro
Esta es una forma sencilla de clasificar las cosas. A veces resüta
dificil clasificar las cosas y relacionarlas entre sf, por eso Alans Beals(1970:86) dice: "clasificar las cosas que existen es una tarea interminable,
a menos de que haya maneras de visuali zar la relación que existe entre
ellas".
Por todo lo que he dicho antes, es razonable aceptar que el hombre
trate de descubrir 
'n ser a quien agradecer, por todos loJ objetos quepercibe, y asf crea ta religión.
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Todas las sociedades tienen su propia religión; entre ellas la mfa (a
cultura shuar). Podemos decir que nosotros pensamos que todo lo que
nos rodea tiene alma. Ya sean los objetos, los árboles, etc.
"La base de la conducta humana es la creencia del ser humano
acerca del significado e importancia de sus acciones" (Ibid.: 90).
Como vemos todas las culturas poseen su propia tradición cultunl
creada por sus ancestros. Mi cultura posee su propia tradición cultural.
Cree que el ser humano puede reñzar acciones sobrenaturales. Por eso
creemos que la brujerfa es uno de los puntos firmes de la cosmologfa en el
cual crece el hombre shuar. La brujería se presenta como un hecho
sobrenatural.
En muchas de nuestras comunidades o mejor dicho en todas se cree
que la enfermedad no es un hecho natural o que esta es causada por un ser
vivo, sino que, por 1o general, ha sido producida por la brujerfa. Esto lo
podemos verificar en (Harner 1978:IaD donde dice:"la brujerfa es la
causa de la gran mayoría de las enfermedades y de las muertes no
violentas".Por lo tanto para hacer desaparecer esa enfermedad general-
mente acudimos al uwishín -curandero, para que nos saque eI tséntsak.
Recuerdo que en mi centro (Taish) mucha gente acudfa donde el
mayor Ma¡io Antunish (twishín curandero) para que la curara. La gente
busca al wpishín que más confianza les inspira, porque piensa que él les
va a curar. Por eso es que acuden siempre donde el mayor Antunish. Este
mayor en mi comunidad es muy famoso y querido por todos.
Como decfa anteriormente,la gente busca a alguien con más poder
(tr'ishín curandero) y le pide que examine al enfermo: "si la enfermedad
es debida a brujerfa el curandero verá el objeto introducido dentro del
cuerpo del paciente con suficiente claridad (Ibid. :49).
El objeto que.ve el brujo dentro del paciente después de haber
tomado natem se llama tsérrtsak . EL wtishín tratará de sacar el néntsak
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que es la causa de la enfermedad: por tal razón tomará el natem durante
varios dfas, hasta que la persona se sienta aliviada. Si el curandero vuelve
a tomar el natem y "encuentra tséntsak que entran en el cuerpo de su
paciente, después que él ha matado el pásuk, sospecha la presencia de un
pájarowakari" (Ibid.:52).
El pájaro wakan, es el pájaro que ayuda al wawékratin para que las
flechas de él no estén lejos de la persona que ha brujeado.
Cuando el m,vishín ve volar un pájaro wakan cerca de la casa,
manda a sus flechas para que maten a este pájaro c también Wne tsént-
s¿l alrededor de la casa para que las flechas que trae el pájaro wakan no
puedan hacer más daño al paciente.
Durante una sesión de curación a la que asistí, el uwishín, durante
dos días tomó natem y examinó al paciente. Al tercer día se dio cuenta de
que el paciente todavía tenla flechas dentro de su cuerpo, entonces mandó
a sus espfritus auxiliares para que cuidaran la casa.
Cuando un w,vishín quiere brujear o hacer daño tiene que tomar
natern y dirigine hacia la casa de la persona que quiere brujear. General-
mente para realizar un hechizo el brujo se mueve por la noche, luego
regresa a la casa.
La persona brujeada sentirá dolores en cualquier parte del cuerpo.
El mismo dolor, en cierto sentido, manifiesta la presencia de un tséntsak .
"La acción del brujo también se manifiesta en dolorcs localizados,
producidos por objetos, las "cosas de brujería", lanzadas por el brujo
invisiblemente" (Broseghini:5). Recuerdo que cuando yo estaba enferma
(me dolía la cabeza) llamaron a una señora que cra uwishín y le dijeron
que me examinara. Ella tomó natem y me sacó el tsénsak, entonces me
sentí mejor. Consecuentemente, cuando un ttwishín quiere que su pa-
ciente se sienta mejor, trata de sacar los tséntsak que le molestan.
Cuando un uwishín toma natem para curar, ve en él cuerpo del
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enfermo. Las flechas se encienden y se apagan como cucuyos.
Nosostros los que no tomamos el natem no podemos ver eso,
porque no hemos entrado en trance. Por eso se dice que "las deter-
minantes de la vida y de la muerte son normalmente fuerzas invisibles que
pueden ser vistas y utilizadas solo con la ayuda de drogas aluci-
nógenas" (Hamer 1978: 125).
EI rntem es una droga alucinógena que al ingerirla permite tener
visiones; yo misma he tomado el natem y he vistc muchas visiones. El
natem ayuda al uwishín a describir al causante de la brujerfa (ve a la
persona que brujea, seg¡in él).
El uwishln está seguro que con la ayuda del natem puede curar a
una persona; cuando no consigue curarlo, algunas afirman que 1o único
que hay esperar es la muerte.
"Cuando se le ha examinado y no se cura, entonces no hay nada
que hacer, solo se espera la muefle" @ntrevista b: 84).
A veces no encuentran tsénsak porque no se trata de brujerfa,
sino de una verdadcra enfermedad y por eso la persona no se cura.
"La persona que va a morir se le nota rápido", @ntrevista d:206)
dicen asf, porque gracias al natem han visto al enfermo en su estado
deplorable (flaqueza, órbitas de los ojos vacfas, palidez etc.); otro de ellos
también se expresó de la siguiente manera: "Se ve oien claro cuando una
persona va a morir, pues el alma no aparece, solo se lo ve el cuerpo, un
cuerpo delgado" @ntrevista c; 184).
Cuando un uwishín ve a una persona en ese estado es porque la
persona ya no va a vivir, ha perdido su alma. Nosotros los shuar pensa-
mos que cuando el cuerpo está sin alma o sea el alma sale del cuerpo, una
persona ya no puede vivir por que cl shuar necesita también un espfritu,
por eso un informante dijo: "Aunquc nosostros le examinemos, le chupe-
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mos. Esa persona no se va a sanar pues el alma abandonó el cuer-
po" (Ibid.:188).
Siempre se piensa que la muerte de una persona fue causada por un
uwishín enemigo del muerto. En estos casos la situación cambia
totalmente y el fin que se persigue es el cumplimiento de la venganza.
Hasta en estos últimos tiempos siempre se trata de desquitar la muerte de
alguna persona. Ahora más que nunca una persona no perdona a su
enemigo, incluso le persiguen hasta darle muerte. Antes se podfa llegar a
una solución; una familia podía dar a la otra familia escopeta, chanchos,
incluso hasta mujeres para que el conflicto quedara solucionado.
Ahora en nuestros tiempos la enfermedad causada por la brujerfa es
uno de los problemas más grandes de cada una de las comunidades. En
verdad, las comunidades se dividen y ya no asisten a las rcuniones ni a
las mingas.
Puedo decir que hasta mis familiares no querfan que fuera a dialo-
gar con los uwishín, pues pensaban que ellos me podfan hacer mucho
daño. Pero después mi papá se dio cuenta de que no me podían hacer
daño pues eran uwishín amigos de nuestra famitia.
como he anotado,la muerte y la enfermedad desencadenan ciertos
comportamientos. La manera de actuar de la brujerfa para causar la muerte
se puede expresar de la siguiente manera: "una persona muere porque el
alma de la brujefa devoró completamente el alma de un órgano vital de la
vfctima" (Broseghini : 5).
Un uwishín puede devorar el alma de una persona por medio de la
brujerfa; esto lo he comprobado, pues los informantes me lo confirmaron.
"Encierran el alma en una especie de cámara" @ntrevista c: lzg). Eso
quiere decir que la persona ha sido privada de su alma y que con ella
incluso pueden hacer lo que quiera.
Otro informante añadió: "Bajo el efecto del alucinógeno ven un
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maletero que se abre y se cierra continuamente, allf meten el alma y
cierran con candado" (Entrevista d: 208). Esta persona enferma puede
curarse si el uwishín que encerró en el maletero el alma, la devuelve de
nuevo o, de lo contrario, puede morir. Es por eso que un mayor dijo
"muere porque no le han devuelto el alma que enceraron en la male-
ta" (Ibid.: 210). Por eso en muchas sociedades temen a la enfermedad, no
exclusivamente a la muerte sino al sufrimiento (Belas 1970:19).
Temen el sufrimiento pues sienten todo lo que es el dolor, el
cansancio. etc.
En mi sociedad temen a la muerte y es por eso que siempre "buscan
seguridad contra Ia arnenaza siempre presente de la muerte" (Hamer
1978:126). Buscan esa seguridad en alguna persona en la que tengan
confianza y puede ser en un uwishín wawékratin o curandero. Este
tratará de defenderse diciendo: "Tal persona les quiere hacer daño".
Entonces la persona que se siente amenazada procurará recordar si, en
tiempos pasados, tuvo discordias con él; pero "puede que no encuentre
acción semejante, en cuyo caso buscará algún enemigo que le cause
daño" (Mair 1970: 287). Cuando descubre a la persona con la cual no se
lleva, tratará de no toparse con ella para no desencadenar una scrie de
acciones que pudieran llevarla a la muerte.
A pesar de que en nuestro mundo shuar ha entrado la religión
católica con la llegada de los misioneros, las creencias en la brujería
subsisten. Aunque prediquen que Cnsto perdonó y murió por nosostros,
y que él es el dueño de nuestra vida, muchos de mis hermanos no creen
en esto y co¡rstantemente acuden al uwishln. Yo creo en Jesucristo, pues
pienso que es el mismo Arutam; pero no puedo dejar de tener esa creencia
eneltwishln, pues es algo pmpio de nuestra cultura, algo creado por la
misma cultura, a consencuencia de las necesidades o para defenderse de
sus enemigos.
En estos tiempos algunos hermanos, puedo decir hasta los mismos
uwishín, no estan conscientes de lo que hacen. Si ellos han mandado sus
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tséntsak a otra persona y ésta no se enferma o no muere se preguntan:
¿Qué mismo es la brujerfa? Es por esto que un informante, el más joven
me dijo que "ciertas personas no pueden morir (Entrevista c: 152). Esto
es porque este uwishín no recibió el poder o los tséttsak de otro, sino
de un hombre ajeno a la cultura.
Ultimamente, como fruto de la evangelización, también se piensa
que la enfermedad y la muerte pueden tener otra causa. Sobre todo los de
las nuevas generaciones. Por eso muchos piensan incluso que "se puede
morir por la enfermedad y no solo por la brujerfa" (Ibid.: 140).
Para que no haya acusaciones de brujerfa mucha gente trata de
establecer relaciones sociales más esuechas con sus vecinos. y si hay
algún prcblema se trata de solucionarlo inmediatamente para seguirman-
teniendo esa relación.
Esta necesidad de aneglos es vital para la seguridad humana y lo
mismo de vital es la comprensión de la misma realidad" (Beals 1970 91).
Desgracia - Emésak
El emésak es un espfritu, que se forma .lespués de que una
persona, que haya tenido Arutam, ha muerto. por eso se dice que el
emésak trata de vengar la muerte de la persona asesinada.
E)enesak puede salir del cuerpo de la persona asesinada si a este
no se le hace la tsantsa. Entonces se transformará en culebra, boa, o en un
palo seco que puede caer desde lo alto y matar a la persona asesinada.
"cuando muerde una culebra suelen decir que lo ha hecho el emésak"(Entrevista b:92). cuando en mi centro a mi tfo le picó una culebra, sus
familiares decfan que eso era consecuencia del em&ak de una persona
que habfa muerto y que era enemigo de é1.
También cuando cae un palo y mata a una persona, suelen decir
que es el emésak de una persona muerta, @ntrevista d:222) o cuando se
quiebra una rÍ¡ma.
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"El emésak es aquello que puede matar al shuar",@ntrevista de:
214) ya sea como dije aniba en forma de palo, culebra, boa etc.
El emésak aparcce solamente cuando una persona de gran poder
que ha muerto, regresa al mundo para vengarse de sus enemigos, aunque
algunos piensan que "es parte de la-misrna brujerfa".
Se debe diferenciarla bmjerfa del mésak. Como lo he ücho, se
hablade emésak solo cuando una persona de gran influencia ha muerto.
Si la picadura de la culebra ha sido consecuencia de la brujerfa se llama
anajrnak, que es otra cosa. Se habla de an4finak cuando un uwishín
que tiene rencor a otra persona sopla a una culebra o a un palo, para que
le mate.
Si se quiere saber si la muerte de una persona ha sido causada por
el emésak o eI @rnak , el uwishln toma natem y ve. Si ve una "es¡)e-
cie de vientecillo" (Ibid. : 214) es porque la muerte ha sido causada por el
mtésak. Si ve en la visión awt uwishln en el cual identifica al causante,
dice que es ryimak. En cambio "las situaciones de desgracia son
causadas por el brujo, porque puede hacer daño a muchas personas"
(Ibid.: 210).
Cuando una persona se corta, se dice que ha sido emésak,
porque, en estos tiempos, con la aparición de instrumentos cortantes,
como machetes, hachas, aguja, etc., el emésak puede entrar en ellas y
tratar de herir o matar a un individuo. Por 10 tanto el emésak es un
espfritu vengativo.
Bnujería- er{enwdad
"La brujería no actúa al azar o sin intención, sino que es un ataque
planificado de un hombre contra ot¡o a quien odia" (Broseghini: 2).
Como 1o he dicho antes, la brujería no nace por si sola, sino, que
nace cuando una persona que odia a otra, le quiere hacer daño.Ciertos
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altercados no muy graves se pueden arreglar por medio del diálogo y por
el intercambio de algunos objetos. Pero, cuando las ofensas son graves,
"se desencadena un proceso de componamientos que terminará solamente
cuando se establezca, otra vez, la certeza que la brujería ha sido domi-
nada" (Ibid:1).
Cuando un m,vishín ve a un paciente y dice que ya le ha sacado
todas las flechas que le molestaban, entonccs la ger^rc o la familia de él se
siente aliviada, porque piensa que el paciente está fuera de peligro. Pero
siempre queda un rencor oculto, que en cualquier momento puede mani-
festarse. Por eso cuando una persona está enferma "la gente pregunta
quióntiene un motivo de queja contra la persona enferma,(Mair 1970:
292) si descubren cuiil es la persona que está enojada con é1, le acusan de
scr el responsable de la enfermedad que sufre el individuo. El acusado
tratará de defcndcrse de toda manera; pero, si no lo logra, buscará a un
uwishín v¡awél<¡atin para que lo defienda. En estos casos el wvishín
v,u*-ékratin enferma a los que molestan a su protejido. Como conse-
cuencia de la brujería es la enfermedad (lbid).
Así las tensioncs dcntro de la sociedad se van haciendo más fre-
cuentes, hasta que por último termina con la muerte de alguno de ellos o
con la división completa dcl a comunidad, ésto como consecuencia de la
brujeía y de la cnfermcdad.
In brujería - cc¿sos
"La brujería debe considerarsc un elemento de la creencia religiosa
y no algo distinto de ella", (Ibid.: 288) porque la brujería es un conjunto
dc crcencias y comportamicntos que se ubica en el ámbito de las crcencias
religiosas, por el hecho de que se cree en algo o alguién más fuerte y
poderoso. Pero, al mismo tiempo, la brujería es un hccho social que
acarrca una seric dc consecucncias v comportamicntos.
Enojarse con una persona o discutir con ella trae como
consecuencia una seric dc enemistades. Las personas que están enojadas
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ya no pueden confiar en las otras, poryue creen que les harán daño.
En muchas sociedades creen que "la brujería es una sustancia real
presente en el cuerpo de algunas personas y que pueda obrar incluso sin
la intervención volitiva de éstas" (Ibid).
Cuando una persona se siente brujeada no puede estar tranquila
pues piensa que el uwishín que le ha hecho daño le puede mandar más
flechas. Muchas veces el uwishín defiende a una familia, de sus
enemigos, o también hace daño a los que él enoja. También el uwishín
comienza a utilizar la brujerla "deliberadamente para causar daño a las
personas a quienes detesta" (Ibid).
La brujerfa es un grave problema en nuestras comunidades, ya que
diariamente existen motivos para que Ia brujerfa tenga mayor incidencia.
Las causas de ta brujerfa son mriltiples. La discusión de una persona con
otra Uae consecuencias de brujerfa o también hechos antes sucedidos, que
Se vuelven a recordar, com6 matanzas. El adulterio puede Ser más grave'
incluso hasta la muerte, pero siempre termina en ocasiones de brujería; o
simplemente miedo al uwishín porque todos dicen que es tenible.
La brujería puede actuar con más eficacia en las personas que viven
siempre en continua enemistad con los demás. La brujerfa depende
también del comportamiento de los individuos o de su manera de pensar e
interpretar. Por eso "en la mayor parte de las sociedades en las que se cree
en los brujos, existe un rico acopio de ideas en relación con el aspecto y el
comportamiento de éstas" (Ibid.:291). Por lo tanto puedo decir que las
consecuencias de brujerfa no son iguales en todas las sociedades ya que'
como decfa antes, no todas las sociedades interpretan el mundo de igual
forma, "las acusaciones de brujerfa dirigidas contra personas especfficas
no son comunes por igual en todas las sociedades" (Ibid.: 294).
He observado que especialmente cuando un miembro de la familia
se enferma, todOs los parientes se preggupan en busCar al culpable, por
eso "la brujerfa es un hecho sOcial; una persona, y entre todas las causas,
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es escogida porque es el eje ideológico del proceso que de la muerte lleva
a la venganza" (Broseghini:8), pero debemos tomar en cuenta que los
conceptos de brujería nacen principalmente por situaciones de desgracia y
no solo por las enemistades que existen entrc las personas.
Cuando una persona ha sufrido un accidente, se piensa que ha sido
obra de un uwishín enemigo. Por eso se dice que un brujo actúa
empujado por el odio, la envidia, los celos, la avidez y otros
sentimientos antisociales. Puede empujar a la brujería también una
conducta que contraste con las costumbres tradicionales y con las
reglas que rigcn el vivir social" (Ibid. :9).
La brujería, aparece clara en las descripciones, está en función de
situaciones de desgracia; es decir, trata de dar una interpretación yjustificación de las desgracias. Esto sucede sobre todo cuando las
relaciones interpersonales se deterioran. También,la brujerfa nace por el
odio hacia una persona. consecuentcmente es importante tratar de no
suscitar enemistades con nadic, porque sabemos bien que el odio puede
ser causa de muerte de muchos pacientes.
Además "un acto de brujería, es un acto psíquico", (Ibid.: 3)
porque nace del interior de una persona. cuando un individuo se siente
brujeado y piensa que no se va a sanar, puede morir porque, aunque le
examinen, él piensa que va a morir. Muchas personas han muerto así,
creyendo que la brujería no podía ser curada, peor aún si un uwishín le
examina y no tiene confianza en é1. sucede esto porque el subconsciente
del individuo está convencido de que esa enfermedad no va a ser vencida.
conocí a un individuo que estaba enfermo y decía que iba a morir porque
el w,,¿ishín le habfa dicho que no se podfa curar. y verdaderamente ese
individuo murió. con eso podemos damos cuenta de quc los vwkhín
tienen poder sobre las personas que creen ciegamcnte en ellos.
uno de los informantes me dijo: "Sería grave, que te enfcrmaras
por andar aquí", con eso me dio a entender que mi posible enfermedad
podía traer consecuencias a su familia. y si yo me enfermaba esa tarde,
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después de haber regresado de su casa, todas hubieran pensado que ese
uwishín me brujeó. También hablo de mi mamá. Ella murió cuando yo
aún era pequeña y todos decfan que le habfan brujeado los enemigos de
mi padre. Mis familiares decfan que querfan brujearle a mi papá, pero
como no pudieron, brujearon a mi mamá. El sabfa esto, por eso dijo que
nosotros no sabemos Como murió, "yo si sé,le hizo mal un brujo fuerte"
(Entrevista b: 116). Sabía esto porque él habfa tomado natem y en la
visión le hablan avisado el culpable de la muerte.
El natem no solo nos transporta al mundo de lo real (el mundo
espiritual) sino que también nos hace percibir sucesos que han sucedido
tiempo atrás. Esto es lo que nosotros pensamos; lo que vemos en el
natem es algo ya vivido.
Según como nosotros percibimos al mundo, no solo las personas
pueden brujear, sino que también pueden hacerlo los árboles, porque
nosotros pensamos que tOdo lo que nos rodea tiene alma. Por eso
"cuando el mente dice "Kee", no se le puede mirar, pues es muy
peligroso, cuando se le mira putfe brujear" 0bid.l20).
Mente es un árbol frondoso (desconozco su nombre cientffico).
Cuando hace mucho viento, cruje y hace ¡crác! Cuando susede eso no Se
le dcbe mirar, pues puede mandar sus rsin¿s¿k. Por eso se dice que
"mente es el palo que tiene más flechas" (Ibid.).
cuando un árbol brujea es dilícil sacar Ia flecha. Muchos uwishín
no han logrado hacerlo; si lo han hecho, es a duras penas, siempre el
paciente queda un poco anormal, para toda la vida.
Algunos wtishín suelen dejar sus flechas en los lugares donde se
van a sentar las personas. Las personas afectadas pueden quedar
amoni guadas Para siemPre.
También los animales pueden brujear como la boa. "Cuando una
persona ha muerto en el agua, se dice que murió, porque la boa le
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brujeó" (Ibid.:l2a). Se dice esto porque se cree que la boa con sus
flechas atrae a la vfctima, y que también se adueña de todo su ser o sea,
su alma.
Muchas personas me han dicho que han sido brujeadas por
uwishín enemigos de ellos. Otros que no creen en el twishín se
expresaron así porque el grado de aculturación es mayor y dicen que no
tienen miedo al uwishín. Pero, examinando a fondo su mismo
comportamiento, nos damos cuenta de que su creencia en la brujería no ha
desaparecido. A continuación expongo algunos casos de brujerfa
recogidos en Taish.
Caso I
Casi me he muerto; un uwishín me examinó y me ha dicho que me
han brujeado, yo cref en eso. El me examinó y me curó. Yo con
ese uwishfn mc enojo pero confío en Dios y le perdono. Muchos
dicen que ese uwishín que me brujeó a mí, brujea a todos los de
aquf; dicen eso porque toman el natem y ven. Eso pueden saberlo
solo aquellos uwishfn que se emborrachan bien, ahora estoy bien,
pero en consecuencia de la brujería he quedado estéril, no puedo
tener hijos.
María Paantam
Caso2
Yo siempre me enfermo, porque han hecho mal a mi pie, por eso
siempre, me vuelve la enfermedad. Siento que me pincha en la
médula del hueso. Muchos uwishfn me han examinado y dicen que
me han hecho daño. El uwishfn tiene malas intenciones. Para que
yo no trabaje, me ha puesto umpunk (material del uwishín). Pero
también me han dicho que mc puedo sanar si me hago ver con un
uwishín de bastante poder. Yo digo y creo en esto (que el uwishfn
me ha brujeado) porque he tratado de curarme con remedios del
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hospital y no lo he logrado. Me han curado un poco algunos
uwishfn; pero esta enfermedad no se puede curar bien, porque ese
uwishín está aquf mismo. Muchos dicen que ese uwishfn es
malhechor, y que él es el único que brujea a todos los de este
centro. Eso todos lo sabemos, porque cuando preguntamos quien
es el culpable, dicen su nombre. Por eso yo creo que eso es
verdad. Si nosotros fuéramos como nuestros mayores, a ese
uwishín se le puede matar. Pero yo conffo en Dios y no digo nada,
he pensado en mi esposa y pienso que si ella muere la guerra será
inevitable.
Jorge Jimpikit
Caso 3
La enfermedad que yo tengo es como una especie de parálisis. Por
eso trato de curarme con 1o que sea, porque no puedo hacer nada.
A causa de esta enfermedad no puedo trabajar, sufro mucho. A
veces no puedo ni siquiera dormir. Me hice ver con el uwishfn la
primera vez que me puse enferma, pero de ahf no he vuelto a
examinarme, pues no tengo dinero para hacerlo. El uwishín me
dijo que no es enfermedad sino que simula ser una enfermedad. Yo
misma me he dado cuenta, pues nunca he estado enferma. Yo si sé
cuál es el uwishfn que me ha hecho daño, pero no digo nada, solo
obsen¿o. Yo sé cuál me ha hecho daño pues cuando estuve en una
casa, cogf "tlgo", desde ahf gomence a enfermarme, ahora estoy
asf enferma, por eso no trabajo y ando solo mirando. Cuando ando
bastante al dfa siguiente se hinchan mis pies, mis manos y no
puedo caminar ni dormir bien. No sé que enfermedad me ha
cogido, pues no me sano nada. Asf estoy ahora.
Josefina Maanchi
Caso 4
Estoy enferma, siempre me enfermo, Pienso que me enfermo por
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que ya soy anciana. Cuando era joven casi me morf con hemorragia
(nasal); me fui a Cuenca para curanne, pco no lo logré, entonces
vine aquf y me hice ver con él uwishfn, él me sacó la flecha, yo
misma lo vi, era como alambrc. Desde esa vez me curé. A veces
me ponfan sucro de gana. Ahora a veces cuando trabajo me duele
todo el suerpo, peor si lavo la ropa. Cuando me vio el uwishfn me
curé, el mismo me dijo cuál me había hecho el mal. Esa
enfermedad ya ha desaparecido. Ahora solo me duele la cabeza y la
columna.
Carolina Tsapik'
Concepto sfunr de brujería
El concepto shuar de brujerfa es algo muy presente y puede ser
coptado con cierta facilidad.
Romper las relaciones sociales enue familias o entre individuos es
determinante para percibir el concepto de brujerfa. Si no hubiera enemigos
a quien temer, no habrfa brujería, pues todas pasaríamos tanquilos y no
desconfiarfamos de nadie.
Los múltiples problemas de la sociedad crean tensiones, a nivel
sicológico ys emocional.
Cuando una persona se encuentra demasiado tensa o tiene
problemas familiares, busca descargar la responsabilidad de cuanto sufre
sobre otra persona. Podemos decir entonces que la brujería es un
problema sobre todo síquico y que actúa según el estado emocional de la
persona.
En nuestras comunidades una persona dicc haber sido brujeada
porque piensa quc le enojan. El paciente afectado de dicha brujería se cura
cuando un uwishín le dice que ya no tiene nada. Eso quiere decir que
tenía confianzaen el wpishín, por lo tanto, es un comportamiento
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sicológico. Por eso, el uwishfn cuando quiere acusar a un individuo de
ser causante de la brujerfa que sufre una persona, primeramente pregunta
con cuáles no se lleva bien, estudia bien el caso y cómo sabe que el
paciente le va a creer dice: "El mismo es"; esto se puede constatar en una
sesión de curación.
Puedo decir que "la brujerfa es una acción con la cual una persona
no mantiene relaciones sociales con unas determinadas
personas" (Entrevista c: 140).
En suma, la brujerfa es la respuesta a los problemas sociales,
familiares, económicos. Es la interpretación de las situaciones de
desgracia y de los conflictos interfamiliares o individuales.
Concepto shunr d¿ etfermedad
Trataré de dar un concepto claro de lo que es la enfermedad en
nuestra sociedad shuar.
En nuestra sociedad se cree que la enfermedad es causada por la
brujerfa. Todas las enfermedades pueden ser causadas por el uwishín .
Por eso, cuando una persona tiene alguna enfermedad, acude primerante
donde unuwkhín.
Algunos uwishín, al tomar natem ven la enfermedad de la
siguiente manera: la enfermedad se le ve clarito, es como el aire que no
tiene nada"(Ibid: 188). Las enfermedades de los apach (occidentales) son
muy diferentes a las enfermedades causadas por la brujerfa. Cuando un
uwishín examina, ve la enfermedad de los colonos como algo que se
desconoce, en cambio en la segunda ve en el cuerpo del paciente los
tséntsak. Cuando se tiene miedo al brujo y se piensa que va a causar
daño, es ahf cuando una persona se siente enferma.
Se dice que el alma del enfermo desaparece. Si una persona se va a
curar, se le puede notar el alma. Cuando el uwishín está examinando,
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puede dane cuenta si el paciente se va a sanar o no se va a sanar. Si
observan algo raro, piensan que ya no se puede sanar, pues se piensa que
el alma ha sido dominada por el brujo. Por eso cuando el uwishín se da
cuenta de que eso ha sucedido, dice: "Esta persona va a morir, porque ya
su alma está mordida" @ntrevista b: 130).
Se piensa que cuando el uwishín brujea se adueña del alma, y la
persona puede morir si en caso no se Ia devuelve.
"En el cuerpo de la persona que va a morir se ve una
sombra",(Ibid. :132) que indica que la persona ya no se va a sanar.
Cuando la enfermedad ya ha ocupado todo el cuerpo del paciente
no se puede curar, porque dicha enfermedad es demasiado avanzada, por
el mismo hecho de ocupar todo el cuerpo del paciente, la enfermedad no
puede ser vencida fácilmente. Tal operación la puede lograr solo un brujo
de gran poder.
Se dice que la enfermedad aparece cuando el alma se debiüta. Un
uwishín dijo: "El alma del enfermo sale del cuerpo y se va" (Ibid).
Cuando el alma del enfermo sale, aparece ya una enfermedad muy grave
que puede uaer la muerte. Ya que somos espfritus creemos en el alma.
¿Qué puede hacer un cuerpo sin alma? Lógicamente nada, pues es como
una máquina sin todos sus tomillos.
Nosotros decimos que un "cuerpo solo, no puede hacer
nada"(Ibid.). Pensamos que el alma es la base fundamental para la vida
humana, porque ella orienta al cuerpo sob¡e lo que debe hacer. Un cuerpo
sin alma es solamente un trasto sin alguien que lo ocupe o lo maneje.
Cuando una persona muere, decimos que ha muerto porque ya no posee
el alma.
El espíritu o alma que nosotros poseemos es uno solo, por eso
nuestro cuerpo sufrc, @ntrevista c: 140) han dicho algunos informantes.
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El cuerpo vive por el espíritu, cuando el espfritu abandona el cuero
el individuo se siente desamparado. Esto sucede más que todo cuando
una persona está preocupada o tiene problemas, puede enfermarse
pensando continuamente en esas contrariedades.
Puedo afirmar que el concepto de enfermedad en nuestro grupo es
síquico ya que el individuo por todos sus problemas crea en su mente
enemigos que le hacen daño. La misma sugestión hace creer a la persona
que, sino se cura o no se hace examinar con un uwishín, puede morir.
"Una persona se enferma cuando su espíritu está enfermo"
(ibid.:142). Eso es muy claro, pues cuando mas enfermamos la enfer-
medad no aparece con consecuencias fisiológicas sino con dolores de
cabeza, mareos, fiebre, etc., que son causa de nuestra imaginación. Aun-
que aparezca con tumores graves no pensamos que es una enfermedad
causada por virus, sino que es causada por la brujerfa. Eso puedo decir
que es verdad, pues yo también tuve esa experiencia. En mi casa cuando
alguien se enfermaba decfan que era brujerfa y acudfan donde los
uwishín.
La enfermedad aparece también cuando una persona está
convencida de que está enferma. Su espfritu se-debilita y adquiere la
enfermedad, por lo tanto "la carne no se enferma, sino que el alma se
enferma" (Ibid.:184).
La persona sugestionada y la persona sana son dos sujetos muy
distintos, que muestran un comportamiento diferente. La penona sana
tiene el cuerpo sano y normal como el nuestro, en cambio el otro es
cohibido y demuestra timidez, no es muy sociable, ya que sus mismos
familiares le advierten de los peligros.
En denifitiva cl concepto shuar de enfermedad es sicológico, ya
que es creado por la misma mente del individuo o como consecuencia del
miedo a las personas que él cree sus enemigos. Más que en todo, la
enfermedad no es creada por la mente, sino que esta en estrecha relación
con la mente y el estado sicológico del individuo.
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2. CLASES DE UWISHIN
rvawékratin
El wawékrartn es una de las dos clases de twishín que existe en
nuestra sociedad y el de más influencia, pues a é1, todos le temen por
miedo a ser brujeados.
El wawékratin recibió el poder de otro uwishín de su misma
jerarqufa o sea, si cl maestro es wawékratin,Iambién él adquiere la
misma fuerza.
ELwawék¡atin es el personaje que más contrarios üene en el
centro, porque no mantiene las relaciones sociales entrc sus vecinos. Es
por eso que la gente le tiene miedo, por eso cuando alguién está enfermo
acusan al supuesto hechicero @ntrevista b: 96).
Como ya lo he explicado la gente hace suposiciones, porque en
verdad no acusan a una persona cualquiera, sino al que ellos creen que les
ha brujeado.
Muchos se hacen wawékratin, simplemente para defenderse de
sus enem[oso p¿¡¡¡Lproteger a sus familiares de los supuestos enemigos.
También algunos se hacen wnvékratin por necesidad o por mandato de
sus parientes. Cuando un miembro de la familia ha muerto y w uwishín
dice que el responsable es un enemigo de la familia, entonces el joven o
hijo de la persona difunta, decide hacerse wawébatin para vengar la
muerte de su padre.
Muchos rcciben el poder de wuékrati¿ solo para hacer el daño a
otros. Esto lo hacen cuando tienen malas inclinaciones. Cuando se sabe
que un uwislsítt a wawébatin y hace mucho daño, incluso le pueden
matar, como dijo un uwishín curandero: "una vez que se ha matado a ese
shamán que hace mal a los demás se vive bien, se procrea hijos y se
aumenta" @ntrevista a: 58).
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Se piensa que el wawék¡atin en cientos casos brujea porque es
como un vicio que él ha adquirido, pues se dice que en las comunidades
no respetan a nadie, brujean a niños, mayores, jóvenes' mujeres
etc.(Ibid.:58), esto se puede notar cuando por ejemplo elwmttékratin ve
a un niño lindo, gordo, sano, entonces tiene el deseo de brujear al niño, y
le hace daño. De igual manera si ve a una joven bonita piensa que ella no
será para é1, entonces la brujea.
Debido a estas creencias, cuando un tsuókratin examina a algún
enfermo, generalmente culpa a alguien. Cuando un wawélquin actrla de
esta forma, los demás le temen. I-as tsuakrarin simplemente le obsewan:
"Por eso nosotros solo le observamos y vemos que es lo que va a
hacer" @ntrevista b: &4).
También eI wawél<ratin puede brujear y matar a otra persona,
puede terminar con su vida aunque no haya llegado la hora-(Ibid: 94). Se
piensa que el uwishfn puede acabar con la vida de r¡na persona aunque no
haya llegado la hora de su muerte por eso tratamos de no topamos con un
uwishínwawébatin.
Cuando wt wawélaatin no puede sacar el tsénnak del cuerpo del
paciente o no puede hacerlo sanar,los demás le acusan de que él mismo
es el causante del mal; para que no le acusen de eso, el wawélauin
tratará de sacar eI tséntsak aun sin querer, porque de lo contrario, corre
peligro de perder su vida.
Por tal razón se dice que "los brujos mentircsos tienen miedo de
sacar las flechas" (Ibid: 96). Tienen miedo de sacar tséntsak pues pueden
preguntarle cual ha hecho el daño, entonces si él mismo es el causante, no
puede identiñcar a la persona que ha hecho dar1o. Entonces piensan que él
mismo no sirve y por 1o tanto nadie acudirá donde é1.
Cuando un uwishín ha entablado una conversación con un niño,
un joven o casi cualquier persona, si es wawélcrarin , puede suceder que
sienta deseo de brujear y lo haga; entonces "un niño puede asustarse y
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puede tener mucho mareo. Estando bien, puede suceder esto. Entonces en
este caso dicen: "encontré al tal... estaba mirando. El mismo me hizo"
(Ibid.:110).
Elwawékratin suele hacer excursiones noctumas para espiar a sus
enemigos en sus casas; algunas vcces hasta puede hacer cualquier daño.
Los wawékrafln "pueden llegar a la casa y hacer daño. Generalmente,
esto lo hacen porlas noches" (Ibid.:1 12).
Elwawékratin o uwishín malo se siente contento cuando ha
brujeado a otra persona con quien no se llevaba mucho; por eso cuando se
va a estas cacerías noctumas se va como si se fuera de paseo, pero en
realidad se va a la casa de una persona enemiga y deja haciendo mal"
(Entrevista c: 148).
Casi todos Ios wawékruirz , cuando un curandero cura a las
personas a las que hicieron daño, tratan de dañar el natem del curandero,
para que este no pueda seguir curando.
Los wawélcratin brujean por costumbre y por cuidarse y
deshacerse de las personas enemigas. Por tal razón "cuando una persona
es enemiga de otra... tratan de aniquilarle" (Ibid.:156) para que no
moleste más.
Muchos wa*-ékratin actuan por interés de dinero. Saben que si
extracn flechas, aunque en realidad no lo hagan, van a rccibir una
recompensa en dinero, igualmente si brujean a ciertas personas enemigas
del que lc solicita estc servicio.
Si a un uwishín le solicitan extraer flechas aceptará, como t¿mbién
aceptará si le solicitan brujear a otra persona. Cuando le dicen: "Haz el
favor de brujear a esc o sopla cualquicr cosa, y yo te voy a pagar", él
acepta. Hace todo lo que le han dicho" (Ibid.:174). Hace todo lo que le
han pedido porque sabe que así ticnc personas que le pueden defender, en
caso de le acusaran de ser el responsable de algún acto de brujería.
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La mentalidad del wawébatin es muy diferente de la del
tsuólaatin, pues el primero trata de quitar el poder al segundo.
Las acusaciones de brujerfa no se levantan al azar, sino para que
entre una familia y otra exista discordia.
"Los brujos hechiceros (wawek o yaiauch, uwishín, brujos
malos) derivan su influjo social principalmente del miedo que les tienen
sus vecinos",(Hamer 1978:109) por eso son los más aventajados; porque
tienen quien les ayude a trabajar y también gozan de privilegio y respeto,
por miedo a ser brujeados por ellos.
"La brujeúa es realizada contra un individuo especffico, conocido",
(Ibid.:146) el yajauch uwishín brujea a personas que él conoce, no a
aquellos con la que ni siquiera ha tenido contacto. Poreso se dice que la
brujerfa no es una acción sin principios y que no sabe sobre cual acnia,
sino que tiene o persigue siempre un fin.
Cuando eI uwishlnwawékratin brujea "no quiere que su vfctima
se entere de que se le está atacando sobrenaturalmente" (Ibid.:147) porque
si llega a saberpedirá a otro wawél<¡atin que le defienda de ése uwishín;
si a su vez el wawékrain que brujea descubre que hay otro que es su
contrario" hace imposible al curandero liberar por completo a su paciente
de las flechas mágicas", (Ibid:148) pues manda a s,rs espfritus auxiliares
con un gran refuerzo de *énsak. Entonces el paciente enfermo no se
sanará, por más que el otro trate de curarle.
Los wawélqari¿ cuando están bravos pueden poner en el rfo a
animales como culebras, lobos de agua, etc., patit que éstas a su vez
hagan daño a la persona deseada.
lJn uwishín curandero tiene la oportunidad de hacerse uswishín
wapékrartn, si él ya se ha cansado de curar o le han entrado otras ideas
malas.
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EL wawékratin es el personaje respetado y temido en una
comunidad shuar.
Tsuákratin
El tswl<rain, o también llamado curandero, es un personaje
apreciado y querido en nuestras comunidades porque al contrario del
wa,yékratin, éste cura a las personas de sus dolencias.
"El anti brujo es un personaje muy importante, por su actividad de
iocalizador de la brujería, curandero de los enfermas" (Broseghini: l9).
En las comunidades el curanderc o tsuákratin es buscado, sobre
todo si tiene bastante rcnombre dentro de una determinada zona. y si una
persona, que se encuentra lejos de este curandero, llega a saber que él es
unbuen Euókratin, se traslada a ese lugar, para pedirle que vaya a curar
a un miembro de su familia.
En mi comunidad hay un tsuákratin famoso que viaja por todas
partes, pues la gente le invita a ir a sus casas, sea porque una persona está
enferma o para que tome natem y vea si hay alguna amenaza de
desgracias.
También el tsuákratir? "es un agente especial para descubrir a los
brujos y proteger a la gente en sus actividades" (Ibid.:20).
Cuando una persona piensa que otra le puede hacer daño acude a
untsuókratinpara que le defienda de tales circunstancias. Los tsuól<ratin
harán todo lo posible para cumplir su misión. pero si la persona que ha
pedido protección se siente brujeada culpará al mismo tsuákrartn de
haberla brujeado. Esto depende del comportamiento del tsuálaatin. Es
por eso que generalmente los tswákrati¿ hallan a los responsables de tales
actos y con esto se liberan de las acusaciones, que pueden poner en
peligro su vida.
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hermanos mis padres le pagaron 5/.2.000. O sea se le paga al tntisMn
para que también en otra ocasión cure a algún familiar.
wawékratin-Tsuákratin
Estas dos clases de twkhín no siempre se miran bien, pues cada
uno tiene una actividad específica, el uno curar o los que necesitan y el
otro hacer daño a los demás. Raras veces estos dos twishín pueden ir de
acuerdo. Esto sucede si los dos han sido invitados por una familia a fin de
que la defiendan. Entonces los dos pueden planear el trabajo que van a
realizar a favor de la familia que los solicitó. Es por eso que Hamer
(1978:149) dice: "El trabajo de un shaman curandero es complementario
al de un hechicero". Esto puede notarse cuando un tsuákratin cura a r¡na
persona y no se cura, puede ser que el wawélcruin esté mandando más
flechas. Pero el tsuákratin no trata de localizar el tséntsak.sabe que él no
puede culpa a una persona enemiga de ellos.
La gente tiene mucho miedo a los yaianch' uwishín porque ellos
brujean, en cambio a los curanderos no les temen porque saben que ellos
no tienen intenciones de hacer daño a nadie, más bien confian en é1.
Entre el wawél<ratin y el tsuókrafil¡ surge la enemistad cuando un
uwishfn (uno de los dos) llega a descubrir que entrc ellos no puede haber
amistad sobre todo cuando uno de ellos hace daño (es wawélcain ). Por
eso un uwishín decfa: "Cuando llego a descubrir quién hace daño a los
demás, antes de que le suceda alguna cosa mala yo le doy consejos y si
no me hacen caso, yo les mato" (Entrevista b: 110).
El uwishín antes de hacer algún disparate advierte al otro que si
sigue haciendo daño lc va a mata[ si el otro, a pesar de haberle dicho, no
le hace caso, el uwishln se cansa y le mata.
Entonces la relación entre el wawékratin y el tsrckratin puede ser
de comprensión o de odio según las circunsnncias, antes dichas.
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Wawékratiny venganza
Si una persona que ha sido brujeada no se cura rápido o no se hace
examinar por un uwishín, puede morir. Entonces el wawékratin o el
uwishín que le examinó dirá el nombre de la persona culpable, y se
tratará de vengar la muerte del ser querido.
En muchas sociedades sus miembros conforman "aceptan que el
ofendido tome la revancha, pero segÍn las normas preestablecidas y en
singular ocasión" (Broseghini: l0).
Las personas que desean vengarse buscan la ocasión para poder
hacerlo. Esto puede ser cuando él anda solo o cuando está un poco
enfermo. Quienes desean vengarse buscan diferentes maneras. Es por
eso que no solamente matan con la brujería sino con veneno o también
con armas cortantes o aÍnas de fuego.
En estos riltimos tiempos las venganzas son cadavez mayores, ya
que siempre la gente se encuentra con grandes tensiones. En un centro
cercano a mi comunidad mataron a una mujer, pues habfan tenido
discusiones durante la reunión del centro. Fue tan grande la tensión que
mataron a aquella señora. Esto causó más problemas. No se llega a un
acuerdo porque los sentimientos de rencor seguirán pendientes y pasaran
de generación en generación.
Cuando un joven o un niño muere se conoce lanz6n de la muerte.
También se sabe quién es la persona que ha hecho el daño. Por eso la
persona considerada culpable puede morir @ntrevista b: 100).
Como he dicho anteriormentc, se conoce porque eI wvishín avisa
quién es el culpable de la muerte, entonces el wawélqarln puede morir.
"En últimos casos se puede matar al brujo pues él hizo surgir este
problema" (Ibid.: 98).
Cuando un uwishín avisa el nombre del culpable de la muerte de
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alguien, entonces matan al shamán por haber sido el causante del
problema. Es un verdadero problema pues, cuando examinan, siempre
dan a conocer a los que tienen la culpa, entonces se arman peleas entre las
dos familias, por eso "es lógico que se anne una guelTa y haya
matanzas" (Ibid.:106).
La venganza es un hecho lógico, pues una persona ofendida se
desquita de algo que a él le han hecho. Es por eso que los uwisl¿ín, si
quieren que haya paz en la comunidad, no deben decir el nombre de los
responsables. Si avisan, puede haber desgracias, asf como dijo un
informante: "puede pasar cómo le sucedió al suegro Shiki. Le mataron los
achuar por avisar quienes eran los causantes de las enfermedades" (Ibid.:
106). Cuando Shiki, que vivía en un centro que queda por mi zona
(Yaasnunka) murió, todos se asuslaron, pues era un uwishfn de gran
renombre. Los hijos trataban de localizar a los asesinos y no lo lognron.
Muchas personas matan a los presuntos culpables solo por elhecho
de que un uwkhín les informó su nombre. Y cuando se le pregunta
porqué mató, dicen: "Acaso yo querfa matarle? yo le maté porque ese
shamán me dijo". (Ibid.:102). Esto quiere decir que el culpable de todos
los conflictos que existen en la comunidad es el uwishín.
Btica profesional
El uwishín, como todo profesional, tiene su manera de
desempeñar su papel o sea posee su "ética".
Muchos de los r¡wishín avisan el nombre del que ha brujeado y
pocos son los que no lo hacen, pues saben que eso puede causar odios
entre familias y también que la vida de ellos peligrc.El uvuishín no avisa
el nombre de la persona que ha hecho el mal, pues puede acarrear muchos
problemas y a su vez produce las venganzas y, a consecuencia de la
venganza, una completa desunión familiar. Esto piensan solo los
uwishín que son conscientes de sus cargos y que no practican solo por
interés del dinero. Un uwishtn afirma: "No se avisa porque puede haber
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conflictos entre familias, solo por el hecho de haber dicho: esa persona te
brujeó" (Ibid).
Cuando un shamán avisa quién es la persona que ha hecho el mal,
las personas afectadas irán en contra del otro, quiere decir que el
problema cae en la persona que avisó, en este caso, el rwishín
responsable del acto de brujerfa.
Cuando se averigua y se llega a saber que tal fulano no es culpable
dirán que el uwishín que les avisó es un mentiroso y enpezarán a
desconfiar de él y se volverá sospechoso.
El acto de brujear lo hacen solo "los uwishfn que se han
especializado para eso".(Entrevista c: 148). No puede brujear un
curandero; aunque lo haga no dará resultado, pues el curandero no se ha
especializado para brujear sino para curar a las personas enfermas. Es por
eso que un informante afirmó: "Nosotros los curanderos no podemos
hacer eso" (Ibid.).
Para que los conflictos interfamiliares no sucedan,los uutishln
con vocación pudieran amfur no mandar como quiera sus flechas
(Entrevista d: 226), quien sino encauzarlas para que no traigan
problemas. También los tsuókrari¿ evitan las discordias porque no les
gusta discutir con nadie. Tratan de no culpar a nadie de brujerfa, para que
las familias no peleen porque a muchos de ellos no les gusta que vivan
mal.
Cuando un uwishín toma natem ve a la persona culpable, por eso
dicen ellos: "Cómo ya se sabe cual es, se avisa al interesado diciendo,
creo que te hizo una persona, un amarú, o un lagarto".
Esto quiere decir que el wvishín no está tan seguro en afirmar cuál
mismo le ha hecho daño. Es frecuente que culpe a personas inocentes.
Durante el trance el uwishín puede ver las flechas del árbol, entonces
dice al paciente "no te hizo un shuar, sino un árbol".
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El hecho de avisar o no avisar es el punto central de la ética del
uwishín.
Unos no lo hacen po4pe sf están conscientes de los conflictos que
pueden surgir o agudizarse. Otros avisan, porque lo consideran parte de
su oficio y se han acostumbrado a vivir en una situación conflictiva.
3. UWISHIN Y SHAMANISMO
Visión iniciativa
Cuando un joven quiere ser uwishln recibe el poder de un
tsuókratin o de un wawékratin También para adquirir ese poder no
necesita de personas que 1o transmitan, sino que lo adquiere a través de
Ias visiones; es decir, directamente de un ser superior.
Cuenta el mayor Pablo Mashinkiash que cuando tomó el natem,
durante la visión, se apareció un espfritu y le habfa dicho que le daba el
poder para que curase a los demás de las enfermedades.(Entrevista a: 18).
El espfritu que transmite el poder puede serTsunki.
En la mentalidad shuar antigua el poder para curar o brujear se
recibía de Tsunki. Este ser superior, dueño de las aguas, transmitía su
poder apareciéndose_en la visión. Pero en estos tiltimos tiempos ya no
reciben el poder drrectamente de Tsunki, sino de las personas e,
inclusive, de personas no shuar.
Son pocos los tcwishín que han rccibido ese poder directamente en
una visión; generalmente son los más ancianos; los jóvenes ya no han
recibido esa fuerza de un ser superior; a veces, cuando quieren curar, no
lo logran.
El aspirante puede tomar tnaikitn e ir a la orilla del rfo, allf puede
ver muchas cosas que le sucederán en su vida.
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De repente en una de esas visiones puede recibir el poder. Pablo
Mashinkiash vio:
"Allf esta el shamán que no tiene papá, mamá, ni hermano, el
único que ha sobre-vivido; asf vi en la visión, venfa hacia mi
cantando como Pasux. También decfan: miren, allf esta el shamán
al cual le querrán matar, pero después le pcrdonarán la vida. Así
me decfan, eso era porque iba a ser shamán" (Ibid.:2O).
Habfa tomado el natem, sin ser todavfa nada, pero después de
haber visto eso en la visión, este mayor había empezado a curar. Me
contaba que al principio era un mal uwishín pero después se habfa
compuesto.
Los que reciben el poder en la visión son hombres @munes, pero
después de tomar varias veces el natem empiezan a ejercer su profesión.
Iniciación
Se inician como uwkhín tanto adultos como jóvenes. Es por eso
que el mayor Mashinkiash decfa: "Desde muy joven, sin conocer mujer,
sin tener de compañero a una mujer, yo me hice shamán" (Ibid).
I,os uwishín dan a los iniciados el natem soplado para que sea un
curandero o un yajanch' uwishín, segtin la persona que le da este
wnpwk (material del uwishln, después hablaré de eso). Hamer dice
que un practicante se hace curandero o hechicero según el tipo de uwishfn
que le transmite el poder. Si ha sido un curandero, también él será
curandero; y si en cambio ha sido un hechicero el que le ha transmitido el
poder, también él será hechicero (Hamer 1978:145).
El maestro uwishín transmitirá su poder al iniciado o novicio
primero haciéndole ingerir sus fr¿ntsa*. De la gargante sacaba la saliva
(chunn) y le hacfa tragar al novicio. Este, bajo el r:fecto del nntem,lave
multicolor. Es la saliva matriz de los tséntsak. Debe abstenerse de comer
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ciertas clases de cames para que los tséntsak rrc se debiliten y brinden el
poder.
Estas flechas sirven al uwishln para hacer daño o para defender a
las personas.
En otras sociedades a está sustancia le dan otro nombre, asf, en la
sociedad azande la llaman nangu; este "mangu" expectorado por los
maest¡os e ingerido por los novicios, da el poder de extraer los objetos de
la brujerfa y la magia para lanzar proyectiles invisibles contra las demás"
(Broseghini: 16). Estos proyectiles invisibles, en nuestra sociedad los
llamamos Tséntsak.
Algunos se hacen uwishln para vengar la mue¡te de algún pariente
o les tr¿nsmiten el poder para que tomen la revancha. Asf como hicieron
con Jorge Sharian. Cuenta él mismo: "Después de que mi hermano
murió, me transmitieron el poder para ql¡e me v€ngara". Otros reciben el
poder porque saben que cuando se hacen tpishíf y curan a los demás,
les van a dar alguna recompensa en objetos o en dinero. Por eso es que
algunos uwíshln dicen que recibieron la fuer¿a o se hicieron curanderos
porque no tenfan medios con que podermantenerla familia @ntrevista d:
204).
También depende de como un uwkhfn utiliza su poden si es
mentiroso, no acudirán a él para pedirle ayuda, no le tomaran en cuenta.
En cambio, cuando urt uwisún usa el poder que tiene para curar a los
pacientes, encuentra aceptación en el gnrpo.
Ahora los aspirantes para hacerse uwishín gastan mucho
dinero, porque salen a las ciudades para adquirir ese poder ( Santo
Domingo oe los Colorados, Pastaza, etc).
Hay jóvenes de mi comunidad que hacen eso; inclusive, en vez de
tomar el natem, toman bastante tügo, fuman ciganillos importados, y con
eso se emborrachan y hacen la curación. Esto significa que la forma
tradicional de adquirir el poder se va perdiendo dfa a dfa.
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Natem y experiencia shamánica
El natem es un alucinógeno (banisteriopsis) que saca al hombre
shuar de la vida real y lo introduce en su interior, lo lleva al mundo de los
espíritus. Quiere decir que hace ver visiones que son proyecciones de
nuestro propio pensamiento; mis mayores, gracias a esto, pueden percibir
Io que les va a suceder.
Gracias al natem todas pueden entrar en estado 'Hipnótico' para
haceruso del shamanismo (Hamer 1978: 143).
EL natem cuando se lo ingierc empieza a surgir así: se ven puntos
luminosos; se ven los mismos puntos pero estos empiezan a formar
figuras como: ügres, boas, culebras, etc; después, se empieza a sentir frfo
y frfo, empieza a temblar el cuerpo. Parece que el cuerpo no existiera,
sino solo el espfritu y la mente. Se ven visiones. Son como pelfcula.
Aparece una imagen, dura pocos segundos y se pierde, aparece otra y
otra.
Nosotros utilizamos este alucinógeno porque no es muy fuerte y
podemos sentir lo que pasa a nuestro alrededor; no asf con el maikhta,
que hace perder la conciencia de lo que se hace y piensa. Por eso los
curanderos y los hechiceros utilizan natem para entrar en el mundo
sobrenatural, lo utilizan por ser una bebida alucinógena controlable
(Ibid). Como comprobación está el hecho de que el uwishín, después de
tomar el natem, suele preguntar a su paciente cómo adquirió esa
dolencia, o cuál es su enemigo. Pregunta para saber. Esto muestra que el
uwishín se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. 
_
Gracias a las experiencias hechas en la cascada o con largos
ayunos, se encuentra la verdadera vida, o sca se sale del mundo irreal y se
entra al mundo real (Brosegbini:22)
Nuestros mayorcs por la experiencia de muchos años conocen el
mundo rcal y cl irreai. Et real es el que vemos tomando ruúemo maikiua
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y el mundo ineal es el que vivimos cada dfa, en el que nos desarrollamos.
Por eso cuando el uwishín quiere hacer algo utiliza los espfritus y las
almas del mundo "real". Asf como dice Hamer (1978:126) "utilizan las
almas y los espfritus de ese mundo".
Cuando el u,vishín toma natem, en la visión ve a la persona que
ha hecho el daño y a otros individuos. Consecue¡rtemente culpan a un
shamán como responsable de la brujerfa. Cuando se toma natem,Ias
visiones que surgen, se presentan como si fueran realidad.
Mario Antunish afirma: "Cuando se toma el natem, se ve como si
uno estuviera despierto, asf como nosostros estamos viendo ahora"
(Entrevista b: 110). Por eso el natem ayuda a percibir los fenómenos o
acontecimientos que suceden en otros lugares, aun distantes del lugar
donde se encuentra quien toma el natem.
Un informante me hablaba de la muerte de mi mamá, me decfa que
no habfa muerto por muerte natural, sino que había sido brujeada. Esto
quiere decir que percibió el fenómeno desde una distancia considerable,
ya que él vivfa en Taisha y mi mamá murió en Bomboiza. Así que, si a
una persona se le dice: "Tal persona le causó daño", esta cree, pues sabe
muy bien, que se dice eso porque se ve en la visión.
Un twishín alirma: "Han hecho experiencias cuando han tomado
el natem y han visto visiones" @ntrevista c:192).
EI natem ayuda aI uwishln a ver si la persona que é1 examina se
va a sanar o no. La persona que se va a sanar tiene el cuerpo tmnsparente,
porque está librándose de los tséntsak, en cambio el que va a morir tiene
el cuerpo negro (Entrevista B: 128). pues los tséntsak se encuentran en
todo el cuerpo.
La persona que no ha tomado el natem no puede ver esto, pues se
encuentra en el mundo de lo cotidiano, ni siquiera puede ver los tsentsók,
porque debemos tomar en cuenta que solo el uwishfn puede verlos.
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Tambiénunapenona que no es w,vishín, aunque tome natem, no puede
ver lo que ve el uwishín. Por otra parte, el uwkhín no puede sacar los
tséntsak sin tomar natem,lo he experimentado personalmente. cuando
tomé natem, también el uwishín habfa tomado y cuando examinaba al
enfermo decía que todavíahabía tséntsak pero yo no veía nada.
Cuando un uwishín toma natem debe estar alerta para que no le
suceda algo, pues sino es fuerte, las flechas de otro twishín penetran en
su cuerpo y le hacen daño @ntrevista d: Za\ y si estas surgen efecto, él
puede perder su fuerza shamánica.
El natem ayuda a detectar las enfermedades ya sean causadas por
el brujo o por los occidentales. "La enfermedad se puede detectar
fácilmente, cuando uno ha tomado tatem; se conoce porque se toma
chupchu (Entrevista b: 126).
El chupchu nntem es el natem que toman los uwishín para entrar
en trance. Además de servir para examinar a otra persona, sirve también
como remedio. Se puede tomarpara vomitar y botar todo la flema, que a
veces es el que causa mucho sueño.
Todo lo que he dicho es verdad, es la riqueza de mis mayores que a
través de narcm adquieren fuerza y poder para desenvolverse en la vida,
ya sea como curanderos, wawékratin, o como buenos padres de familia.
Por eso un mayor dijo: "También yo he vivido, son mis propias
experiencias, por eso conozco todo" (Ibid.:82).
Espíritus auxiliares
Los espíritus auxiliares son los que ayudan al uwishín a curar o a
brujear. Pueden ser: tséntsak, tunchi, pósuk.
Los tséntsak puedo decir que son los que más intervienen en un
acto de brujerla, por que son los que causan dolor o molestia al paciente
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cuando está brujeado. Por eso "si un tséntsak es disparado a través de
todo el cuerpo de la vfctima, entonces no hay nada que con curandero
pueda hacer y el paciente muere" (Hamer 1978: 149).
Según la información de varios uwishín puedo afirmar que existen
varias formas de tséntsak: "Los tséntsak son muchos, no se puede
terminar de contar" (Entrevista b:72).
Cadatsüusak tiene un grado de poder, es decir que uno puede ser
más efectivo que "otfo".
Cuando un uwishfn toma natem puede ver con facilidad a los
tséntsak, pues dentro del cuerpo de una persona se encienden como r¡na
luz @ntrevista c: 144).
Siel uwishln ve estas lucecitas, trata de sacarlas del cuerpo del
paciente, porque son los objetos que molestan al paciente. Cuando el
wwíshín ha logrado sacar algunos de ellos, entonces puede decir que ha
hecho una buena curación. Para que suceda eso, el uwishín debe tomar
rufiem varias noches, hasta que el paciente se sientatranquilo.
Durante la sesión de curación el tntishín puede ver distintas clases
de tséntsak dentro del cuerpo de la vfctima, entre ellos puedo anotar:
- tséntsak de palos, árboles
- tséntsak de hierro (actualizado)
- tséntsak de kashap
- tséntsak de keé
- tséntsak de urent yantana @ntrevista b:72-74).
Estas clases de tséntsak son solo una pequeña muestra. Las más
fuertes gon: Béntsaft de sumiant, el que es brujeado con este tséntsak,
vomita, tiene diarrea e incluso, puede morir (Ibid.:76).
Tséntsakdeyapu, estaclase de néntsak también es fuerte. Se
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dice que mata a una persona. Solo un curandero fuerte puede sacar este
tséntsak.
Yapu es un pájaro de color blanco que anda con los cluank
(gallinazo); yqu tiene téntsak tan poderosas que pueden matar a un
hombre instantáneamente (Ibid. :86).
No solamente brujean o hacen daño los tséntsak de los animales,
sino que también pueden hacer daño los tséntsak de los árboles, por
ejemplo el Kee. Si este árbol manda sus ¡sántsak "no puede durar ni
media hora" (Ibid.:88). Además, los uwishín dicen que si este árbol
brujea, ya no hay curación porque no se puede extraer eL tséntsak.
Otro de los tsénsak fuertes es la flecha o séntsak de puya.
Las flechas que algunos uwishín no logran sacar son enviadas a la
víctima con muchas iras, incluso son los mismos que examinan los que a
veces mandan sus flechas y cuando no sacan, declaran que no se puede
sacar y no dicen que esas flechas han sido nrandadas con odio
(Entrevista d:132).
En conclusión, se puede decir que los tséntsak son objetos que se
encuentran en todas las cosas, pueden ser, animales, árboles, e incluso
pueden ser espinos o huecos de animalcs, como culebras, tsunkirwn
(pescado eléctrico), etc. Para nuestro mundo "todo objeto que existe tiene
tséntsak" (Entrevista c: 150).
Tunchi es otro dc los espfritus que ayuda aI uwishín a curar o, a
su vez, a brujear, si eswowél<¡atin ,
Cuando brujean, lo hacen con los tséntsak y también con el
Tunchi, por eso se dice que cada uwishín posee Tunclti que le defiende
de todos los peligros.
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En muchas ocasiones el tunchi puede ser una especie de bolita que
sale de la garganta del uwishln de vez en cuando, pues es invisible y no
se la puede ver, sino sólo senürla (Ibid.:158).
Un vwishín me decla que en algunas circunstancias el tunchi sale
de la boca cuando la persona que se examina se va a curar, o también
puede salir e ir donde ot¡o uwishín desprevenido para hacerle daño.
El tunchi puede tomar la forma de variar animalitos pequeños,
sobre todo la forma de un pollito (pájaro pequeño) que por las noches
ronda la casa en busca del enemigo con su caracterfstico: ¡shia!, ¡shia!.
Muchas veces por las noches se escucha el ¡ishia!, ¡ishia! del
tunchi. Cuando se oye esto, genemlmente el papá o la persona mayor
forma un cigarrillo (actual). Se hace esto para proteger la casa de los
tsén*ak del anchi. Sieltunchi encuentra un enemigo del uwishín que
le mandó, deja sus flechas y la vfctima se enferma.
También el nnchi suele llegar a la casa cuando no está un hombre
(mayor), entonces actualmente nosostros mismos fumamos cigarrillo para
ahuyentarlo.
Pósuk es también un espfritu auxiliar que ayuda mucho al
uwishín, sobre todo en las prácticas de curación.
Cuando un wwishín ha tomado natem y está examinando a una
persona enferma, en la visión se le aparece el pósuk en forma de un
doctor, o una persona muy elegante. Este señor suele decirle aI uwishín
si el paciente se va a curar o no; esto 1o han dicho los mismos uwishín y
afirman también que "el pasuk es como una persona, nosostlos decimos
que es nuestro guardián, nuestro soldado", (Ibid.:170) porque el pásuk
les defiende de los peligros que les acosan.
También el pósuk puede ayudar aL uwishín para que la brujerfa
sea continua. El uwishín cuando brujea deja al pásuk cerca de la
vfctima (Hamer 1978: 147).
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Pero el uwishín posee un solo pósuk que se presenta como un
hombre muy elegantc y que nadie le puede matar. El otro uwishín puede
matarle mandando sus flechas en los ojos que son la parte vulnerable del
pasuk.
También se dice que el pásuk es un espfritu bueno, pues
generalmente ayuda al uwishín a encontrar las causas de la enfermedad.
Todos estos espíritus son los que ayudan al uwishín en sus
prácücas de curación o shamanismo. Generalmente son los espfritus que
defienden al amo de los ataques y a su vez son mandados por él para
atacar a los enemigos (Ibid.:144).
Espírüus y eryeriencia shananica
Cuando una persona quiere encontrar a Arutam, después de tomar
eI maikiua, debe ir a buscarlo en la selva. Una vez allí, cuando se le
aparece algún animal que generalmente representa Arutam, debe pegarle
sin tener miedo. Después de esto, se le revelará en sueños y le dará poder
quiere decir que esa persona es waimiaku (vidente) y que dentro de la
sociedad será respetado y venerado como alguien que posee el poder y la
fuerzade Arutam.
Arutam es un tipo de espíritu, al cual se puede pedir ayuda en los
momentos de amenaza o peligros (Ibid.:126).Para que esta ayuda sea
dada, generalmente nuestros mayores iban a la Tuna. Hacían bastante
sacrificio, ayudaban muchos dfas, cuando estaban hecho "palito",
aspiraban primero Tsank y lucgo tomaban maikiua, Arutam se
compadecfa y se les aparecía en sueños (visión).
Arutam era el espíritu que más poder tenía pues los sacrificios para
encontrarse con él eran intensos y dc muchos días.
Hoy en día Arutam es considerado como Dios. Se considera así
desde que la religión católica entró cn nuestro pueblo, con la llegada de
los misioneros.
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la fuerza de Tsunki, más bien también a Tsunki se le ve vestido con ropas
occidentales, camisa, zapatos, sombreros, etc. Esto dicen los mismos
uwishín gracias a sus experiencias shamánicas, después de haber
tomado natem.
Curaciones
Una de las actividades que el uwishín desempeña es curar a las
personas de sus dolencias. Las curacioncs siempre las hace bajo el efecto
del natem, por eso cuando examina al paciente, este se sana rápidamente,
pues ha chupado todos los tséntsak.
Cuando el nvishín foma narcm y escucha llantos, es porque la
persona va a morir, si no escucha, cs porque la persona se va a curar
(Entrevista b.:82). Entonces para no tener estas malas visiones, toman el
natem, pensando que la persona que examina sf se va a curar. Pero a
veces resulta todo lo contrario, que la persona muerc porque ha llegado la
hora de morir. Por eso algunos uwishín dicen que no han podido salvar
vidas, al contrario otros dicen que nunca han hecho morir a una persona,
pues todas las personas que ellos han examinando siempre se han curado,
sobre todo cuando se sacan las flechas del cuerpo enfermo. (Ibid.:108).
El éxito de la curación depende del uwishín, pues él tiene que
hacer ver al paciente los tséntsak que ha extraído de su cuerpo. Si esto
sucede la persona se curará. También cuando el uwishín está
examinando debe llamar al espfritu de la persona para proceder a curar,
porque debemos tomar en cuenta que la brujería es una enfermedad
sicológica, por tal razón,un uwishín manifiesta: "Tenemos que llamar al
espíritu del paciente" @nrrevista c: 144).
En estos actos de curación la persona que ha brujeado no se
presenta claramente, si no que muchas veces se esconde.
Cuando un twishín piensa tomar notem de improviso puede salir
de la garganta un sonido, que nosotros llamamos suertuktin. Cuando se
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produce ese ruido, quiere decir que la persona sf se va a curar.
También este acto suertuktin, puede ocurrir cuando alguna
persona va a morir, sobre todo cuando la persona que ha experimentado
eso tiene mala suerte. Por eso se tiene miedo cuando una persona de mala
suerte hace eso. En cambio cuando lo hace alguien de buena suerte, nos
ponemos contentos pues sabemos que tal persona se va a curar y no va a
morir.
Cuando el uwishín ha sacado ténsak del cuerpo del enfermo
hace un sonido al arrojar esas flechas. Después de sacarlas afuera, las
bota y las envfa a otro lugar. A esto se asiste en las sesiones de curación,
también algunos uwishín dicen que se manda lejos los tséntsak para que
el poder de ellos no se dañe (Ibid.: 150) la flecha sacada del enfermo,
regresa donde la persona que la ha mandado (donde el uwishln).
Los uwishín "en caso de enfermedad pretenden alejar del cuerpo
del paciente objetos puestos en é1 porbrujos y que se supone son la causa
ffsica del transtorno" (Mair 1970: 290).
Los objetos de la brujerfa son los tséntsak que causan dolores en
el cuerpo de la vfctima. Cuando todos los objetos son alejados del cuerpo,
la persona se sana.
Entonces la curación depende del grado de convencimiento que
posee el uwishín y es un hecho importante para que haya paz dentro de
un determinado ámbito social.
Material del urvishín
El uwishín tiene materiales con los cuales causan daño a una
persona o también la curan. Entre ellos el más importante es el
umpunk. El umpunk sirve para hacer cosas buenas y a su vez cosas
malas.
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Si una persona cstá enferma, para que se cure bicn le dan natsn
umpuk (soplado). También a mí me dieron. Para que ésto sea más
efectivo dicen que no coman came de ciertos animales, como shushui,
paki, kashai, yunkits, washi, chu, tsere, etc. También prohiben comer
carnes ahumadas o yunkunamu (ayampacas). Lo que se puede comer es
carne de gallina y came de aves dcl monte. Si se violan cstas normas
vienen las consecuencias. El awishín puede perder la fuerza o el paciente
puede volver a enfermarse o salirle simplemente granos en el cuerpo. Esta
obstinencia se hace por varios meses y a veces por años. El uwishín
puede soplar o dar tséntsak a la persona que ha tomado este núem
soplado, pues está casi ccrca al grado o a la preparación para convertirse
en uwishín. Por eso da sus tséntsak en la cabeza, en las manos: en
ciertas ocasiones también en la boca. Cuando hace esto profbe jugar o
enojarse; también pegar, o que le peguen en la cabeza; pues dice que esos
tséntsak pueden sentirse y salir del cuerpo, y la persona que ha pegado al
enfermo adquiere la enfermedad de este, o a su vez se puede enfermar
gravemente. Yo, como todo shuar, pasé por esto. Pero el utnpunk en
este caso no hace daño al paciente. También utilizan el wnpunk para dar
la fuerza o el poder a un joven que desea hacerse shamán.
Una persona puede utilizar el wtpunk cuando está enojada con
otro, pueden soplar todas las cosas que están en contacto continuo con la
persona designada y a consecuencia del wnpunk la persona puede
quedar paralítica o puede adquirir una enfermedad incurable. El wtpunk
es preparado por los wawékratin, pues ellos conocen como se hace para
perjudicar a los demás. Es por eso que "el umpunk puede actuar de una
manera rápida e invadir todo el cuerpo y cuando está asf ya no se puede
botar, @ntrevista d: 216) pues si el wnpunk es demasiado avarzado no
se puede curar más; y más aun si ha ocupado todo el cuerpo del paciente,
éste se vuelve como un palito (flaco) y se muere (Ibid.: 218).
Entonces el material del uwishín es indispensable, tanto para el
uwishín como para las personas.
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II PARTE
LA EXPERIENCIA CHAMANICA EN EL
PUEBLO SHUAR
Chiriap Inchit' Victor Hilario

PROLOGO
Escogf este tema porque no existe algo escrito al respecto por un
miembro del grupo. Como shuar pienso que puedo entender mejor las
cosas y exponerlas, porque respecto al chamanismo hay muchas
interrogantes. Inclusive la idea de los mismos miembros hoy está, en
cierto ientido, distorsionada; por 1o tanto, para poder comprender este
hecho cultural, he escogido como tema de mi monografía: El chamanismo
en el pueblo shuar.
Para cumplir con el objetivo de este trabajo mantuve unas
conversaciones con un solo mayor. Reaticé la investigación utilizando la
técnica de la entrevista grabada.
Para tal fin me trasladé al centro shuar Yantsas, perteneciente a la
Asociación de Bomboiza, en la provincia de Morona Santiago, y
entrevisté al señor Vicente Wajach, que vive en el centro mencionado y
tiene aproximadamente 75 años de edad. Es casado, civil y
eclesiásticamente, con una sola mujer. Trabaja en el programa de la
cooperativa ganadera y ejerce la profesión de chamán curandero.
En mi trabajo de campo no tuve muchas dificultades, porque
contaba con los medios necesarios. No pude realizar pronto las
entrevistas que tenfa proyectadas, porque el señor Wajach estaba
ocupado y preocupado porque tenía a la señora enferma. Cuando se
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rccuperÓ su scñora, entonces pudo pennanecer en su casa, y así se inició
la investigación.
Para convertir un trabajo de este tipo en algo satisfactorio, que
conteste a todas las investigaciones que surjan frcnte a este hecho, es
necesario mucho tiempo y una investigación profunda, sobrc todo un
cstudio minucioso dcl rito de la curación chamánica: ¿esre tipo de
curación realmcnle tiene ellcacia? ¿;qué valor tiene el éxtasis? para
contestar definitivamente a estas preguntas se necesita un largo tiempo de
investigación v observación. Además, otro aspecto que merece una
atención particular es el verificar si el poder mágico que los Shuar
adquieren de otros pueblos, por ejemplo de los Canelos, Cofanes,
Yumbos, tiene valor o no. Las respuestas a estas incógnitas pudieran
hacemos más comprensible lo que vivimos casi diariamente.
Agradezco de manera particular a mi asesor, padre Silvio
Broseghini, quien, a pesar de tanto compromiso de trabajo, supo cumplir
su labor asesorándome para que mi trabajo monográfico pudiera ser un
aporte, para que nosotros los Shuar podamos reflexionar sobre nuestras
vivencias, y también presentar nuestra manera de ver y de percibir lo que
vivimos a la gente de otra cultura.
Agradezco también al señor Vicente Wajach, quien con toda
confianza y exhaustivamente contestó a las preguntas hechas.
Agradczco a la profesora de lrlestigación y Estadfstica, Sor Edith
Molina, que nos enseñó con competencia la técnica de elaboración de una
monografía.
Agradezco también a las personas que se intcresaron en conseguir
los recursos auxiliares para esta investigación.
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BIOGRAFIA DE VICENTE WAJACH
Relataré la vida de Wajach, dejando
hablar al protagonista. Wajach, tiene la
edad de 75 años, vive en el centro shuar
de Yantsas - Bomboiza.
Desde muy pequeño quedé huérfano, segin me contaba mi mamá.
Tenía aproximadamente cinco años de edad. Creciendo, más o menos me
daba cuenta de las cosas. Estaba ya en capacidad de desenvolverme
cuando mi mamá me contó de la muerte de mi papá.
Segin me contó mi mamá, a mi papá Timias le mataron en Waakis
(Gualaquiza) en una emboscada. Una tarde su mismo cuñado le habfa
invitado a una pesca para el dfa siguiente en el rlo Gualaquiza. Mi papá
aceptó la invitación. Como estaba casado con tres mujeres, dejó la una en
la casa y las otras dos las llevó consigo. Se quedaron la noche en las
orillas del rfo Gualaquiza construyendo una choza. Por la madrugada un
grupo shuar lo atacó. Algunos eran de Chunpias y los otros, del sector
de Waakis. Se habfan preparado para matar a mi papá porque era casado
con tres mujercs. Una de ellas era pariente del grupo rival de mi papá, y
los primos cruzados de ella mezquinaban, porque querfan casarse con
ella.
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Cuando amanecfa, el grupo se acercó a la choza y uno de ellos
disparó a quemarropa, apuntándole a mi papá. El se levantó como un
rayo, echó a correr hacia el río Gualaquiza. Los enemigos le siguieron
hasta matarle en las orillas del río Gualaquiza. Le mataron y le dejaron
tendido en el mismo lugar, rompiéndole los huesos de los brazos y de las
piemas y las costillas.
Los primos de la mujer la cogieron y le pegaron bastante, luego se
1a llevaron. Mi mamá observaba escondida desde un árbol grande.
Cuando pasó todo, ella se asomó y a escondidas fue a ver a su esposo
que le mataron. Ella apresurada llegó a la casa para difundir la noticia del
acontecimiento entre los familiares que se encontraban donde actualmente
se encuentra el centro shuar Kupiamais. Los familiares fueron al entierro
del muerto, pero no les puedo decir el lugar fijo, no puedo determinar
porque me he olvidado, pero lo que puedo decirles es que le habían
enterrado en el sector donde le habfan matado. De este grave
acontecimiento ninguno de sus familiares trató de desquitarse; ni su
hermano Antein se preocupó porque estaba interesado en mi mamá
Carmen Untsuch y no pasó mucho tiempo que realizaron el matrimonio
shuar.
Luego de poco tiempo abandonamos esa tierra, dirigiéndonos al
sitio donde actualmente se encuentra el centro shuar Yantzas,
posesionándonos justamente en el sector donde ahrra están ubicadas las
casas de la escuela Tsunki.
Prácticamente al venir aquí, también la otra mujer tenía que vivir
junto con nosotros, porque, como anteriofrnente les contaba, mi papá
estaba casado con tres mujeres. De ellas, una se la quitaron cuando le
mataron; la otra, mi propia mamá, se había casado con Antún. La otra,
llamada Inchis, que todavfa no se casaba, tenfa un hijo mayor que yo. Al
pasar junto con nosotros, también csta señora de mi papá, de hecho,
debía casarse con el hermano dc su esposo que había fallecido. Pues se
cumplió así. Entonces Antún, que vcnía a ser mi padrastro, se quedó con
las dos mujeres, sustituyendo a su hermano.
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En este lugar pasamos mucho tiempo; pero yo pasé solamente
cuatro años en este lugar con mi mamá, ayudándole en lo que podfa, y
ella cada día me enseñaba muchas cosas de valor.
Cierto dfa vino mi tfo Chumpik para visitar a mi mamá. Paso unos
días en la casa,luego, cuando estaba regresando, yo taribién me fui con
é1, y pasé un año haciendo muchas actividades que consistfan en la
preparación para la vida del fun¡ro.
Gracias a mi tfo, que querfa que yo crcciera valiente, con su apoyo
durante ese año alcancé a tomar por dos veces el floripondio.
Mi tfo Chumpik, con el objeto de formarme valiente, para que
después en la vida no fuera destruido fácilmente, me hizo ayunar tres
días, para darme de tomar el floripondio. Estos tres dfa eran de riguroso
ayuno. Andaba por la selva y por las noches me quedaba en el ayannil,
para que el Arutam2 se me manifestara de alguna manera. Al tercer dfa
tomé el floripondio a las cinco de la tarde, quedándome en el mismo
lugar. Realizando este rito no me encontre con Arutam. Cumplido este
período regresé a mi casa, donde mi mamá. Después de un tiempo llegó
mi hermano Miguel Sharian desde Santiago. Pasó muchos dfas en la casa.
Este era el hermano mayor, luego viene Santiago Timias,'y por último
Vicente Wajach.
Miguel Sharian se murió el mes de Junio de 1985 en Santiago, por
una enfermedad muy fuerte. Santiago Timias vive en el centro shuar
Chatus; y yo, Vicente Wajach, vivo en el centro shuar Yantsas-San Luis.
Cuando mi hermano Miguel Sharian regresaba a Santiago, luego
de la visita, yo también fui con é1. Demoramos tres dfa para llegar a
Santiago. Mi hermano tuvo que vivir en ese lugar porque se casó con una
I Ayamlai.' pequeña chocita, donde los Shuar dormían para encontrarse con
Arutam.
2 Arutan.' espíritu protector. Ser superior que daba poder a los shuar.
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mujer de allf y los padnes no querfan mandar a la chica para que no sufra.
En Santiago estuve largo tiempo en compañfa de mi hermano.
Estando allf nuevamente tomé el floripondio. Fue un rito de importancia
para mí , porque satisfrzo lo que yo deseaba. Lo tomé en la orilla del rfo
Santiago en donde Arutam se me presentó en forma de un hombre
diciéndome las siguientes palabras: "¡Mira! a ese hombre hijo de
Ampush, es un valiente shamán curandero, le llevan de un lugar a otro".
Justamente eso se está cumpliéndo en mf, porque fue una transmisión
del poder de Arutam para mí. Actualmente me llevan a muchos lugares
lejanos y cercanos para que acuda como shamán curandero.
Luego de un lapso de tiempo regresé solo, a yantsas, donde mi
mamá. En el viaje no encontré ninguna dificultad. Todo me fue bien,
como lo esperaba. Después de estar tres meses en ia casa, por mi propia
cuenta había decidido nuevamente tomar el floripondio, porque tenfa
mucho interés en que el Arutam me transmitiera el poder o la suerte para
el bienestarde mi vida. Etavez pedí colaboración a mi padrastro Antún,
para que me cuidara. Tomé después de tres días de ayuno; y después de
tomar me habló Arutam: "Yo soy el valiente que tengo muchos hijos, por
eso soy de gran poder". Así me dijo é1.
En ese tiempo yo también ya me iba haciendo joven , y mi cabello
estaba largo como para hacer el etsemat,3 entonces mi padrastro me hizo
el etsemat. Luego tenfa deseos de casarme. Entonces mi padrastro me
llevó a la tuna para que me preparara, para el matrimonio. Llegue a ra tuna
en tres dfas de ayuno, porque cuando uno se dirige a la tuna no se va
apresurado, sino caminando despacio; los que acompañan van cazando,
recolectando fruta. La cacería que se encuentra se humea para llevar a la
casa. El cuarto día, cuando me iba a bañar en la cascada y tomar el
floripondio, no comí ni un solo pederzo. Realizado cl baño ritual, volvf al
ayonni para tomar floripondio. Permanecí casi toda la noche sin sentido:
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Etsetna.t: Trenza, Faja de algodón con adomo de plumas para la cabeza.
pero, cuando me paso el efecto fuerte del alucinógeno permanecf oomo en
movimiento, sin ¡ener en realidad sentido claro de lo que sucedfa, poqpe
estaba drogado. Cuando pasa todo esto se vuelve a tener un sentido claro
y fácilmente se recuerda lo que sucedfa durante el efecto de la droga, por
eso me acuerdo lo que me dijo Arutam: "!Yo soy! valiente traba.iador,
tengo muchos hijos". Este Arutarn se manifestó por medio de mi finado
papá Timias, esto porque fue un waimiakua poderoso ante los suyos.
Pasado esto permanecf en la casa tres meses. Después fui donde mi tfo
Chumpik, para hacer el pedido de su hija. Habfa ido yo solo porque no
tenfa padre propio, además yo solo t¿mbién me sentfa capaz de algo.
Conversé con mi tfo. Como él también conocfa mi situación, me
consideró aprobándome el pedido que hacfa. Aun asf no podfa hacer
rápido el matrimonio, tenfa que pasar unos meses ayudando al padre de la
chica, quien me enseñó muchas cosas para la vida. Luego de haberme
probado me entregó definitivamente a la hija. Como yo tenfa una ñnca
aparte fui llevando a mi esposa y pasé trabajando un año. En ese año
sembré café y me dio buen resultado. Hice una buena cosecha.
vendiendo el producto y ahonando el dinero alcancé a compnrr¡na vaca.
La adquirf después de tres años de casado.
Al año de casado tomé nuevamente el floripondio y tuve la suerte
de la revelación del Arutam que pronunció las siguientes palabras: "yo
soy el ganado que limpia la tierra"; es¡o porque iba a tener bastante
ganado para poder repartir a cada uno de mis hijos.
Mi esposa se llama Marfa Chumpik. Tiene aproximadamente 60
años de edad, y yo 75 años aproximadamente, no sé las fechas exactas
porque antiguamente no estaban documentados, por eso no sé la fecha.
Tampoco sé la fecha del mauimonio shuar, ni tampoco sé la fecha en que
realicé el matrimonio eclesiástico, peno, en algrfn archivo de los padres
religiosos, de este riltimo üene que existir documento.
No me he intemado en la misión, perc conozco algunos padres de
aquel tiempo, como ser: P. Andreetta, p. Luis Casiraghi, p. Sairaghi;
Waimiaku: se le dice aI shua¡ que ha renido visión del Arr¡tam.
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todos estos realizaron un trabajo, fueron los primeros que dieron la mano
para que los que les sustituyeran üevaran adelante el trabajo, mejorando
cadavez.
Hablando de mi pueblo y especialmente de mi familia, se producfan
muchas enfermedades, causadas por la brujerfa, y que llevaban a graves
consecuencias, como ser la muerte. Por tal motivo decidf hacerme
shanón.5 Primero pregunté a mi esposa para ver si aceptaba. Ella
también aprobó mi idea diciendo: "Si en verdad quieres ser shamán
curandero anfmate, te apoyo, ten valentfa poque es diffcil andar buscando
shamanes curanderos cuando están enfermos algunos de los familiarcs".
De esta manera me animé y me hice shamá¡l curandero. Para mí fue fácil
porque tenfa un amigo shamán llamado Pitilik, era un shamán curandero.
Pedf las diferentes babas que contienen las flechas mágicas. Este
actualmente ya no vive porque hace años que murió en Santo Domingo.
Cuando empecé el rito shamánico y cuando fui aspirante sufrf
mucho, porque hice mucho sacrificio ayunando muchas cosas. Tenla
varios dfas de riguroso ayuno, porque no comfa ni un pedazo de yuca, ni
umpoco tomaba bocado de algún lfquido. Haber superado todo eso no
quiere decir que descanso tranquilo, pues tengo que andar a muchos
lugares donde me necesitan.
Yo no he pasado por ningún establecimiento educativo, porque
antiguamente no había esa facilidad como tienen ahora nuestros hijos.
Claro que antiguamente habfan las escuelas de los colonos, pero para los
Shuar era muy diffcil asistir por falta de economfa, Por tal razÁn yo soy
ignorante en cuanto a las lecturas y escrituras, pero he tenido la
opornrnidad de mandar a mis hijos a los establecimientos educativos. De
los ocho hijos, uno ha terminado la escuela práctica de agricultura en el
Colegio Etsa; cuatro han terminado la escuela primaria; tres no alcanzan a
Shaman o chamón: se traduce al castellano con la palabra brujo, y en
shuar se dice uwishín.
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terminar la primaria, Tengo trcs hijas, de las cuales dos son casadas y
cinco hijos casados.
Al primer hijo.mayor le habfa llevado cuando me habfan invitado a
participar a una guera entre los Shuar, por la zona de Kiim y Tuntaim en
la provincia de Zar¡rora Chinchipe. Participé con mi presencia pero no
maté, porque me daba miedo matar y que a mf también me mataran, por
eso habfa llevado a mi hijo para que me acompañe.
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1. EL CHAMAN EN LA SOCIEDAD SHUAR
Relataré la experiencia chamánica en el pueblo
shuar, diferenciando las caracterfsticas del
trance chamánico en el uwishín .
Introducción
Sobre la figura del uwishin y su papel en nuestro pueblo existen
obras escritas por antropólogos y misioneros, pero aún no existe ningÍn
escrito fruto del esfuerzo y de la reflexión de un shuar.
Muchas veces nos preguntrimos si los w¡ishin verdaderamente
curan a los enfermos. Esta pregunta nos introduce en el ámbito de quien
es el uwishin y su sistema dc curación.
Solo con muchos ejercicios de dominio sobre las propias
incünaciones y luego de muchas privaciones, se logra fortalecer el propio
espfritu. Los uwishín antiguos se abstenfan de mujeres y de comidas
apetecibles durante mucho tiempo, para poder lograr el dominio del
cuerpo y dar más poder al espfritu.
Solo después de muchos sufrimientos, de extrema rigidez, el
espfritu se hace poderoso y alcanza a dominar a otros espfritus más
débiles. Los hipnoúzadorcs también alcanzan a dominar el alma de los
demás, después de haber realizado muchos ejercicios de dominio de sf
mismos.
El poder sobre los espfritus no se compra con dinero, sino con
sacrificios. Los uwishín de ahora no hacen ayuno de comida y de
mujeres como antiguamente; casi nadie sufre por muchos años para
dominar sus inclinaciones y fortalecer su espfritu y por lo tanto no tienen
ningún poder sobre los espfritus, sino que engañan por interés de ganarse
el dinero.
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Los verdadcros uwishtn curanderos no piden dinero después de
curar a un enfermo, porque sus sistema está fundado en principios
mágico-religiosos. Recibieron gratuitamente el poder de Tsunki y deben
cumr gran¡immente. Solo aceptan lo que los dueños de casa les ofrecen en
señal de gratitud.
Los Shuar no pueden vivir unidos en grandes centros, porque
tienen miedo de los uwishínwawékraün Por miedo dejan el centro para
establecerse en otro lugar. Muchos se hacen talr,ishín por miedo, para
desquitarse de alguna aÍtenaza de brujerfa y por el miedo de la
enfermedad.
El papel que desempeña el uwishln tsuókratin dentro de la
sociedad es claro y concreto. Lo demuestra claramente en sus actos de
curación. El tsuókrarin es un hombre tranquilo, no se jacta, no hace
problemas en la comunidad.
En realidad, el shuar no vive constantemente atemorizado por el
miedo al uvtishín wawékratin. El problema surge cuando el wawé-
kruin hace o trata de hacer mal a los demás, y por lo tano los afectados
reaccionan contra é1. En es¡os casos de enfermedad o muerte aun los
Shuar que afirman no tener miedo al wawékruin, muchas veces entran
en el proceso de comportamiento tradicional y requieren la atención de un
tsuákrartn para poder volver a la normalidad.
Charnanis¡no y sociedad
l¡s miembros de un sistema cultural interpfetan el mundo que los
circunda. La prioridad de la persona dentro del gnrpo, segrín el sistema
cultural propio, es mucho más importante que los objetos y las cosas.
Dentro del pueblo struar arln existe esa prioridad de la persona sobrc las
cosÍts.
Aunque pueda haber escepücismo en cuanto a la autenticidad de
determinados practicantes, todo el mundo cree que existen adivinadores
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auténticos en alguna pafte. En caso de verdadera dificultad , no tendrfan
ninguna espennza sin esta creencia.
El pueblo shuar , asf como otros pueblos del mtmdo, tiene sus
creencias propias que le caracterizan. La creencia en los uwishín Aene
un gran peso y esto demuestra la gran importancia de esta creencia entre
los miembros del sistema.
La sociedad shuar es una sociedad de selva; es decir, tiene
contacto directo con la naturaleza pura y por ende sus cleencias son
claras y sus comportamientos se dan en la selva. Siendo un pueblo de
selva no cabe duda que tiene la creencia en eI uwkhin. Esta creencia está
bien deerminada en la sociedad. A nivel de concepto y de creencias está
claro el fenómeno del uwishín en todos los mielrtbros de 1á sociedad,
pero se desconoce lo que el uwisln tiene realmente en su interioq eso no
lo puede detectar directamente, solo tiene la creencia sostenida por los
casos concretos que observaron, asf como Lucy Mair (1970:.291) dice en
su investigación:
En la mayor parte de las sociedades en las que se cree en los
brujos, existe un rico acopio de ideas en relación con el aspecto y el
comportamiento de éstos. Lo esencial de esta creencia es que no
existe modo empfrico de detectar las actividades de un brujo.
Sinembargo existen muchas ideas acerca de la naturaleza, de sus
invisibles travesuras. Lo que tiene importancia es lo que se refiere a
actitudes contrarias a la sociedad. La noche, en la que puede hacerse
secretamente el mal, es uno de los momentos para la brujería.
Muchas de las veces estas creencias en la sociedad shuar suscitan
miedo, que suele provocárselo el mismo individuo.
La sociedad shuar no trata de analizar las actividades de un
uwishín, sino tiene la tendencia de creer directamente, sin un previo
análisis del problema, como decfa anteriormente. Por eso al no tener una
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crcencia lógica, como dice la citada autora (Ibid.: 292). " A los creyentes
en la brujerfa no les preocupa que sus ideas en tomo a ella formen un
todo lógico, y mucho menos aún en el momento en que aplican sus
creencias a un caso conctEto"
Lo que dice Lucy Mair en su teorfa, justamente se puede
comprobar en el pueblo shuar, según cuanto he podido averiguar en las
investigaciones de campo que realicé y en los libros escritos p¡¡ra algunos
misioneros.
El origen del uwishín en la sociedad shuar se encuentra en un ser
mitológico llamado Tsunki,6 quien fue el transmisor de los poderes
chamá¡ricos a los shuar. Por ende, en ningrin momento se puede afirmar
queel chamanismo shuar se deriva de otro lugar. El chamanismo shuar
surgió en el propio lugar donde habitan los Shuar, de acuerdo al ambiente
ecológico y de acuerdo a la interpretación que da el shuar; por tal razón,
difiere de los demás, aufEue algunos rasgos se asemejan a los de otros
pueblos.
El chamanismo tiene sus formas en los distintos lugares del mundo.
En algunos pueblos será más acentuada, en otros menos; en algunas
tribus se práctica en un porcentaje mfnimo; en otros pueblos, es mucho
más avanzado. Lo que tienen en común es el éxusis chamánico que en la
zona ártica, es un fenómeno espontáneo y orgánico; en este caso se puede
hablar de gran chamanismo ( Mircea 1976: 37). También podemos
hablar que en el pueblo shuar, los uutishín practican el éxtasis chamánico
que, en cambio, ¿Icanza a través del uso de alucinógenos, ya que no existe
esa opresión cósmica de la que habla Mircea Eüade.
Cada uwishín de las disüntas sociedades, vive en un centro matriz,
es decir, dentro. de un sistema culn¡ral. Los uwishín del pueblo shuar
forman parte de su núcleo familiar y de este gn¡po no pueden salir para
integrarse en otro grupo de parcntesco, porque se encuentran en su propia
6 Tsunki es la divinidad del agua. Primer cururdero de la mitología.
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familia. Al unir con estos podrfa haber problemas y discrepancias de tal
forma que el grupo llegarfa a conflictos muy gmves.
I-os wtishín shuar se comprenden y tienen sentido dentro de la
sociedad shuar, asf cotno dice Eliade Mircea (Ibid.: 25):
Los Chamanes son seres que se singularizan en el seno de sus
respectivas sociedades, por determinados rasgos, que representan
signos de una 'vocación' o, al menos de una 'crisis religiosa'.
Es realidad el decir que los ttwishln presentan los signos de una
"vocación". Podemos observar, evidentemente, que no a todos los
miembros de la sociedad shuar les gusta hacerse uwishín, sino que hay
un cierto número que les gusta.
No puedo presentar objetivamente la nz6n de esto porque se
necesitarfa los criterios de cada uno de los miembros de la sociedad.
Podemos hablar en el mundo de múltiples vocaciones; cada hombre elige
de acuerdo a sr¡ concepción y la orientación de la vida que tiene.
La gran parte de los miembros de la sociedad shuar creen y temen
ú, uwishln, creyendo que todo lo que hace el uwishín es rcalidad y que
son exclusivamente actividades de uwishln, pero que en definitiva
pudiera hacerlas todo hombre si llegara a dominar el hipnotismo para
sugestionar a los creyentes.
Ladependencia del brujo en la sociedad shuar se puede decir que
es excesiva, si observamos a sus miembros que muy a menudo, aun en las
mfnimas cosas, sospechan la intervención de un uwishín, y esta
sospecha es tan persistente de manera que el individuo entra en una crisis
muy grave y que muchas veces no puede solucionarse.
Si nos detenemos un poco a estudiar cada pueblo de América del
Sur podemos darnos cuenta que los miembros de cada pueblo dan
importancia al chamán. Poreste mismo hecho, el chamán es una figura
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de relieve. Lo podemos constatar más de cerca en nuestro pueblo shuar,
ya que sus miembros acuden a él y creen en é1.
Los Shuar dan una importancia clara a las experiencias extáticas
de sus uwishín, cuando creen que este, mediante su éxtasis, ve al
uwishínwawékrartn,1 aleja a los espfritus malos, se da cuenta que la
enfermedad es hechizo. Todo esto creen los miembros de la sociedad
shuar y por lo tanto dan importancia a las experiencias estáücas de su
uwishín. Mircea Eliade (Op. cit. 25) afirma: "Los pueblos que se
declaran Chamanistas conceden una considerable importancia a las
experiencias extáticas de sus chamanes".
Dentro del pueblo shuar no todo uwishín es especialista del alma
humana,lo que sf puedo afirmar es que existen unos pocos, y contados,
que entienden del alma humana. Por ejemplo,hay uwishín que llaman eI
alma del muerto para entablar un diálogo corto con é1. Pero lo puedo
hacer solo con la autorización de los famiüares del muerto. Lo que no
puede hacer con el alma de un individuo vivo porque no lo necesita, ya
que cuenta directamente con la persona vi'ra para recibir las
informaciones; para esto no necesita entrar en tnnce el uwishln.
EI alma de los muertos y de los enfermos graves puede ser vista
solo por el uwishín. Los no uwkhín no pueden verla porque no pueden
entrar en trance. Este acto no lo puede ejecutar cualquier uwishín, sino
que lo puede rcaLizar un uwishín de alta categorfa y que posea el poder
de hacerlo por su importancia y papel que desempeñan.
Los uwishln famosos ejercen un poder en el lugar donde se
encuentran. Todos los miembros de la sociedad shuar les tienen respeto y
temen recibir algin daño por parte de ellos ya que "Los Cha¡nanes más
numerosos que los matadores, frecuentemente, ejercen bastante poder en
el lugar" (Hamer 1978: 109).
wan'vébatin es un chamán maléfico o hechicero.
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Cada grupo familiar extenso tiene un famoso brujo para defenderse
de los demás grupos enemigos. Este uwishín por lo general, es un
pariente del mismo gnrpo.
En cada grupo que querfa hacerse respetar habfa los famosos
matadorcs que se destacaban en las guenas con otros grupos. Se puede
decir que en cada grupo habfa un lfder que se destacaba de todos. Lo
mismo sucedfa y sucede con los ttwishln.
Casi todos los grupos tienen, por lo menos uno o dos famosos
brujos superiores que son estimados como protectores de sus
parientes, vecinos o con aquellos que están con relaciones
amistosas (Ibid.: 104).
Los uwishín que se hallan en cada uno de los grupos son
defendidos por el grupo respectivo en caso de que el otro grupo quisiera
exünguirlos.Ias uwishín están conscientes de sus privilegios, son más
apreciados que los no uwishín En las visitas que realiza el uwishín es
bien recibido. "Los brujos están bien conscientes de sus privilegios, a
diferencia de los no brujos son bien atendidos en la comida cuando visitan
lascasas de los vecinos" (Ibid.: 110). Es un hecho comprobable cuanto
afirma Hamer, también en nuestro medio ambiente. En las visitas a sus
vecinos eI uwishín es atendido con gusto, más que cualquier otro. La
familia visitada se preocupa de inmediato de prepararle la mejor comida.
Esta extrema preocupación para él crea una serie de privilegios
mantenidos por el mismo interés que tienen los miembros de la sociedad
de poder contar con sus prestaciones, razón por la cual adquiere
importancia y le temen y por ende diffcilmente le niegan obsequios o la
entrega de las hijas. Por eso los brujos se creen poderosos.
Varios casos fueron encontrados en los cuales los hombres dieron
a sus hijas en matrimonio a los brujos sin el acostumbrado 'servicio por la
esposa' porque los padres de la chica tenfan miedo al brujo (bid.). En
estos casos los padres suelen entregar a la hija sin tomar en cuenta su
parece[ pero, a menudo, ni les gusta a los padres de la mujer, sino que
actúan por miedo de que el uwishín les haga daño.
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Muchas veces la entrega de la hija por parte de los padres
responde al inteÉs de integrar al w'ishín en el grupo familiar, para que
luego sea defensor del gruPo.
EL wtishín en la actualidad, también tiene cierto presügio entre
estratos de población blanco-mestiza, que acuden donde él para curarse de
enfermedades que los doctores y remedios de botica no pueden curar. Al
respecto (Ctririap:24) el señor Wajach dice: "Actualmente la gente de la
cultura occidental se va dando cuenta que sus doctores no cuñrn; pues
entonces se dan cuenta del uwishín de esta manera aprecian aL uwishín,
porque teniéndole fe se hacen examinar por é1".
La gente blanco-mestiza también tiene sus hechiceros; por eso
también ellos se enferman y la enfermedad por hechiceros no puede ser
curada por remedios de la botica, aunque se gaste mucho dinero. Pero
teniendo fe en el uwislún del pueblo shuar acuden a é1, asf:
Yo, Vicente Wajach, curo a mucha gente de la culn¡ra occidental;
uno de ellos me contó que gastó bastante cantidad de dinero en el
hospital, pero yo lo curé con poca cantidad de dinerc. Segin esto
tenemos confianza en mf y me dicen uwishin bueno (Ibid.).
Los miembrcs de la sociedad están seguros de que los que no son
t*vishln no pueden realizar ninguna atividad de curar o brujear.
En relación a la brujerfa, en la sociedad shuar no se teme a los que
no son uwishín, porque nada les puede pasar, ya que sus miembros
conocen quienes son uwishín y quienes no son. A los que son uwíshln,
generalmente se respeta y se teme poque son identificados como tales.
ChanÉn
El chamán curandero es un médico bueno que cura enfermedades
producidas por el wavvékratin Es como cualquier otro hombre que
entiende de las enfermedades y cura. Cada uno de los que se dedican a
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curu enfermedades entienden de acuerdo a su estudio y especialidad. El
chamán, como cualquier otro quc ha estudiado ciencias ocultas, la
sicoterapia y la magia, oonoce también los trucos. "El Chamán es t¿mbién
un mago y un médico: se cree que puede curar, como todos los médicos y
efectuar milagros fakfricos, como todos los magos, sean primitivos o
modemos" (Mircea 197 6: 2l).
Generalmente el chamán curandero no hechiza a los no iniciados,
solamente ataca a los wawékratin para destrui r el tséntsak que va contra
la víctima. Pero la forma de actuación del chamán curandero esjustificada porque está defendiendo la vida de otros. Es decir. las
funciones que desempeñaun tsuól<¡uin se asemejan a las funciones de
un líder en una comunidad.
El chamán curandero no es un instrumento de los espfritus, sino
que es él quien domina y se pone en contacto directo con los espfritus.
Esto nos demuestra lo extraordinario del chamanismo: realiza acciones
que no pueden rearizar los no iniciados. Pero para llegar a comunicarse
con los espfritus, con los muertos, tiene que entrar en trance luego de
tomar una bebida alucinógena: el natem. Esto le proporciona mayor
seguridad para salir de la realidad cotidiana y entrar en la realidad
metafisica. Esto es algo desconocido que el chamán ve solo cuando toma
el ¡wtem. Fuera de lo cotidiano es el mundo de los espfritus y por lo
tanto muy diferente de lo que nosotros vemos. para fundamennr a
profundidad esta teorfa, me permito explicarles lo que los shuar hacfan
para encontrarse con sus poderosos superiores a ellos. Tomaban el
floripondio porque les permila el trance para encontrarse oon Arutam.
El Chamán domina sus espfritus, en el senüdo en que é1, que es un
ser humano, logra comunicarse con los muertos 'los demonios' y
los 'espfritus de la naturaleza', sin convertirse por ello en
instrumento suyo (Op. cit:23).
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Experiencia chamánica y trance
Para que exista una cosa siempre üene que haber alguien que la
haya inventado o dado PrinciPio.
En el pueblo shuar, de hecho existió el mal y los hombres
comenzaron a pelear entre ellos y Con loS animales de la naturaleza. El
mal es algo que va en contra de la humanidad,la destruye. En vista de
esto intervino un ser poderoso: Tsunki.
Brevemente voy a hacer un recuento de como Tsunki8 transmitió
las flechas mágicas a una mujer, perseguida por unos hombres que la
querfan matar por haberse casado con otro hombre.
La mujer que iba a ser perseguida estaba acostada en la cama al
lado del fogón porque recién habfa dado a luz un hijo. Estaba dormida
cuando le habló una mujer diciéndole que un grupo de hombres se
preparaba para esconderse en las inmediaciones y matarla porque se habfa
casado con otno hombre que no era su primo cnrzado. La que informaba
le dio una breve indicación, diciéndole que se fuera al rfo y nadara de
espaldas, indicándole que en ese momento, Tsur¡ki la llevarfa a su sasa.
La mujer se despertó y se levantó apresuradamente de la cana; su
esposo se encontraba ausente ya que se había ido de cacerfa en busca de
aves para ella. Entonces ella se alejó de la casa, echándose a correr en
dirección al rfo, segrin como le habfa indicado en el sueño. [¡s hombres
la seguían armados con la lanza. Cuando estuvieron ya cerca se
sorprendieron al ver que la mujer habfa desaparecido. A la mujer se la
llevaron los Tsunki y en el momento en que la olfateaban, le
transmitieron sus flechas mágicas, segrln la descripción anterior
(Pellizzaro 1978:6).
Tsunki es un ser mitológico bimorfo, es decir se presenta como homb're y
como mujer.
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No cabe duda de que, antes de que Tsunki transmitiera las flechas
mágicas, los Shuar morfan a causa de la enfermedad producida por
brujería. Y desde un principio, según la mitología, todos los seres
acuáticos son brujos, como por ejemplo la boa, el tigre, los peces y las
distintas especies de patos. Se consideran brujos porque estos animales
viven en constante alerta y cuando un hombre quiere matarlos, en seguida
lo presienten. En los primeros tiempos, estos animales brujeaban a los
Shuar por distintos motivos, o porque los querfan matar.
Cuando un hombre era brujeado por estos no se curaba hasta
cuando existió eI uwishín. De hecho tenfan que morirse, pero desde
cuando comenzó a actuar el uwishín ya empezaron a curarse.
Muchos Shuarhan llegado a ser uwishínpoque Arutam les habló
durante el trance producido por el floripondio tomado a la orilla de un río.
Este Arutam era el mismo Tsunki o algún otro hombre muerto que había
tenido visiones. Pero este no les hablaba en forma directa como les
hablaba Tsunki, sino hablaba indirectamente, haciendo referencia a otra
persona. La visión presenta e indica lo que un hombre será en el futuro.
Tsunki entregó las flechas mágicas a algunos Shuar con el objeto
de que salvaran a los suyos y se defendieran de los enemigos. Aun siendo
asf muchos no son conscientes de lo que han recibido, porque utilizan las
flechas mágicas para hacer daño a los demás sin tener una verdadera
jusüficación. De la misma forma, hay muy pocos que son conscientes de
que están al serr¡icio del grupo. Se dan cuenta de que no actúan con su
propia fuerza y de que hay un ser poderoso que la proporciona.
Los poderes que tengo los he recibido del Arutam Tsunki, un ser
misterioso y primer shaman mitológico. Yo soy consciente de que
recibo la ayuda de otros seres sobrenaturales (Chiriap: l6).
Cada sistema cultural tiene su mitología, por eso las interpreta-
ciones y actuaciones úenen sus caracterfsticas propias.
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Años atrás los Shuar acostumbraban ir a los rfos grandes,
navegando en lagunas grandes solfan silbar para que Tsunki los oyera y
se diera cuenta de que los Shuar le estaban necesitando o para que se diera
cuenta que alguien estaba andando en el río porque es el dueño de las
aguas y de todos los animales que viven dentro del agua. Por eso, cuando
un shuar va a bañarse en la chorrera, primero tiene que silbar, señal de
pedir permiso a Tsunki para usar el agu&, Y como Tsunki, es Arutam,
mucho más para ser reconocido por é1.
En la actividad del uvvishín también es importante el aspecto de los
silbidos durante el trance. Con ellos llama a los téntsak que tiene en su
estómago y pide ayuda alos téwsak de Tsunki para hacer poderosas las
flechas mágicas. En resumen, los silbidos que emite el wwishín sirven
para alertar alos tséntsak.
La mitología nos recuerda que con los silbidos se llama a Tsunki,
el dueño de todas las sectas mágicas y que con los silbidos Tsunki
llama a sus flechas poderosas (Pellizzaro 1977: l9\.
En el mundo hay un ser poderoso que es dueño de todas las cosas,
por qué no decir del mundo entero. Asimismo el pueblo shuar crefa en un
ser poderoso. Esta creencia actualmente ha disminuido, con, todo subsiste
en algunos. La disminución de la creencia se ha dado por muchas
circunstancias: la pérdida de algunos valores, la aculturación acelerada y
la dominación debido a la penetración de la colonia.
Los Shuar creen en un ser poderoso, Tsunki, que les ha
transmitido flechas mágicas para que las usen de acuerdo a las
necesidades; pero, por su rebeldfa, ahora se suscitan muchos problemas
en la sociedad. Algo parecido a 1o narrado en la Biblia en relación a la
creación del hombre: al principio era todo un parafso y por la
desobediencia vino ei mal: porque el hombre creyó poder igualar a Dios.
Por eso nunca se debe desafiar a los seres divinos y poderosos,
porque el hombre en comparación a ellos es una mfnima cosa. Asf, en el
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pueblo shuar, "Ningún shamán es capaz de defenderse contra los tséntsak
de Tsunki" (Hamer 1978: 144). Solo aquel uwishín que tiene las
mismas flechas mágicas que posee Tsunki, puede defenderse; por eso,
cuando un uwkhín no alcanza a curar a un paciente que ha sido
hechizado por un wawékratin, se debe a que el tsuákratin no tiene esa
flecha que tiene el wawékra¡in. Solo aquel que tiene la misma flecha es
capaz de curar y el que no tiene. no puede realizar la curación.
Los uwishín más antiguos mantienen relaciones con Tsunki
mediante el trance y también con los otros seres del agua ya enunciados
anteriormente.
Los actuales uwishín no son fuertes en comparación con los
antiguos, pues otros uwishín les han transmitido el poder. Alguno es
fuerte; pero, por no saber ayunar como los antiguos uwishín, no alcanza
a ser poderoso. He visto casos en que algunos engañan a los demás solo
para sacarles el dinero.
Los t¿wishín antiguos tienen relaciones con Tsunki y con los
espfritus, los invocan. Mircea Eliade (1976:88) afirma que un chamán es
un hombre que mantiene relaciones concretas, inmediatas, con el mundo
de los dioses y de los espíritus: los ve cara a cara, les habla, les pide, les
implora, pero sólo tiene influencia sobre un número limitado de ellos.
El chamanismo de cada sistema cultural tiene sus estructura propia
que difiere la una de la otra.
Los ttwishín no son elcgidos, es decisión de cada uno seguir ese
camino. No asf en otras tribus, donde los chamanes son 'elegidos'. "Los
chamanes son 'elegidos' y como tales tienen entrada en una zona de 1o
sagrado, inaccesible a los demás miembros de la comunidad" (Eliade
1976:24).
En el pueblo shuar, el uwishín es la figura dominante; es
considerado como un poderoso maestro del éxtasis. Pero no todos los
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wvishín llegan al verdadero éxtasis, sobre todo en la actualidad, porque
algunos utilizan libros de magia. Estos propiamente no son uwishín,
pues no practican lo propio.
Asl como las ciencias tienen técnica, de la misma manera el
chamanismo también tiene su técnica respectiva: el éxtasis, que no
consiste en el simple hecho de tomar natem y ver cosas que luego
resultan falsas. Hay que distinguir y no dejarse engañar por los falsos
uwishín, poryue su interés es el dinero.
Hay ciertos uwishín que llegan al verdadero éxtasis. Esto quiere
decir que su técnica es perfecta que se forman de acuerdo a la expresión
religiosa respectiva. "EI chamanismo sigue siendo siempre una técnica
extática a la disposición de una determinada minoría y constituye, en
cierto modo, la mísüca de la religión respectiva" (Ibid.: 25).
Dentro del pueblo shuar, la experiencia del uwishín comparte el
éxtasis porque, para llegar a reconocer cualquier clase de enfermedad, ver
a los espfritlts, ver al wawékraaz, tiene que salir fuera de la realidad
normal. Todo 1o que él ve se lo explica al paciente.
Al entrar, el uwishín adquiere poderes; sus flechas mágicas, en
cierto sentido, se despiertan para ponerse alerta; tierrc contacto directo con
los espfritus auxiliares como la boa, los patos del agua, los tigres
acuáticos, la araña. Todos estos animales comunican poder.
Dentro de la sociedad shuar el uwkhín no teme el ataque de los
espfritus; mientras más dificultades tiene, se siente más poderoso para
vencer con facilidad los ataques de los espfritus auxiliares de otro
wvishín. Además, él tiene sus espfritus auxiliares que le ayudan.
El pueblo shuar como tal tiene sus propias creencias de acuerdo al
ambiente que lo circunda. Crefa en un Arutam, considerado dios de la
vida y de la muerte, conocedor rinico del fuhrro del hombre. Por eso los
miembros de la comunidad shuar se sometfan a largos sacrificios para
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enconuar al dios Arutam. Este se manifestaba indirectamente. valiéndose
de la naturaleza.
Mediante los animales y las aves, Arutam se manifestaba a los que
le buscaban, compadeciéndose de los sacrificios que realizaban. El
determina la vida y la muerte mediat¡te fuerzas invisibles.
Los miembros de la sociedad shuar creen que es posible verlo solo
con la utilización de alucinógenos. Harner (1978: 125) presenta este
hecho claramente en su investigación: "Los shuar creen que los
determinantes de la vida y de la muerte son nofrnalmente fuerzas
invisibles quepueden ser vistas y utilizadas solo con la ayuda de drogas
alucinógenos".
En la sociedad, en general hay mucha gente que se dedica atealizar
estudios para curar múltiples enfermedades que el mismo hombre a veces
produce.
Hay centenares de doctores en medicina que se se dedican a la
curación de la enfermedad aplicando remedios qufmicos elaborados por la
industria farmacéutica. Hay hombres que se dedican a la curación de las
enfermedades aplicando los remedios puros de la naturaleza, usando las
plantas medicinales. Los hombres que emplean estos se llaman
curanderos o hierbeteros. Sinembargo hay cantidad de uwisún y de
shamanes que no usan remedios de botica, ni de hierbas, para curar
enfermedades. "Los shamanes nunca usan remedios de hierbas" (Harner
1978:144).
Los uwishín de la comunidad shuar utilizan para ellos un bejuco,
cuyo nombre shuar es rctem, del cual sacan el zumo, haciéndolo hervir
conjuntamente con las hojas de otro bejuco, el yaji. De acuerdo a la
experiencia extática, "los brujos prefieren vsar natem más que maikiua"
(Ibid.: 143).
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La experiencia es la mejor escuela del hombre, porque algo
positivo o negativo que se experimenta en la realidad queda grabado en la
conciencia del hombre y de la sociedad,llegando a ser factible o no de
acuerdo a las normas establecidas por la misma sociedad. Esta
consagración social es la razón por la cual los uwishln prefieren usar
natem antes que maikiua, poryue el natem favorece el hipnotismo,
mientras que tomando rmikirc no pueden conseguir el estado hipnótico,
aunque sf lleva al trance, pero deja en estado de inconsciencia de la
conducta. No se pueden controlar las acciones que se realizan. También
utilizan con mucha frccuencia el tabaco. El zumo de tabaco se utiliza para
encontrarse con Arutam. Los wtishln lo utilizan mucho cuando son
principiantes, pero una vez que son experimentados ya lo utilizan
contadas veces porque no permite üegar a un estado extático.
Hay dos formas de prcparar el natem. La forma propia para los
uwishtn, y la que usa todo hombre que desea tomar el alucinógeno. El
natetn no lo prepara cualquier hombre sino solo aquel que sabe, ni lo
puede preparar un niño, tarnpoco la mujer. "En el primer caso lo prepara
el que sabe, se hace bastante espeso y lo toma el bnrjo" (AA.W.1976:
60). El natem común lo toma cualquier joven y su forma de preparar es
distinta poque es más aguado. Toma en una pinink cuanto avance el
interesado y sirve para rcfonar la valentfa y lograrvisiones.
En el segundo c¡tso (Ibid.) se hace mils aguado para que lo tome
toda la familia y puedan ver el Arutam si la suerte les acompaña.
Toman en un rccipiente cuyo nombrc shuar piünk No se toma
una cantidad definida, sino de acuerdo a la valentfa de cada
persona. Dirige una anciano Es como una fiesta en honor del
natcm.
Cada uno emplea el alucinógeno de acuerdo a lo que desea y a la
necesidad. Por eso se requiere la experiencia dcl uwlshtn para que
emplee la misma sustancia en forma distinta y conveniente. "El natem que
toma el shamán defie¡e del natem común, poque es espeso mienuas que
el otro es aguado" (Chiriap:54).
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Como decfa anteriormente,los que no son uwishín foman ncúan
para sentirse poderosos,mientras que los t¿wishln toman para examinar
algún paciente. "El natem se toma para sentirse como un potente guerrero
y también para conocer quién ha brujeado a una peñona enferma" (AA.
VV. 1976:60).
El natem es una droga que al tomar agudiza la percepción de los
senüdos; por eso los uwíshín nunca toman de dfa. Son pocos los que
toman de dfa porcpe han alcanzado a dominarla luz. se toma de dfa solo
cuando hay emergencia. Lo común es por la noche. "como el natem
agudiza la percepción de los sentidos, si uno lo tomara de dfa no pudiera
aguantar la luz del sol" @ellizzaro 1977:6).
Tomando natem se alcanza el trance y en esa situación se ven
muchas cosas desconocidas que no puedcn ser vistas sin tomar wüem.
"Al tomar el natem se alcanza ver todas las imágenes que nunca se han
visto y se conoce toda enfermedad y los sentimientos de un enemigo"(AA. vv. 1976:60).
Eruwishín ve luces, chispas que producen las diferentes clases de
tséntak que están activándose, para estar alerta en cualquier ataque y
amenazas producidas por el wawékratin; un tséntsak se puede distinguir
porque se prende como una luciémaga. Emana una luz muy intensa que
hay que dominar, sino esta domina la vista. por esta luz intensa, un
uwishín, cuando toma narcm y examina a un paciente, ve con facilidad
lo que hay dentro y fuera del paciente. "El tomar natem le permite al
shamán ver dentro del cuerpo del paciente como si fuera áe vidrio"(Hamer 1978: 149).
"un shamán chupa las flechas mágicas del cuerpo de su paciente
solo de noche y solo en un lugar oscuro de la casa" (Ibid.). De tal forma
que cuando hay una antorcha o el fuego está prendido en la casa, el
uwishín, que está en trance, ordena que quiten la luz, para que no le
moleste. Además el uwishín se da cuenta de que en la oscuridad es más
fácil el trance porque en la oscuridad se encuentra con los espfritus, lo que
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no puede alcatuar el que no es ¡¡wisftín. Asimismo el no iniciado se da
cuenta de lo que pasa en la oscuridad y no alcanza descubrir los secretos
de la actividad del uwishín.
El wtishín usa solo el natem, porque esta experimentado que si
se sirve de otras plantas, no puede alcawar el estado hinóptico, mientras
que "el uso delnatem de los brujos shuar hace posible que todos puedan
conseguir el estado hipnótico" (Ibid.: 143).
La mayor frecuencia del uso del natern se da en las primeras tres
semanas, pues es el perfodo en que el iniciado aprende a dominar el
natem y de los primeros pasos en la práctica del trance shamánico.
"Empecé a tomar natcm desde que fui aspirante, y cada vez que tomo
observo mi poder y la fuerza de mis flechas mágicas" (Chiriap: 34).
Para llegar a un pleno dominio, el uwkhín se somete a muchos
sacrificios, inclusive económicos, y mucho más en el perfodo de
iniciación. Para llegar a poseer una realidad, hay que realizarlo con los
hechos, venciendo y renunciando a muchas cosas y alcawar que algún
ser poderoso tenga compasión.
Cuando yo era joven tomé floripondio. Cuando estaba bajo los
efecto del alucinógeno se me apareció un hombre, diciendo'¡mira!,
allá r¡a un hijo de tal Ampush que creció huerfano, que ahora es
shamán poderoso'. Esto fue una de las visiones importantes"
(Ibid.: 14).
Iniciación chamánica
Voy a exponer cómo algunos hombres se han hecho uwishín. Si
preguntamos a cada uno de Los uwishín por qué se hizo uwishln, cada
uno de ellos nos darfa diferentes respuestas. Una que otra pudiera
coincidir. Unos dirán: "para curar a mi familia; otros, "para matar a mis
enemigos"; otros, "para dedicarme a curar a los enfcrmos hechizados por
elwawékrati¿",'otros, "para vengarme de la muerte de uno de los
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miembros de mi familia". "Aigunos hombres se han hecho chamanes por
la enfermedad que les ha costado" @liade 1976:37).
En realidad hay muchos hombres y mujeres que se han hecho
uwishín; algunos por lo que se enfermaron frecuentemente y otros para
curar a los propios familiares, con el fin de rechazar y excluir toda
enfermedad provocada por el w aw é krati n.
Antiguamente cuando dos esposos, hombre y mujer, sufrfan de
una enfermedad y luego de varios tratamientos con remedios vegetales no
se mejoraban se haclan examinar con un tsuákratin. Después de que este
le había curado, si volvían nuevamente a enfermarse varias veces,
fastidiados de esto, cualquiera de los dos de decidía hacerse uwishín
curandero, porque el uwishín, a más de curar, diffcilmente se enferma.
Tomando en cuenta este hecho se puede afirmar que la brujerfa y la
enfermedad influyen mucho en la sociedad shuar. Razón por la cual en el
pueblo shuar vemos hombres y mujeres uwishfn. Muchos de los
miembros de la sociedad shuar cteen que de esta manera han solucionado
el problema de la enfermedad.
No solo en el pueblo shuar se dan estos casos, sino se puede
considerar a nivel más universal. "Entre los Araucanos de Chile los que
se dedican al "shamanismo" son siempre individuos enfermizos o
sensitivos de corazón débil, estómago delicadfsimo y propensos a padecer
desvanecimientos" (Ibid.: 38). Ha habido casos en que algunos no les
gustaba hacerse chamanes, pero se han visto obligados por la
enfermedad.
La enfermedad es un factor que constin¡ye la iniciación. Cuando en
el sueño realizamos cosas extraordinarias que están fuera de la realidad,
puede ser un signo que manifieste una predisposición a ser brujo. "Casi
siempre, las enfermedades, los sueños y los éxtasis constituyen por sí
mismos una iniciación" (Ibid.: 45). De la misma manera, Atemberg
señala también que "la elección del chamán se manifiesta por una
enfermedad bastante grave" (Ibid.: 40).
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Cuando un individuo está enfermo se siente aislado de los demás.
El enfermo siempre necesiüa compañla de alguien. Necesita que alguien le
acompañe en su postración. Mientras tenga a lado a alguien que le
acompañe se siente feliz y los dolores y el malestar disminuyen. Por eso
cuando un enfermo está solo sufre de un aislamiento sicológico y cada
vez que el paciente sigue de esta forrna, la enferme<iad tiende a agravarse;
por ende cuando tenemos a un enfermo tenemos que acompañarle y
compartir con él su estado.
Cuando una persona se siente sola se pone a pensar cómo se puede
curar, y estando soüta piensa que haciendose chamán puede curarse de la
enfermedad.
El aislamiento psíquico de un'enfermo escogido'es el paralelo del
aislamiento y de la soledad rituales de las ceremonias iniciáticas, la
inminencia de la muerte conocida por el enfermo (agonfa,
inconsciencia) evoca la muerte simbólica adaptada en todas las
ceremonias de iniciación" (Ibid.: 45).
La persona que quiere hacerse brujo pide a otro brujo que le
trasmita los poderes. Esta persona puede desear ser chamán por los
motivos que expresé anteriormente. El chamán maestro puede ser un
familiar o una persona extraña.
El aspirante tiene mayor confianza y seguridad con un chamán que
también sea pariente, porque sabe que facilmente aceptará su petición.
Mientras que, cuando el chamán es una persona extraña, no es amigo e
inspira desconfianza en el aspirante que no se siente seguro de lo que va a
hacer. Tiene temor de que el chamán maestiro le transmita un poder débil,
porque hay muchos chamanes que no quieren competencia. Otra de las
razones de desconfianza es el costo de la iniciación que un extraño puede
pedir; mientras que un amigo o un familiar cobran muy poco, a más de
que le transmite un poder muy frrerte.
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Con todo, cuando alguien pide flechas mágicas a un chamán
extraño, generalmente desde el momento en que le transmite el poder, se
hacen amigos.
La persona que desea ser brujo solicita a un brujo que le transmite
los poderes. Esta persona puede ser familiar o alguna
personaextraña y desde cse día esas dos personas se hacen
qnikiu¡ (personas amigas) (AA. VV. 1976: lO).
Los chamanes maestros pueden ser hechiceros o curandcros según
la elección del aspirante. si él quicre ser hechicero puro solicita flechas
mágicas a un maestro hechicero. Hay posibilidad de que un chamán
curandero también pueda curar hechiceros. Pero, por lo general, los
chamanes curanderos no quieren crcar hechiceros porque saben que con
ellos se suscitan muchos problemas en la sociedad y los curanderos
quieren que los miembros de la sociedad vivan bien y sean atendidos con
gusto en caso de enfermedades, de manera que la gente siga confiando en
ellos. "Los hechiceros pueden crear solo a hechiceros; mientras que los
curanderos pueden crear tanto a hechiceros como a curanderos" (Hamer
1978: I 14).
Cuando el aspirante solicita tséntsak, el chamán maestro se pone
de acuerdo con é1. En un breve momento entablan un diálogo donde el
chamán profesor pregunta al aspirante si quiere hacerse curandero o
hechicero, pues de acuerdo a los deseos del aspirante, el chamán maestro
le transmite algunos rcéntsak. Cuando el chamán maestro le va a
transmitir el poder mágico al aspirante le explica todo lo que él sabe. Dice
que él es el poderoso y le hace ver que tiene tséntsak, también le
comunica el costo de los tséntsak. Luego de todo esto, el chamán
procede a transmitir los poderes mágicos al novicio. "Para dar al novicio
algunos tséntsak el chamán prácticamente vomita, lo que parece scr, a los
que han tomado natem, una substancia brillante conteniendo los espíritus
auxiliares" (Ibid.: 145). Cuando el chamán maestro va a vomitar esa
substancia brillante, si todavía no ticne el dominio de la práctica cxtática
tiene que estar un poco ebrio por el natem. Pero, en cambio, los
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chamanes que dominan el éxtasis sin necesidad de un estado de ebriedad,
pueden vomitar la substancia brillante.
Aunque no se da ningún caso, un chamán no puede iniciar a varias
personas. Es muy raro que se dé este caso. Se puede dar solamente
cuando exista un acuerdo entre los iniciados, para que hacer la iniciación
al mismo tiempo. Esta petición de iniciación colectiva diffcilmente es
aceptado por el chamán maestro, porque sabe que comunicando el poder
chamánico a varias personas, su poder queda debilitado, porque su poder
mágico no alcanza para muchos. "(Jn brujo no puede comunicar la
iniciación directamente a más de cuatro personas. Después de esto se
piensa que su poder queda tan debilit¿do que necesita obtener un nuevo
abastecimiento de flechas mágicas" (Ibid.: ll2). Por otro lado, el chamán
maestro teme transmitir al novicio todas las flechas que él tiene, porque
muy bien sabe que en ese momento, si un chamán enemigo le enviara una
flecha destructiva no tendría con que defenderse.
La iniciación dura varios dfas. En el primer día el novicio come
normalmente por la mañana. Por la noche el chamán maestro ordena que
el novicio le sirva el natem. El novicio le sirr¿e al maestro. Este
teniéndolo entre las manos, canta varios cantos y luego, soplando sobre
é1, lo toma. Volviendo a sentarse, nuevamente ordena al novicio que le
sirva el ruttem.
Cuando el chamán maestro lo tiene en sus manos, canta
nombrando muchas clases de flechas mágicas y, después de haber
soplado, lo devuelve al novicio para que lo tome.
Después de que al maestro le haya pasado el efecto del alucinógeno
se acuestan los dos en la misma cama y continuan tocando eI tu¡ttáttk o
simplemente murmuran cantos chamánicos. El novicio no debe dormirse
para que las flechas recién recibidas no se regrescn donde el maestro,
creyendo que el recién iniciado ha muerto.
Al segundo día, el novicio no debe absorber el tabaco por las
narices para que no le suba la baba y se le escapen las flechas.
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El segundo dfa es muy duro para el novicio, pues no puede dormir,
ni tomar ninguna clase de lfquido o de comida. Esta vez el novicio
no puede servir el natem al maest¡o, sino tiene que servirlo una
soltera de la casa. El maestro absorbe el nbaco por las narices,
como de costumbre, pero el novicio no puede hacedo" (pellizzaro
1978: l3).
En los cantos chamánicos el novicio no debe abrir la boca, para que
no le salgan las flechas recibidas, por eso en los momentos que habla
debe hacerlo en voz baja. Además, no puede cantar los cantos
chamánicos.
El maestro al tomar el natem apenas entra en tran@, comienza a
cantar todos los cantos que conoce y el novicio lo acompaña
silbando, pues no debe abrir la boca (Ibid.).
Al tercer dfa, el novicio no puede probar bocado ni puede tomar
una sola gora de lfquido. El novicio durante todo el dfa tiené que fumar
tabaco. Recién el novicio, al tercer día, prede dormir traryuilanrLnte.
En el cuarto dfa el novicio pasa el día en riguroso ayuno, sin poder
probar bocado de comida, ni gota de lfquido. Sólo le está permiüdo
fumar y dormir a voluntad. puede dormir hasta el día liguiente
porque por la noche no hay ningrÍn rito (Ibid.: l5).
El quinto dfa "es er del usukramu en que toma la chicha chquras
soplada por el maestro. chapuras es la chicha ritual" (Ibid.). se coloca
sobre el clwpuras una hoja verde de un plátano pequeño, a manera de
tapa, el maestro coloca el ciganillo en la boca, luego va introduciendo r¡na
gran cantidad de humo sobre el chapwas. Terminado el rito, ei maestro
sopla la chicha y se la enüega al novicio p¡¡ra que la tome. Al realizar este
acto se permite que el chamán pueda alimenarse.
El novicio tiene que pasar cinco dfas de ayuno estricto y todas las
cinco noches tiene que tomar el natcm.Lo toma de acuerdo a la medida
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indicada por el maestro. "El chamán aspirante tiene que tomar el natem
durante cinco días continuos para que no le.abandonen los tséntsak. El
natem debe tomarse con la medida del dedo pulgar" (Chiriap: 4).
Pasados los cinco dfas el novicio puede quedarse en la casa del
chamán profesor o también puede irse a su propia casa para ser atendido
por su esposa, segrÍn las recetas del profesor. Si en verdad, el novicio
quiere alcatuar a ser un chamán poderoso en las flechas mágicas, debe
cumplir con todo lo de la ley y con las recetas que le da el profesor en el
momento en que se retira de la casa de é1.
Pasados estos cinco días el aprend'iz pennanece todavfa en la casa
del brujo profesor hasta ajustar por lo menos un mes. En este
lapso puede salir a cazar pájaros y pescar. Debe fumar bastante
tabaco y tomar el natem. Al rel.irarse lleva las recetas del prcfesor
uv¡ishín (AA. VV. 1976:56).
Después de un año el novicio ya puede practicar los ritos de
curación. Si ha escogido ser chamán curandero, después de un año ya
puede curar, pero le está prohibido por el profesor chupar con la boca el
cuerpo del paciente, porlue el tséntsak puede atacarle por cuanto no tiene
todavía la experiencia suficiente
El chamán novicio, dentro de un año ya podrá intervenir en las
curaciones, pero como es la primera vez tiene que evitar chupar con
la boca el cuerpo del paciente. Deberá chupar con un canuto
colocándolo en la parte dolorida del cuerpo (Chiriap: 4).
Es el período en que la saeta mágica está acosn¡mbrándose al nuevo
dueño, y este ya se está encaminando a ser un uwishín, capaz de
defenderse y contratacar a los enemigos. En este perfodo la saeta mágica
está muy inquieta, tiene deseos de hacer mal a los demás. La flecha
mágica tiene una preferencia especial hacia los niños. El chamán
prácticamente tiene una sensación de deseo, casi orgánico de hacer daño,
aunque él no quiera. Por tal razón el chamán practicante tiende a no mirar
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fijamente a los niños, porque si los mira fijamente el chamán practicante
se descontrola de cuidar su saeta mágica. Si el chamán practicante no es
suficientemente fuerte para dominar sus deseos, puede transformarse en
un chamán wawékratin Pero si él alcanza a dominar estos deseos. será
un perfecto chamán curandero.
Cuando la saeta mágica se profesionaliza, el uwishín tiene deseos
de muchas cosas, como hechizar, tener relaciones sexuales, comer
alimentos que le son prohibidos.
Aunque sientas que tu saeta mágica se profesionaliza no te juntes
con tu esposa, ni realices ei acto sexual. Si uno no se cuida de esto,
luego de poco tiempo la saeta mágica puede abandonarlo, dejándole
con graves consecuencias (Chiriap: 8).
En el pueblo shuar hay un cieno número de brujos a los que fueron
reliradas las saetas mágicas por el brujo de mayor categoría que,
prácticamente, es su maestro por el hecho de haberles comunicado el
poder mágico. Esto puede darse por varios motivos.
El brujo superior, si cree, puede retirar mágicamente el poder que
ha comunicado; no importa la distancia que esté separando a los
brujos.Puede retirar a causa de una ofensa personal. Estos hechos
parece suceder con frecuencia, y hay un número de exbrujos que
atestiguan quc ellos perdieron su poder de esta manera (Hamer
1978: 13).
Espíritus auxiliares
Los chamanes hablan de muchos espíritus auxiliares Que utilizan
para causar daño a los demás y para defcnder a los otros de los enemigos.
Estos se denominan espíritus buenos (penker iwianch) y espíritus malos
(yajauch iwianch).
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Los espfritus buenos son:
Pásuk: es una araña. Va contra los malos, es decir contra la
injusücia.
Tséntsak: saeta mágica que ayuda al tsuú,ratin como al wautékratin.
Los espíritus malos van contra la justicia.
Supai:espíritu malo. Enloquece a la vfctima.
Tunchi: araña que ayuda alwawékratin p rahechizar.
Emésak: espíritu que va contra el bien. Hace daño.
Espíritus malos son todos aquellos espfritus,que van en contra de
los derechos de la vida del hombre. "Las almas de los animales se
vuelven espíritus malos que causan daños y muerte" (Mair 1970: 77). En
el pueblo shuar las almas de los muertos de los waímiaku (que han
tenido la visión del Arutam), muertos causan muchos daños. Es una
forma de vengarse de su muerte.
También los chamanes de la sociedad shuar conocen muchos
espfritus, y por lo tanto los pueden utilizar. Los wawébain los usan
para hacer daño a los demás; y los tsuákrartn,para defender a los demás,
de los daños y conratacar a los espíritus malos. cada uno de ellos los
emplea según su capacidad. De acuerdo a la categorfa que poseen utilizan
un número determinado de espfritus, porque es normal que un practicante
no tenga el mismo nivel que un viejo y experimentado uwishín, porque
este üene mucho conocimiento y experiencia en cuanto al chamanismo.
"En sus cantos los chamanes nombran babas, pásuk, iwianch o
tséntsak, pues s€ refieren al espfritu auxiüar, al espíritu saeta, a la misma
flecha mágica y también a la baba-matnz de la flecha" (pellizzaro 197g:
22). Nombran a estos porque tienen cualidades de los animales acuáticos,
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o por tener las propiedades de algun objeto: brillo, olor, forma, o por
parecerse a personas exuaordinarias o mfticas: fuer¿a, poderes; como por
ejemplo el Supai, es un espfritu que entra en las mujeres y las enloquece,
o Tsunki dios del agua, creador de las flechas mágicas.
Los "espfritus ayudantes o flechas" (Hamer 1978: 144) ayudan
tanto a los watpélaaan como a los tsuákratin. Los espíritus ayudantes
de los wawélvatin como los de tsuókrati¿ son importantes para hacer
daño y para defender a los otros. Estos que buscan el mal son
denominados yajatrchi iwianch (wakan), espíritus malos. A los
espfritus que ayudan, o son utilizados por los tsuókratin se les llama
espfritus buenos (penhei iwianch). Estos ayudan a los tsuákratinpara
curar al paciente y destruir a los espíritus malos que buscan producir el
mal.
"Hablan los uwishin en trance por el natem, cuando dicen que las
flechas están unidas a su padre el chamán con un hilo de araña y avisa por
medio de su hilito todo lo que ve" (Ibid.: 4). En sus cantos los chamanes
dan a conocer a los oyentes que él es un poderoso, también pone en
conocimiento lo que hace el otro chamán. Es decir si el chamán que se
encuentra en trance es tsuókratin, ve todo lo que hace el wawékratin, y
mediante el canto ch¿mánico transmite a los que escuchan. De la misma
forma, cuando el wmvélcratin enúa en trance, si es de alto grado de
jerarqufa, ve todo lo que hace el sunkratin, pero esto no se da en muchos
porque los buenos profesionales en chamanismo son muy pocos.
Los buenos profesionales son los que alcanzan a descubrir lo que
un enemigo está haciendo. Por ejemplo, dicen que el wawékratin está
controlando a su víctima por medio de un hilo de araña que instaló la
misma araña al pasar por ese lugar, cuando fue enviada intencionalmente
por el wawékratin. Cuando el tsuákratin ve csto, él con su saeta
poderosa corta el hilo de la araña mágica.
"La esencia del poder del brujo, las flechas mágicas, tienen una
infinita variedad de fomras y éstas se consideran como espíritus auxiliares
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wav)ébatin en cualquier momento dado puede disparar el uértsak en
contra de su persona. Por eso los tsuákratin atrapaninmediatamenteel
tséntsak que dispara el hechicero.
"Los poderes que poseen los brujos dentro de su cuerpo son los de
los seres sobrenaturales" (Ibid.). Algunos chamanes curanderos han
recibido directamente los poderes de Isunki, mientras que algunos
hechiceros han recibido maldición de algún ser sobrenatural. Afirmo con
mucha seguridad que Tsunki en ningún momento comunicó sus flechas
mágicas a un hombre para que hiciera daño a los miembros de su pueblo,
lo que sf, autorizó que se defendieran de los enemigos que buscaban
hacerles daño. Por eso los curanderos generalmente son enemigos de los
hechiceros.
I-os que no somos chamanes no entendemos el diálogo que entabla
el chamán con sus espfritus auxiliares, porque es un diálogo secreto. Con
este el chamán nos quiere demostrar que es capaz de abandonar su
condición humana.
Si hay la presencia de un espfritu auxiliar en forma de animal, el
diálogo con este es una lengua secreta, o el hecho de que el chamán
encame este espíritu-animal (disfraces, gestos, danzas) es algo así
como un medio de demostrar cómo el chamán es capaz de
abandonar su condición humana (Eliade 1976:91).
El chamán tiene facultades primordiales por su capacidad de
encamar a los espíritus auxiliares.
El chamán de alta categorfa, mientras está vivo fodavfa, puede
transformar su alma en espfritu auxiliar. También, cuando el chamán se
muere, su alma se transforma en espfritu auxiliar. unos se transforman en
espíritu auxiüar con el objeto de desquitarse de los enemigos o para hacer
daño a los demás, otros en cambio con el objeto de super-vigilar a los
suyos para que no rcciban algún daño.
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la categorfa alta. "Todas las categorfas de chamanes üenen sus espfritus
auxiliares y protectores, aunque estos difieren considerablemente de
naturaleza y de eficacia de una categoría a otra" (Ibid.: 90). En realidad, la
naturaleza de los espfrirus auxiliares son diferentes entre sf. Esto varfa de
acuerdo a la categoría. Por esta razón los chamanes inferiores no pueden
controlar lo que hacen los chamanes superiores.
Los espfritus ayudantes también forman escudos para proteger a
sus amos brujos de los ataques. El chamán del pueblo shuar disfruta de la
protección de un espfritu de la ebeza, por ejemplo. Un chamán bajo el
efecto del natem en la cabeza cuenta con una corona en forma de culebra,
o también con una tarántula en la cabeza. Asf lo ve otro chamán que
también tome el ruúem.
En el pueblo shuar los wawékratin utilizan muy poco los animales
noctumos porque no son muy poderosos. Muy rara vez utilizan por la
noche al pájaro walcan, o transforman a un tséttsak en pájaro wakan.
Estos son enviados por la noche para ver si hay alguna oportunidad de
hechizar. Pero estos espfritus malos son bloqueados por un tséntsak.
Algunos chamanes de otros pueblos de América del Sur, utilizan
animales noctumos, como "agentes que son asociados a la brujerfa" (Mair
7970:262).
Hay dos clases de Amúank: bueno y malo. Amriank es un super-
espíritu. Las personas que han recibido el poder de este super-espfritu
acnian de acuerdo a lo que le haya hablado. si este le dice que él mismo
será el exterminador de los suyos, el shuar que recibe este poder para la
guena, solo puede tcrminar a un grupo entero. En el uwishín también
resulta un caso muy claro parecido a este.
Los uwishín, también pueden tener una mala visión. Desde ese
momento serán individuos problemáticos en el grupo, porque no respetan
a nadie. Hechizará todo cuanto desee y le parezca. En cambio hay
chamanes que han rccibido este mismo poder pero en una forma positiva.
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Estos no provocan ptoblemas, más bien ayudan para que haya orden, y
que la salud del grupo se mantenga en buenas condiciones. Wajach
(entrevista: 26) añrma:
Los ttwishín que han recibido la maldición de Snámuk o
propiamente dicho Amúank no rcspetan, prácticamente pasan a ser
hechiceros de primera clase porque no respetan ni a los suyos. En
cambio hay otros que reciben el poder en forma positiva. Estos son
los que no arman problemas en la sociedad. De esta manera obran
los chamanes de acuerdo a su visión-
Algunos chamanes son conscientes y rcconocen que ellos por sf
solos no pueden adquirir el poder. Conffan en Tsunki por que es él quien
les da el poder y las flechas mágicas. Saben que ellos solos no tienen
poder. Muchos hablan de Tsunki.
Cuando tomo natem recibo poderes de algunos seres poderosos,
como ser tsunki me da poder en las flechas mágicas, por eso puedo
curar con facilidad al paciente. hay ouos seres poderosos: la
anaconda, el tigre el agua, diferentes patos del agua (entrevista:
44).
Actualmente muchos uwishfn no reconocen esta subordinación a
Tsunki. Se creen los únicos poderosos que dominan a los otnos miembros
de la sociedad. Alardean diciendo "conmigo nadie puede comparar sus
poderes". Las personas que escuchan estas palabras, frecuentemente
tienen miedo del chamán. Con esto pienso que lo único que pretenden es
infundir miedo en la gente. Es una forma que utilizan los falsos
chamanes para hacerles creer a los que los escuchan.
Los chamanes que tienen animales poderosos, los enunciados
anteriormente, segrln la mitologfa del pueblo shuar son chamanes.
Son animales que poseen poderes mágicos sumamente fuertes.
Generalmente estos animales permanecen alertas para bloquear
cualquier ataque. Si uno de estos animales rccibe un ataque de parte
u9
dcl chamán, él inmediatamente le oontesta oon su flaha mágic¿
que prácticamentc contesh o oontmrresta el poder mágico de!
chamán (Ibid.).
Las flechas mágicas asufnen un aspecto sobrenatural como
espíritus auxilia¡es, cuando el tntkhín está bajo cl influjo dcl naan.
Las flechas mágicas aletean sobrc é1, saliendo de su piel y le ayrdan a
chupar el cuerpo dcl paciente. "I-a h¿bilidd del brujo en chupar depordc
de la cantidad y fuerza de n¡s tséntsah en corrcsporderrcia a su gargmrta y
boce que puede fenerporcentenarcs' (Harner 1978: 150).
Cuando está listo para chupar, el chamán vomita dos tséntsak err
corrcspondcncia a su garganfa y boca. Estos ticnen quc ser igualcs a los
que vio en cl cuerpo del paciente. Uno tiene delante dc la boca y ofro
atrás. Si la escncia sobrcnatural del sénmk encmigo p:lsara la primcra
barrcra, la segunda flecha mágíca la bloquería en la gargant¿ Si no
hubiera esta prequcióru el Berrsak del unwékratin rn podría enfrar en
el crrcrpo del chamán 'Si ambos aéúsak del curandcro fallaran en cogcr
la esencia sobrenatural del tséntak, esra Fsarfa al estómago del st¡amán
y lo mataría* (Ibid.: 15l).
Una de las caracterísúcas pdncipates del proceso que se siguc para
brujear ent¡e los shuar cs, por c&mio sc pudo comprobar, quc a la víclilnora
no se le da ninguna indicación dc que alguicn lc cstá brujeardo" El
hechicero rn quiere que su r¡lctima se entere de quc se le está atmanfu
sobrenan¡ralmenle, plra evilar que fom€ medidas prcvenfivas, pdiando
los servicios de un chamán curandero.
'Un úpo espccial de eryíritu auxiliar llamado pasuk puedc ayúar
al sbamári hechicero quedandosc cerca dc la víctima en la forma de u¡r
insecto o animal'Obid.:147)- En caso de que cl clumfu cr¡randero dtupc
elsénmk enviado porel hechioero. este espíritu auxiliar tienc su pqúo
obixo pora len'er a la víoima El pásttk se pfesent¡l como una tar¡lnU¡la
simplc. Sirve aun brujo individualmcnte; asimismo un chamán m pcdc
tcrrcr más de w pósuk, porquc cs s¡ficicnrc oon tcrrcr um par:l brufr:ar"
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por el simple hecho de que se cree que esas flechas son las más valiosas.
"Las más podercsas y por eso las más valiosas flechas sobrenaturales se
consideran las que pertenecen a los brujos de la tribu de los canelos de
habla quichua" (Ibid.: 1l l).
Los grados de la jerarqufa entre los uwishín del pueblo shuar son
originarios de los canelos. Los métodos que aplican los canelos son muy
diferentes a los métodos que aplican los uwishín shuar. Aun siendo así
estos tratan de adaptarse para seguir el mismo estado que consi¡¡uen los
canelos. Pero lo que vale más es lo original, porquc se sabe todas las
nornas que dio a conocer el maesfro divino Tsunki; este transmitió un
poder sobrenatural a los shuar. Los brujos canelos tienen caracterfsticas
diferentes a los shuar.
Los brujos canelos son distinguidos por los shuar con un término
distinto, panku, derivado de la palabra castellana "banco". Sc llama así
porque se cree ser parecidos a ricos depósitos, pero de poder mágico en
lugar de riqueza mineral (Ibid.).
Los canelos "banco" pueden hablar con el espfritu de los muertos,
pueden verlos cara a cara, pueden hacer un diálogo, pero sólo cuando
entran en trance. En cambio otros no pueden porque todavía no alcanzany otros porque no les gusta, pues el diálogo con los muertos lo
consideran como ur infiemo ya que el espíritu de aquel que lo hace, no
será feliz y se condena. Por esta razón algunos brujos prefieren alcarzar
el grado de napu, también jerarquía propia de los canelos. "Napu es el
grado que obtiene el brujo cuando adquiere poderes de curar a toda clase
de enfermedades causadas por elwawékratin" (Chiriap: 34).
Hay brujos shuar que han recibido las flechas de un nqu
profesional, por eso saben algo más de lo que es cl éxtasis
chamánico.
La enfermedad de la persona que ha sido hechizada por vn nryu
es algo extraordinario, porque cl paciente a partir de las siete de la noche
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empieza a cantar de acuerdo a la idea propuesta por el napu; este es algo
muy psicológico porque domina al otro, haciendo que realice cosas que él
quiere. A este paciente puede curarlo solo aquel que tiene el mismo poder.
"El brujo cura sólo cuando posee las mismas saetas del brujo maleante"
(AA. VV. 1976:54).Un uwishín que quiere llegar a obtener el mismo
grado del napu de hecho acude a é1. "He recibido saetas mágicas de un
nqu profesional por algunas veces, por eso conozco al espfritu maléfico
supai" (Chiriap: 34).
El uwishín curandero de baja categoría no cura al enfermo que es
hechizado por un wawélaatin de grado superior. Aunque examine al
paciente, no alcanza a descubrir la enfermedad, y más dificilmente si no
distingue entre enfermedad producida por el wawélqatin con la
enfermedad de la gente blanca. Para no quedar mal y para que no le digan
que es wawékratin, de hecho tiene que informar mentiras.
El chamán de baja categoría no alcanza a diferenciar la enfermedad
del paciente, por lo tanto al informar a los familiares del paciente
miente y dice que la enfermedad es producida por el wawékratin,
cuando en realidad la enfermedad ha sido de la gente blanca
(Chiriap:38).
Un maestro transmisor del tsértsak puede hacer devolver a su
alumno la flecha por muchos motivos: por disgustarse con su alumno
luego de un tiempo; por dane cuenta de que irá en contra de é1, o si es un
maestro tsuókratin, viendo que va a ser un wawékratin No solo el
maestro transmisor puede quitar el tséntsak, sino que cualquier otro
uwishín de grado superior puede destruir el tséntsak del principiante o
deI uwishín común.
Un uwishín, al cual se le ha quitado sus tséntsak, se dará cuenta
de que no pasa nada cuando toma natem; y la pérdida de los
tséntsak lo pondrá enfermo, pcro la enfermedad ordinariamente no
es mortal a no ser que un hechicero le dispare un tséntsak (Hamer
1978: 154). Uwishfn común es aquel que ya ha terminado los
períodos de abstinencia durante un año.
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Tsuakratin
Dentro de la sociedad shuar los tsuakrari¿ üenen un poder social
indiscutido, son apreciados por todos sus vecinos y no son perseguidos
como el wawékratin por los miembros de la sociedad que le conocen.
Tienen un respaldo total de parte de los miembros de la sociedad, que le
conocen. No son abandonados; en cualquier momento que vayan a visitar
a sus vecinos o amigos, aunque vivan en sitios lejanos, se sienten
seguros, porque saben que no corren ningún riesgo. La misma sociedad
les garantiza porque los miembros de ella son beneficiados. "El brujo
curandero ejerce un tipo de poder social, sus vecinos suelen considerarlo
como un factor importante para su seguridad social" (Hamer 1978: 109).
El brujo tsu"ókratin no cura cualquier clase de enfennedad; cura
únicamente las enfermedades producidas por el wowékratín, entonces
quiere decir que el *uókratin acaba con todo lo que hace el wawékratin.
"El trabajo de un chamán curandero es complementario al de un
hechicero" (Ibid.: 148).
Las funciones del brujo tsuákratin son de curar. No puede atacar a
los miembros del grupo, es decir no puede hacer lo que hace un
wawékratin Pero sf ataca alwawékratin, conando las flechas que este
envió a su vfctima. "Sus deseos son de curar y de atacar al otro chamán
hechicero" ( Ibid.).
Los tsuókratin y wawékratin son rivales declarados. El
wawél<rain quiere realizar sus deseos individuales y negativos para el
grupo; cuando planea se ve destruido por el tswábatin, quien defiende et
interés y el bienestar de la sociedad. En su mayor parte, las tsuókratin
son tipos tranquilos, mientras que los tipos wawébuin son muy
orgullosos, se creen poderosos.
El tsuók¡atin riene sus ré¿rs¿t propios y están a su disposición.
Está siempre listo para prevenir los ataques del hechicero. Tiene forma
especial de defenderse de los ataques del wawékratin. "El chamán
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Hay pocos que no tienen miedo del wawékratin. La mayor parte
de la gente le teme. "Los brujos hechiceros derivan su influjo social del
miedo que tienen sus vecinos" (Hamer 1978: 109). Estos hechiceros
dominan y autosugestionan a los que leg tienen miedo. Si fueran capaces
de vencer el miedo, no tendrfan esa debilidad de dejarse dominar por el
wawékratin Mientras más miedo tienen él se aprovecha de la situación
para hacer mal.
Elwawékratin para brujear primeramente entra en trance tomando
el natem. Mediante esto las flechas mágicas se ponen en acción violenta.
Otros lo logran solo con fumar el htswnp (tabaco). Para esto se requiere
mucha práctica. Otra forma de brujear es el dominio. Para esto el
wawébatin queda mirando en los ojos de su vfctima para dominarla.
Pero no puede dominar a la víctima cuando esta se da cuenta y como
también él sabe, queda mirando fijamente a los ojos del wawékratin para
que no ie domine; otros en cambio tienen miedo de mirarle, porque dicen
que les va a brujeal En este caso, para el wawékratin es mucho más
fácil dominar al intlividuo. Otra forma de brujear es acercándose
ocultamente a la casa. "Para brujcar, el hechicero toma natem y
secretamente se acerca a la casa de su víctima" (Ibid.: 146).
La actividad principal de los trwkhín wawékratin es matar a sus
víctimas. Ellos no pueden realizar ninguna curación. Aunque intervenga
no cura. Solo alivia el dolor hasta un tiempo determinado. Transcurrido
esto el dolor continúa. unos que otros curan porque, además de tener
flechas mágicas para brujear, tienen también flechas para la curación.
Otros tienen exclusivamente flechas para brujear y su único deseo es
matar, "sus deseos son de matar al que él desee" (Ibid.: 142).
Los wawélsatin tienen dos formas para vengarse de los
enemigos, una lenta y otra drástica. De acuerdo al deseo y a lo planeado,
emplean cualquiera de los dos. Ambas formas llevan a la muerte. Usan
"la forma drástica para que se muera inmediatamente" (AA.Vy. 1976:
53).
i
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En una organización hay uno o varios wawélaatin y a ellos les
gusta destruir el adelanto común y la buena organización. Ellos persiguen
el interés individual. Solo ellos quieren acapararse todo para creerse
poderosos. De la misma forma sucede algo parecido con Los twishfn.
Prácticamente están divididos en dos grupos que siguen diferentes ideas y
por lo tanto son rivales. Los que destruyen la organización son los
wawélctatin porque üenen interés en hacerse ver poderosos. Quieren que
su núcleo familiar sea denominado poderoso.
De acuefdo a la ética profesional propia, muchos ttwishln
excluyen esta fonna.
Yo también conozco la forma drástica, pero ustedes no pueden
preguntarse cómo yo sé esto. Conozco esto porque yo también soy
uwishín. Al tomar natem ve todo lo que pasa. Aplicar esta forma
es malo,por eso les cuento (Chiriap: 2ó).
Los wawékruin usan la forma lenta cuando no quieren ser
descubiertos por los demás. Esta forma dura mucho tiempo. "La forma
lenta consiste en soplar alguna cosa a la persona que se quiere brujear
para que le dé una enfermedad que dure mucho tiempo" (AA.VV.1976:
52). Esto puede iniciar mediante el golpe de un palo, de un susto, de una
caida fuerte. Estos son antecedentes y principio de una enfermedad
producida por el wawékratin, que irá agravándose cada vez más, hasta
que el paciente muera después de largos sufrimientos.
Cuando el paciente üene esta clase de enfermedad no es fácil
detectarla ni por el mismo interesado, ni por los familiares, pero luego se
dan cuenta claramente cuando se hace más grave.
"Cuando unwawékrarin quiere brujear en forma lenta, envfa sus
saetas de tal manera que produzcan una enfermedad muy lenta, y muy
difícil para descubrirse" (Chiriap: 20). Esta forma empleada por un
wawébatin sirve para encubrir, para negar que es él quien está
actuando,porque sabe que si se dan cuenta, vendrán contra él para
matarle.
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Hay shamancs que brujean ocultamente, de manera que el otro
shamán curandero no pueda descubrir. En este caso el shamán
curandero tiene que ver a todo punto del cuerpo del paciente, tratar
de descubrir cuidadosamentc el tséntsak que se encuentra bien
oculto. Es difícil destruirlo sobre todo cuando el chamán curandero
es de baja categorla. Solo el chamán de la misma categoría puede
destruirlo (Chiriap: 40).
Hay wauékratir? fucrtes y ntenos fuertes. De acuerdo a esto
producen enfermedades de mayor o menor grado. por lo tanto la víctima
puede morir rápidamente o puede sobrevivir algún tiempo.
Un wawébarin puede mandar su flecha mágica para que ataque
todo el cuerpo de la víctima, esto no lo puede curar ningún curandero. "Si
un tséntsak es disparado a través de todo el cuerpo de la víctima no hay
ningún curandero que 1o pueda sacar" (Hamer 1978: 149). No se puede
curar porque todo el poder de la flecha mágica está regado en todo el
cuerpo de la víctima.
La gravedad de la enfermedad en la víctima depende de la fuerza de
tséntsak. Si el tsénsak es débil, la enfermedad no es de mucha
gravedad. La enfermedad puede ser grave o no según el carácter de la
flecha mágica. "El grado de enfermedad producido en una vfctima de la
brujería en función de la fuerza con la cual el tséntsak viene disparado al
cuerpo, y también del carácter de la misma flecha mágica" (Ibid.).
Toda cosa que se ha aprendido, si no se pone en práctica se olvida.
Así los wawékrati¿, cuando han recibido un tséntsak, üene que
mantenerlo en continua acción para que se acostumbre, porque si el
tséntsak permanece tranquilo puede perder o no desarrollar
suficientemente su poder. Con este fin hacen frecuentes pruebas en los
árboles y en los animales. No pueden hacer pruebas con las personas,
porque si se dan cuenta puedcn matarle. En vista de esto hacen las
siguientes pruebas con los árboles. "Cerca de cinco años después de
haber recibido su tséntsak un shamán hechicero sc sometc a un test para
vcr si rcticne la fuerza para seguir matando" (Ibid.: 148).
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El test consiste en la siguiente prueba. El wawékratin ¡oma wttem
por la noche y cuando está ebrio saca su tséntsak especffico para brujear,
sale fuera de la casa, y dispara enseguida el tsénrak en dirección de un
árbol grande. Si el tséntsak es fuerte rompe la rama del árbol deseado,
pero si el tséntsak es débil al árbol no le pasa nada. Entonces ahí se da
cuenta elwavttékratin si sus flechas valen o no para seguir matando.
Hay wawékratin que se creen poderosos por el simple hecho de
matar.
Hay wauéba;in que piensa que sus flechas tienen poder de ataque,
que por eso es un poderoso. Este señor no reflexiona correctamente. Tiene
un corazón flojo y al mismo tiempo no va a durar mucho tiempo su vida.
Cuando se den cuenta sus propios familiares le mataran o también alguna
persona afectada. Esto digo porque he visto las realidades antiguas"
(Chiriap:30).
Cuando un u,vkhín es wawékraan se debe a que su maestro ha
sido un wawékratin, o el aspirante ha solicitado flechas mágicas para
brujear o por el mero hecho de no aguantar los deseos de brujear, porque
cuando uno es aspirante tiene deseos de brujear. Los deseos son algo
como tener sed o hambre, de ahf que, el que es cobarde obedece a sus
deseos. En cambio los otros aunque su maestro sea wawékratin,
solicitan tséntsak para la curación; un mismo m,vishín puede tener
diferentes clases de tséntsak, tanto para brujear como para curar.
Cuando un wawébatin tiene casi exclusivamente deseos de matar,
es porque no ha aguantado los deseos que ha tenido cuando ha sido
principiante.
Cuando el shamán es hechicero es porque no ha soportado las
ganas de brujear, cuando ha sido aspirante, o porque su maestro
transmisor de tséntsak ha sido un uwishín wawékratin, y puede
darse casos en que pudo rener una mala visión (Chiriap: 22).
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Hay que tener en cuanta que el wawékratin destruye la sociedad.
Por él vienen las divisiones interfamiliares. Trae problemas dificiles de
resolver, porque suscitan con frecuencia casos de conflictos.
Muchos wawékratin hacen el mal a un individuo por envidia,
porque este tiene bastante trabajo, y está desarrollándose
económicamente: con el ganado y con la venta de productos agrícolas. A
otros le brujean por el adelanto en los estudios. Los wawélaatin no
tienen consideración alguna, para ellos todo es común. Mientras más
personas mata más se cree poderoso.
El uwishín que no se cuida en hacer estas cosas cree que sus
actuaciones están bien. Cree que está progresando en adquirir más
poderes para matar, este uwishín está equivocado porque no se da
cuenta que destruye a su pueblo, matando a sus semejantes (Ibid.:
30).
Cuando uno üene un mal hábito o vicio es muy diffcil que lo pierda
porque o viene ya desde hace mucho üempo o simplemente por la
cobardía de no poder renunciar a los deseos, aun conociendo los peligros
y desventajas que pueden encontrar. Muchas veces se hacen las cosas por
impulso y hasta inconscientemente. Asl sucede en los wawékratin.
Cuando toman el natem ellos no pueden dominar los deseos que
tienen en tséntsak Aunque er wawébuin se dé cuenta, el uéntsak
puede hacer mal a su vfctima. En realidad no es que el wawélqaAn no se
dé cuenta de su tséntsak, sino que el tséntsak está acostumbrado a
brujear. Está inquieto y eso hace que su "padre" (dueño) sienta necesidad
de brujear, haciendo como si actuara inconscientemente.
Cuando un wawélqain examina a un paciente, al comienzo el
paciente se siente aliviado de los dolores; pero la flecha del
wawélraín sin que se dé cuenta, nuevamente le hace mal al
paciente, porque está acostumbrado (Ibid.: l8).
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De tal forma el wawébuin llega a ser súbdito de su néntsak
poque satisface los deseos de su ¿sánls¿&, tiene que brujear aunque él no
quiera, porque tiene miedo que le maten al descubrirlo. Y seguramente los
afectados le matarán si llegan a descubrirlo. Es esta una de las razones por
las que nuestros mayores se mataban con mayor frecuencia. De esto se
deduce el porqué los wawél<ruin son identificados como hombres
problemáticas y no pueden realizar ninguna curación. "El wawébain aI
examinar a un paciente, aunque él tenga deseos de curar no puede poque
su tséntsak tiene sed y hambre de brujeac al no poder soportar los deseos
de su tsénsak tiende a brujear" (Ibid.: 74).
Algunos wawékratin han recibido mala suerte de parte del Arutam
que les ha dado poder par que no respeten ni a sus familiares más
estrechos. Estos tienen muchas enemistades con otros awishín. "El
uwishín que recibe la maldición del Arutam no respeta ni a los otros
uwishín, brujea a todos, a quienes desee. Esta forma de actuación lleva a
la muerte al wawéba¡rn" (Ibid.: 30).
Hay uwishín wawélaain que matan a su propia familia. A estos
les ha hablado Arutam para que mate a los suyos, esto significa la mala
suerte en la familia. "Hay wawékrartn que han recibido la maldición del
Arutam. Son uwishín waimiaku (que han tenido visión) para terminar a
los suyos".
Algunos Shuar se valen del uwishín para tomarse alguna
venganza y castigar a sus enemigos. Los uwishln mientras más se les
usa, más orgullosos se sienten. Asf como sucede en nuestro pueblo, de la
misma manera sucede en otros pueblos. "En las Islas Trobind se pensaba
que los jefes, cuyo prestigio residfa en gran parte en sus supuestos
poderes de control mágico del clima, empleaban hechiceros para castigar a
sus enemigos, lo cual no se desaprobaba" (Beals l97l:289).
Las familias que reciben visitas de parte del wawékrafin, siempre
suelen ocultar a los animales de la casa, como perros, gatos y algún
animal que tengan domesticado. Inclusive no dejan que el wawélauin
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vea al niño. Cuando un wuwélcatin pasa por una casa,
momentáneamente deshabitada, seguramente hace daño a las aves, porque
más luego se mueren las gallinas, y del wawékratin que ha pasado por
alll se sospecha. "Los w,vishín wa,ttékratin hacen mal a las aves de la
casa. Antiguamente cuando llegaban a descubrir a tal wawékratin fuera
familiar o particular, le mataban" (Chiriap: 18).
Antes, en el pueblo shuar había mucha venganza. La venganza se
realizaba con el desquite. cuando un grupo rival mataba a un miembro de
otro grupo, estos se desquitaban mediante la guerra o la hechicerfa. Es
decir que la hechicerfa también tenía la función de castigo y por lo tanto
tenía una justificación. "La hechicerfa o magia negra puede a veces estarjustificada: por ejemplo, con el fin de castigar a un ladrón desconocido al
que, por no conocérsele, no puede llevarséle ante la justicia" (Beals 1g71:
289).
Objetos que utiliza el uwishín
Algunos Shuar tienen la piedra rurmur, un talismán válido solo
para una actividad propia e individual. Ambos sexos pueden poseer esta
piedra de la suerte. Los hombres las tienen para la cacerfa. Las mujeres
poseen los rwntarpara la cnanza de las aves, de los cerdos, y para la
huerta. La piedra namur es un talismán para propiciar la suerte.
Poseyéndola se logra adquirir un éxito notablc en la actividad que es
propia de ese rnm¿r. También los nvishín tienen la pidra nanrutr. ,,El
talismán de todas las flechas es la piedra namur. Tsunki da solo a unos
pocos para que se relacionen con é1" (pellizzaro l97g: 6).
El t¿wishín que tiene la piedra namur fácilmente se relaciona con
Tsunki. Aunque eL uwishín no haya practicado mucho tiempo, si logra
adquirir la piedra talismán, muy pronto se hace profesional porque la
misma piedra lc da poder para que sea un buen curandero. Ningún
wawéluain puede atacarle porque ninguno de ellos tiene esta piedra,
porque Tsunki no les permitc a cllos. Los t¡wishín que quieren adquirir
esta piedra suelen tomar el natem por la noche quedándose en las orillas
dcl río, cn el lugar donde piensan quc pueda estar Tsunlii.
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antiguas. Estos son los auténticos uwishín que mantienen esas normas.
Estos nunca piden elpago adelantado, como dice Wajach.
En cuanto a la recompensa, le dan por su propia cuenta los
familiares del paciente sin que le pidan. Yo de mi parte nunca he
pedido dinero, sea colono sea shuar, porque no se puede robar de
gana, por el hecho que sé que hc curado con poder de Tsunki
(Chiriap:24).
Los actuales w,vishín jóvenes no son tan fuertes como los
antiguos porque los uwishín modemos no ayunan debidamente.
2. BRUJERIA EN LA SOCIEDAD SHUAR
Brujería
En nuestro pueblo el alma de un waimiaku muerto puede
transformane en un animal que puede destruir a sus enemigos. También
su presencia puede significar un castigo que recibe la comunidad o la
familia del muerto. Por ejemplo, el alma del muerto puede transformarse
en un ügre este puede comer cerdos y ganados. El tigre también puede ser
transformado por un w,,tishín, mediante el soplo, y cste actúa de acuerdo
a cuanto pensó el uwishín, en el momento de hacerlo aparecer. El objetivo
del uwishín para hacer aparecer este animal puede ser el siguiente:
castigar a los enemigos mediante el miedo que infunde el animal; hacer
caer en la cuenta a los miembros de la comunidad que están recibiendo un
casügo por el mal comportamiento que llevan dentro de la sociedad. Es
una señal premonitoria que da el uwishín para demostrarles que si siguen
comportándose de esa manera, la comunidad o la familia corre el riesgo
de entrar en problemas. En cambio otros ¡¿v¡¿sñi¿ lo hacen por envidia.
De hecho el envidiado sufre el daño, que prácticamente constituye el éxito
del uwishín envidioso o de la persona interesada que requirió sus
servicios.
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La brujerfa es una fuerza personal, siendo parte orgánica' La
brujerfa como sustancia brujeante es parte orgánica del cuerpo del
brujo. La brujería en definitiva es una caracterfstica del individuo
(Broseghini: 2).
La brujería es parte orgánica del uwishín porque los tsénsak de
él se encuentran en algunas partes de su cuerpo, según el gfado de
jerarqufa, y se ubican en la baba-matriz (chunta). Además, un uwishln
que ha cumplido a cabalidad las normas de iniciación va adquiriendo
varios tséntsak, de los cuales algUnos se localizan en los dedos de la
mano, en los brazos, en el estómago. En la cabeza se hospeda el pásttk
(araña mágica). Esto lo afirmo en cuanto he dialogado directamente con
algunos uwishín. Los tsénrak que él tiene en los dedos de la mano
aparecen, como las espinas de chonta, cuando toma el natem' I.as
tséntsak que posee el uwishín no pueden ser vistos a simple vista ni por
los mismos chamanes.
Brujería y poderes mentales
El hombre tiene un poder mental reconocido. Dentro de la
sociedad, cuando el wawékratin mira fijamente un punto de la cara de
una persona, la domina de manera que el tséntsak se dirige directamente
a la vfctima deseada. El chamán curandero también transmite poder al
paciente cuando realiza el acto de curación; é1 transmite su fuerza al
paciente cuando da soplando el natem para que se lo tome, y también
sopla con energfa en todo el cuerpo. "Cuando curamos a un paciente
estamos Uansmitiendo nuestra fuerza a través del soplo, en una bebida
para que se lo tome, y emita hacia el extefior todo lo que tiene de malo en
eI cuerpo" @ellizzaro 1977: l8).
Brujería y enfermedad
Cuando los doctores de los hospitales no llegan a descubrir la
enfermedad, o no logran éxito en la curación del paciente, aun aplicando
el proceso adecuado para lograr la curación, entonces los parientes
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deciden tomar otro camino para üegar a la curación, que quizá sea más
exitoso. De la misma manera sucede algo semejante en el pueblo shuar.
"Cuando los Shuar no logran curar a un enfermo con las medicinas
caseras confeccionadas con hierbas que cultivan en las huertas, o que
buscan en la selva, preparan lo necesario para que intervenga un chamán,
o w,rlishín tsuálcruin" (Ibid.).
Elwawékratin es muy astuto en la forma de producir enfermedad
al pacicnte. Tiene diversas maneras de producir la enfermedad en su
víctima. Por ejemplc, la enfermedad se puede originar por el susto de un
animal o de una culebra. La enfermedad primeramente se presenta con la
calentura. "En otros casos la enfermedad de la gente blanca puede ser
acompañada por la brujería, esto hacen para que los familiares no se den
cuenta fácilmente" (Chiriap). Con esta manera de producir la enfermedad,
los wawélqain la ocultan a los no iniciados. Al aplicar este método, el
wawél<ratin tiene presente su objetivo: hacer que los no iniciados no se
den cuenta rápidamente de la enfermedad; porque al saberlo muy pronto
acudirían donde el tsuákratin.
Los tsuókra¡in saben distinguir la enfermedad de la gente blanca
de la enfermedad producida por el wawékratin. Mientras que los
wawél<rain cuando hacen papel dc tsuábüin, al examinar al paciente
no alcanzan a diferenciar estos dos aspectos. La razón es muy fácil
deducirla: el wawékrafil¡ que, generalmente nunca ha practicado la
curación, no tiene alguna experiencia al respecto y no puede tener éxito en
el exame.n que realiza en un pacientc. Además su tséntsak no es
apropiado para efectuar la curación, porque tiene costumbre de hechizar.
Por todo esto que caractenza al wawékrari¡¡, este no puede distinguir las
enfermedades. De ahí que vienen los engaños y las mentiras de los
wanélcratin que quieren desempeñar el papel de tsunkrain Con este
dcseo de desempeñar un papel ajeno, el wawékratin quiere ocultar que é1
es hechicero. Luego de la verificación de los resutados de estos dos
chamanes, se puedc distinguir quien es tsuókratin y wawékratin. La
verificación de los resultados consiste en investigar si lo que dice el
tsuá.kratiny el wauékrati¡¡ es verdad.
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epidémica. La vida normal es una ilusión, mientras que las verdaderas
fuerzas que determinan los sucesos diarios son sobrenaturales y pueden
solamente ser vistas con la ayuda de drogas alucinógenas. Una visión de
la realidad de este úpo crea una demanda de chamanes especialistas en la
curación que demarca el mundo real a su placer para ayudar a otros. "Los
shuar creen que la brujería es la causa de la gran mayoría de las
enfermedades y de las muertes violentas y no violcntas" (Hamer 1978:
142).
Haciendo un poco de historia, antiguamente el conflicto por las
mujeres y la importancia que tenía la venganza, no permiten dudar que los
líderes en la sociedad shuar fueron los más famosos guerreros y
chamanes. "Porque existfa la creencia absoluta de que la enfermedad y la
muerte son causadas por la brujería" (Ibid.: 104). En la actualidad el
pueblo shuar ya no mantiene fntegramente esta creencia dc que la
enfermedad y la muerte son causadas por el wawékratin Los Shuar de
hoy padecen también de algunas enfermedades de la gente blanca, por
ende no se puede sospechar solo del wawékratin como causante.
La enfermedad en el pueblo shuar se presenta de dos formas: la
primera es la enfermedad que produce el wawékratin, y la otra es la
enfermedad de la gente blanca. La enfermedad producida por el
wawélqatin es curada por el chamán curandero. La enfermedad
producida por el wawékratin, en algunos cÍrsos, se vuelve persistente por
los espíritus auxiliares que el wawélqatin emplea. En otros pueblos la
enfermedad se mira desde otro punto de vista. "La concepción de la
enfermedad como una pérdida del alma, extraviada o arrebatada por un
espíritu o un aparecido, esta muy extendida en las regiones de Amazonas
y de los Andes, pero es rara en la América del Sur Tropical" (Eliade 1976:
262).
El mundo de la muerte es algo temible. Muchos hombres tienen
miedo a la muerte. Asimismo hay hombres que consideran a la muerte
como algo normal y no la temen.
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Los Shuar consideramos la muerte como una disminución de los
miembros del grupo familiar. Por cso antiguamente nuestros mayores se
mataban mucho, porque la venganza en el pueblo shuar es una acción de
desquite; es decir, una manera de igualarse en cuanto al número de
miembros que había en una familia cxtensa. También otros pueblos tienen
el mismo concepto de muerte. "Los Saora ven a la muerte como una
especie de disminución. Ven las enfermedades como causadas por sus
amados ancestros o por ofensas que inadvertidamente han causado a las
deidades" (Beals 197 l: 75).
Los miembros de la sociedad están seguros de que la enfermedad
que produce el wawékratin es causada por objetos propios que él utiliza,
y creen que la enfermedad es eliminada cuando el chamán curandero ha
sacado el objeto patógeno.
En el pueblo shuar el problema de la enfermedad y de la muerte es
un problema sin solución, pero lo maneja en forma tal que no censura a
los vecinos ni a sé mismo. Este problema el shuar lc maneja a través de ra
relación conceptual entre enfermedad, muerte y wawékrarin. Según Alan
Beals esta es una forma bastante común entre los pueblos de tecnologfa
sencilla.
Los dos grandes problemas de la vida de los Saora son la enferme-
dad y los hombres de las llanuras. El problema de la enfermdedad está sin
solución, pero se maneja en forma tan clara que el público tiende a no
censurar a los vecinos ni a censurarse a sf mismos cuando están enfermos
(Beals 1971:75).
Brujería y conflictos
Los conflictos existentes en el pueblo shuar tienen varias causas
que pueden ser: las mujeres o la brujerfa. Los Shuar peleaban
mezquinándose las mujeres entre unos y otros, por ejemplo si un hombre
se habfa casado con una prima cruzada de otrc hombre. Segrín las normas
del pueblo shuar, prácticamente la mujer que se habfa casado con otro
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hombre, pertenecía a su primo cruzado. Entonces de aquf nacían
problemas graves. De hecho, el hombre que mezquinaba a su prima
cruzada tenía que matar al otro hombre que se habfa casado con ella. Este
tipo de conflictos disminuyeron con la presencia de la colonia y de los
misioneros. Actualmente, ya esta regla no es estricta, y se realizan
matrimonios con cualquier mujer perteneciente al grupo.
El problema de la brujería, en cambio subsiste todavía. Este
problema está sin solución. A menudo los miembros de la sociedad se
topan con problemas que tienen su origen en la presencia del
wa,vékratin Si alguna familia está afectada por una enfermedad y se
sospecha que es causada por un wawékratin, se termina la tranquilidad
hasta llegar a castigar al wawékrard¡¿. Ni se diga cuando se muere el
paciente,luego de haber sospechado de un wawékratin Los familiares
del muerto, de una u otra manera tienen que vengarse del wawékratin, de
quien sospecharon antes o después de la muerte del paciente. Después de
la muerte del paciente, los parientes confirman sus sospechas contra un
wawékratin, cuando él mismo, borracho o jactándose, cuenta a otros y
esto se riega de boca en boca hasta llegar a oídos de los familiares del
muerto. "Muchas veces se hacen brujos para vengarse de algunos
accidentes del brujo" (AA.VV.1976: 55).
CONCLUSION
De todo 1o que he investigado sobre la experiencia chamánica en el
pueblo shuarquiero hacer resaltarque el poderdel espíritu no se adquiere
con el dinero sino con el sacrificio y que la creencia es un factor muy
imponante para la coherencia de las actuaciones.
La existencia del chamanismo en el pueblo shuar, y su naturaleza,
hecha en la mitologla de Tsunki y además, los casos concretos en que cl
chamán con su rito de curación, logra devolver la salud, demuestran la
validez de esta práctica y justifican la existencia del chamanismo. El
chamán curandero demuestra con hechos reales su capacidad de curar.
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La enfermedad del paciente no se puede justificar como una
sugestión o autosugestión, ¿cómo se podrfa hablar de ello en el caso de
los niños, que nada @nocen de la sugestión y de la creencia? A pesar de
eso. el chamán curandero cura a niños enfermos. Si el chamán curandero
cura la enfermedad es porque existe la hechicerfa.
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FUENTES INEDITAS
Entrevista a Vicente Wajach sobre su vida.
Cuademo de transcripción y traducción de Vfctor Hilario Chiriap.
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